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REPRESENTACION 
A L REY N. SEÑOR 
D p TT p T T p p ! \ r 
(QUE DIOS GUARDE 
D I R I G I D A 
"AL MAS SEGURO A U M E N T O D E L R E A L ERARIO) 
y confeguir la felicidad , mayor alivio , riqueza, 
y abundancia de fu Monarquia» 
Q U E D í ^ t R l B U t Ú O S L O S T R I B U T O S 
proporcionalraence , fea menos lá paga de fus Vaflallos, 
refulcando mucho mas crecido el fondo de la 
Real Hacienda» 
QUE R E S T A B L É C I E N D Ó S E LAS LABORES , Y DEMAS 
exerclcios del campo, fe reparen las careftías, que los años eílériks 
ocaíiotian , haciendofe útil las muchas tierras incultas , que 
fe hallan en todo el Reyno» 
Q U E FLOREZCA EN NUESTROS DOMINIOS Í M COMERCIO 
fuperior al de las demás Naciones de Europa , con permanente 
feguridad en el eítablecimiento de Fabricas de todos ' 
géneros. 
Q U E S O L O S N U E S T R O S E S P A Ñ O L E S Ü A G A N 
1 el Comercio de la America, trayeodofe á Efpaña , y circulando en 
folo ella, los inmenfos theforos que producen aquellos 
riquifsimos Reynos. 
H E C H A 
POR DON MIGUEL DE ZAVALA Y A U N O N , REGIDOR 
perpetuo , y preeminente de la Ciudad de Badajoz , del Coníejo de 
fu Mageftad, y Superintendente General de la Pagaduría General 
de Juros, y Mercedes^ 
Año de M DCCXXXIL / ^ ^ s 

E L R E Y , 
OR "qwanto por parte de Don Jofeph Olías 
de Zavala , fobrino, y heredero de Don 
Miguel de Zavala y Auñón /Regidor 
perpetuo , y preeminente de la Ciudad 
de Badajoz , y Superintendente General 
de la Pagaduría General de Juros, y Mer-
cedes , le reprefento en el mi Coníejo, 
defeaba imprimir un Memorial , que de-
xó eferito el citado Don Miguéi/en punto 
de aumentar mi Real Erario, y medios de aliviar a mis l7afallos; 
y para poderlo executar, ña incurrir en pena alguna , fe me 
fuplico fueíTé fefvldo concederle Licencia , y Privilegio., por 
diez años , para efte fin ; y vifto por los del mi Confejo , fe 
acordó dar efta mi Cédula : Por la qual concedo licencia , y 
facultad al expreíTado Don Jofeph Olias de Zavala , para que 
fin incurrir en pena alguna', por tiempo de diez años prinieros1 
íiguientcs , que han de correr, y contaríc defde el día de la 
fecha de ella , el fufodicho , ú la perfona que fu poder tu vie-
re, y no otra alguna , pueda imprimir , y vender el referido 
Memorial , 'por- el Original , que en el nn Coníejo fe vio rqu& 
va rubricado,y firmado al fin de Don Miguel Fernandez Mu-
ntlla , mi Secretario , Efcrívano de Cámara mas antiguo , y de 
©ovierno de é l , con que antes que fe venda fe trayga ante 
ellosjuntamente con el dicho Original, para que fe vea íi la 
imprefsion efta conforme á é l , trayendo afsimifmo fee, en pu-
blica forma , como por Corredor, por mi nombrado , fe vio , y 
corrigio dicha impreísion por el Original, para que íc taííe el pre-
cio I que fe ha de vender : Y mando al Impreííor , que impri-
miere el citado Memorial, no imprima el principio , y primer 
pliego , ni entregue mas qué uno foló con el Original al dicho 
Don Jofeph Olias de Zavala , a cuya cofta fe imprime , parí 
efefto de la dicha corrección , hafta que primero efté corregi-
do, y taíTado el citado Memorial por los del mi Coníejo , y 
eftandolo aísi, y no de otra manera , pueda imprimir el 
principio , y primer pliego , en el qual feguidaraente fe ponga 
£íla Licencia, y la Aprobación , Taifa , y Erratas , pena de caer, 
e incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de ef-' 
tos mis Reynos, que fobre ello tratan, y difponen. Y mando* 
que ninguna perfona , fin licencia del expreíTado Don Jofeph 
Olias de Zavala , pueda imprimir , ni vender el citado Memorial, 
pena, que el que le imprimiere , haya perdido , y pierda todos, 
y qualefquier libros, moldes, y pertrechos, que dicho Memo* 
Vial tiivkre', y feas ínotffa én la de cínq'eeíitá mil maravedí^ 
y fea la tercia parte de ellos para la mi, Cámara , otra ter-
cia parte para el juez que lo íentenciare , y la otra para el 
Denunciador ; y cumplidos los dichos diez años el referido 
Don Jofeph Ollas de Zavala , ni Otra perfona en fu nombre, 
quiero no uíe de eüa mi Cédula > ni profiga en la imprefsion 
del citado Memorial > fin tener para ello nueva licencia mía, 
fó las penas en que incurren los Concejos, y perfonas que lo 
hacen fin tenerla. Y mando a ios del mi Coníejo i PrefidetK 
tes, y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes , Alguaciles 
de la mi Cafa , Corte , y Chancillerias t y a todos los Corre-
gidores y Afsiftente , Governadorcs, Alcaldes Mayores, y Ordi-
narios , y otros Jueces , Jufticias , Miniftros , y perfonas de to-
das las Ciudades , Villas , y Lugares de eftos mis Reynos, y Se-
ñoríos , y a cada uno , y qualquier de ellos en fu diftrito , y. 
juriídiccion , vean , guarden > cumplan , y executen efta mi Ce-
dula , y todo lo en ella contenido , y contra fu tenor, y for-
ma no vayan , ni paífen , ni contentan ir , ni paííar en ma-
nera alguna, pena de la mi merced, y de cada cinquenta mil 
maravedis para la mi Cámara. Dada en el Pardo a íeis de Fe-
brero de mil fetecientos y treinta y ocho años. YO EL REY* 
Por mandado del Rey nueftro Señor, Don Franciíco Xavier 
de Morales Velafco. 
l i i ^ r f i t l i i i r ' t ^ i / V i i i " í i f í l ' ' ' i " ' ' ' i t i i i ' i " irilPliiírM^' 
r l 
F E E D E E R K J f J S . 
É viílo efta Reprefentacioñ de Don Miguel de Zavaía , y 
_ Auñón, que fe halla fielmente facada , y correfponde a h 
antigua, que fe ha expuefto por Original. Madrid á cinco de 
Junio de mil fetecientos y treinta y ocho. 
Lie, D, Manuel Lhardé 
de Ribera. • 
Corredor General por fu Mageílad 
i • ..^ví .Jt-.r^ .^ü-," ~ • — — — r • 
S V M A D E L J T A S S A , 
TAÍÍaron íos Señores del Real, y Supremo Confejo de CafííII^ efta Reprefentacioñ, hecha por Don Miguel de Zavala y 
Aunón , a feis maravedis cada pliego , como mas largamente: 
confta de fu Original, a que me remito. 
SEÑOR. 
i 
F R E Z C O A los Reales pies ác 
V . Mag. quanto ha podido adquirir m i defvclo , mi 
diligencia , y mi conocimiento en las Provincias que he 
afsiftido , y en los Empleos del fervicio de V . Mag. que 
he manejado y fiendp el objeto de m i aplicación en 
eíla pequeña Obra , el mayor fervicio de V . Mag. y 
alivio de fus Vaílallos 5 difcurriendo los medios que 
ipe parecen mas regulares, y mas poísiblcs para que 
A . y •Mag. 
V . M a g . tenga los fondos fujficientcs a mantener los 
Exercitos, y Armadas que necefsita para la feguridad 
de eftos Reynos, y mayor decoro de la Grandeza de 
V . M a g . y los Vaííallos el a l i v io , que apetecen en la 
moderación de los Tributos. 
Conozco, Seño r , que para eleftablecimiento de 
las vaftas ideas que propongo, es neceflaria la quie-
tud de una Paz univerfal, perfedamente affegurada*, 
y que por no hallarnos ahora en efta feliz tranquilidad, 
puede parecer incempeftiva efta reprefentacion. 
Pero rae obligan á atrepellar efte reparo, dos ra-
zones : La una, que fiendo caíi predio tratar, luego 
que fe logre efta quietud, del modo de reftablecer la 
Real Hazienda , y aliviar á los Vaííallos délos prefen-
tes Tr ibu tos , fi los medios que propongo á . V . M a g . 
fueren de fu Real agrado, ferá conveniente, que con 
anticipación fe tengan por objeto de la idea , antes que 
fe ete»prehendan otras,que puedan incípofsibilitar,ó con-
fundir la pradica de eftos medios. Y la otra , porque 
fiendo natural , y pofsible , que quando fe configa el 
beneficio de ía tranquilidad que fe defea, yo no viva, 
quiero defde ahora tener el confuelo, de que fiempre v i -
van á los Pies de V . Mag. (repetidos en eftos renglones) 
mi amor , mi zelo , y mi defeo del mayor fervicio de 
V . Mag. pagando hafta en efto aquella noble deuda 
que reconozco , á la piedad con que V» Mag. fe ha dig* 
nado de emplearme en fu Real fervicio , y la imitación 
con que debo correfponder al exemplar que me dexa-
ron por herencia mis padres,y hermanos, que todos 
lograron el honor de v iv i r , y morir í irviendo á Vuef-
tra Mageftad. 
Los motivos que han eftimulado eficazmente m i 
áefvelo pará eftos examenes fon , el conocimiento de la 
ftiiacion de nueftra Peninfula , las Plazas que ay que 
guarnecer en e l la , y las Ultramarinas que para efto, 
| |ara reparar las defgracias de un accidente inopina-
¿Oy esprecifo mantener un Cuerpo de Tropascompe* 
lente, y que el que oy tenemos, apenas esbaftante 5 que 
f ara la feguridad de nueftros Puertos, librar de Py ratas. 
y de ricfgos nueftros Mares, y confeguir el eílimablc 
fruto de nueftras indias , es indiípeniable proporción 
nado numero de E íquad ra s , y ponernos en difpofi-
cion de mantener Armadas, que puedan impedir los 
iucentos de otros Poderofos, con la experiencia dé los 
fatales füceffos, que en Efpaña ha ocafionado la falta 
de Armadas, y de Tropas: que la Real Hacienda no 
tiene fondo í unciente á íobílener eftos gaílos y j que los 
VaíTallos no pueden aumentar fus contribuciones, n i 
aun continuar fin conocida ru ina , las que oy pa-
gan. 
De la precifíon Inevitable de eftos gaftos, de 
la falta de fondos que ay para fobftenerlos, y de la 
knpofsibilidad que fe reconoce en los VaíTallos para 
aumentarlos , facaba yo por confequencia efte di le-
ma •, luego, ó es precito difeurrir medio , que faci-
litando el alivio de los VaíTallos en los aduales T r i -
butos, y dexandolos en difpoficion de mayores ef-
fuerzos , íi fe necefsitaren proporcione los fondos 
á la Real Hacienda , para los gallos de las obliga-
ciones propueftas *, ó nos hemos de reducir infeliz-
mente á dexar nueftro Reyno , nueftras Mares, y 
nueftras Indias al arbitrio de los que quiíieren apro-
vecharfe de nueftra defgracia f con el conocimiento 
de que cafi todos los Principes de la Europa hallan 
fu conveniencia, e interés en nueftra ruina. 
Para difeurrir los medios que eviten tan grave 
inconveniente, me parece precifo traer a la memo-
ria lo que era Efpaña en lo pa í fado, examinar el ef-
tado que tiene en lo prefente , y lo que podrá fer en 
4o futuro. - ;t^- - ^  -^ ' ; :f 
Era el Reyno mas poderofo , mas r i c o , mas 
abundante de frutos , y comercios de quantos fe co-
nocían : teniendo la Real Hacienda, menos fondos, 
havia pofsibilidad en los VaíTallos , para contribuir 
con los bailantes, para mantener Exercitos, y A r -
madas en las continuas Guerras con los Moros, y 
otros Principes confinantes 5 y fin falcar muchas ve-
zes Guerras interiores, que eran las mas perjudiciales.; 
N i 
'4 
N i puede quedarnos la prefumpcíon de que enton-
ces eran menos los gaftos, y las pagas menos , pues 
también havia menos caudales, tenia mas eftimacion 
la moneda, y los géneros , y mantenimientos eran 
mas baratos j y con todo effo, fin recurrir á otros 
cxemplares, vemos en la vida del feñor Rey Don 
Alonfo el O ¿lavo , dominando folo las Caftillas, 
que quando pafsó revífta en Toledo á aquel Excrci-
to , que le coronó de victorias en las Navas de T o -
lo fa , confiaba de ciento y treinta mi l Infantes, y 
quarenta m i l Cavallos, fin la Infantería de Cañ i l l a , 
dandofe a los Infantes tres reales cada d í a , y á los 
Cavallos cinco; y el bagage confiaba de fetenta m i l 
Carros > cuyo esfuerzo, fi oy fe intentara , tendría* 
mos por dificultofo , y aun impofsible confeguirlo. 
La razón de efta impofsibilidad en lo prefente, 
no me perfuado a que fea (fegun he oído á algunos) 
los contratiempos de e ñ e , y del paffado figlo > pues 
vemos en los antecedentes, que defpues de mas de 
fetecientos años de Guerras continuas, y no meno-
res, contratiempos , apenas fe acaban de arrojar los 
Moros de Granada, quando fe emprehende la Con-* 
quil la de otros Reynos en I t a l i a , y de nuevos I m -
perios en la America, y fe hacen Tributarios a los 
Reyes de T ú n e z , y Tremecén (en el Africa , fuje-
tando á lo mifmo á A r g e l , y á otras Ciudades de 
los Moros, 
Efto.era Efpaña, y elle era fu poder*, lo que oy 
es, y lo que oy puede , ya lo conocemos, y efta 
bien i la vifta de todos ^ y baftantemente repetida 
tn los Reales oídos de V . M a g . fu miferia, y fu po-
breza* 
Pero lo que mas admira es, que fiendo cierta 
la pobreza d^ Efpaña , como fe ve , y fe experimen-
ta , fea igualmente cierto , que jamás ha havido en 
Efpaña mas riqueza , que la que fe manifiefta oy. 
Efto fe creerá fácilmente , fi miráramos á el ador-
no interior de las cafas: á la abundancia de las me-
fas: á lo coftofo de galas, y piedras preciofas que 
fe 
fe gallan : á la oftcntacion en las calles , y magni-
ficencia de las dadivas, pues compenfa oy un parti-
cular qualquiera obfequio , con lo que en otros 
tiempos feria en un Principe demonftiacion excef-
ftviao: j5: ;;j .j/if^'t Y ^ l i . i n ^ í ) n u->r.q < zzy -j 
De unos fupueftos tan ciertos, y tan encontra-
dos infería y o , que de la diferencia de los prefen-
tcs, y pallados tiempos, y de U dcíigualdad de po-
breza , y abundancia que oy hallarnos, íolo pue-
den fer caufa algunos medios , que con t ra to fu-
cefsivo, y diiatadp han puefto á los comunes en la 
miíeria que fe hallan, difminuyendoles la utilidad 
de fus trabajos, con el exceífo de los Tr ibutos , y 
embarazando que circulen en todo el Reyno las r i -
quezas que gozan muchos, para que á proporción 
de la esfera, y empleos de cada uno , fea en todos 
proporcionada la pofsibilidad ; y que quitada la cau-
fa , y variandofe el methodo que ocafionan ellos da-
ñ o s , podrá fer en lo futuro, aun mas de lo. que fué 
en lo paífado. 
Tres c a ufas poderofas examina mi atención pa-
ra ellas dilonancias *, la una confifte en la naturale-
za , y mult i tud de los Tributos , que fe comprehen-
den en el nombre de Rentas Provinciales, como fon, 
Alcavalas , Cientos, y Mil lones , y demás de ella 
naturaleza. La otra es, la falta de cultivo de los cam-
pos , y la deterioridad de los frutos, que pudieran 
abundantemente coníéguirfe de la fertilidad de nuef-
tras tierras , y con efpecialidad de las labores *, y la 
otra en la diminución de los Comercios, los que 
pudieran ventajofamentc confeguirfe , poniendo ios 
medios eficaces para reílablecerlos. 
Para mayor claridad de mis a í fumptos , d ividi -
elle Memorial en tres Partes: La primera conf-
tará de dos puntos ; en el primero , pondré á ios 
ojos de W M a g . fencillamente los perjuicios mas 
graves, y mas notorios que ocaíionan ellas Rentas 
Provinciales; en el fegundo , el medio de evitar-
los, ^ftableciendo una fola contr ibución , útil á todos. 
B La 
6 
La fegunda Parte confiará de otros dos puntos: 
En el primero, manifeñare los motivos principales 
que o cali o nan la deterioración de las labores y 
en el fegüfído 5 el modo de hacer miles las cierras in -
culcas > para reftablecerlas ^ y para aumentar los 
partos. 
Lá tercera Parte confiará afsimifmo de dos pun-
tos: En el primero , trataré del Comercio interior, 
y exterior de Efpaña *, y en el fegundo , del que dif-
cuíro feria útil eftabléGér, para confeguir con ven-
tajas las ganancias qué podemos lograr de nüefiras 
Indias* :*> • • ¿l BU 
ConfieíTo ^ Señor , que Cuele fer odiofa la p ropó-
ficion de alguna novedad que varíe el orden eit 
qualquiera linea de los eitableciraiencos de üñ Páis^ 
pero procurará explicar mi penfámientp con tán cla-
ras, y naturaliés demonftraciones, que le hagan ápre-
ciablé y el conoGimiéiicó de lo ucil j déftierre el hor-
ror de la nov tdád . 
Tengo muy prefente la ley qüé praélicaban los 
Locrénfes , qué al mifrno tiénlpó que prenLliabán coñ 
grandes dadivas ^ y honrúfas demónftraciones á el 
que proponía álgün arbitrio j qüé füéfle notor iámen* 
te ucil á la República fü p rad icá ^ háciáñ venir ú 
Senado al autor, con un cordel á la garganta^ ád-
virt iéndole , qué íí fu própoíieióa éra perjudicial, y 
dirigida á interés p ropr io - feria infitumento de fu 
muerte aquel mifmo con que ^al Señado fe prefen-
taba. .. 
Y o , Sénor , fin ambición á lo primero (porque 
voy muy lexos de efte fin , Como fe verá en mis ex-
prefsiones) procederé fin ceraor de lo fegundo y pues 
poco, ó nada diré , que no eñe dicho en Cónfulcas 
de los Tribunales mas fé r ios , en teprefentacíonés dé 
Prelados zelofos, y de particulares Inteligentes: N o 
propondré á Mág . cofa , que no la áu tonce coa 
la experiencia en el mifmo cafo, ü otro femejünte: 
los oalculos, y demonftraciones ferán caíí evidentes. 
Manifeftaré , que en la praftica de lo que pfópongo , 
7 
no puede haver el mas leve'peligro; pues aim antes 
que fe eftablezca la idea , fe puede ver affegurada la 
conveniencia : no avrá exprefsion , que direda , ni in-
diredaroente ofenda á alguno , ni propondré íefpecie 
que no fea ^ en rai conocimiento , útil á todos. 
Y dingiendoló todo al mayor obfequio de V.Ma-
geftad , á' cuyos Reales pies facrífico hafta mis penfa-
mientos > profigo mi difcurfoé 
PRIMERA PARTE. 
PUNTO PRIMERO. 
DE LOS P E R J U I C I O S , QJJE SÉ 
íeconocen en h naturaleza de las Rentas 
Provinciales. 
ARA Que fe conozca ti es dáñófa la continua-, 
cióñ de eftos Tributos j baí iá faber la mul t i -
tud de Leyes qué fe han p romülgádo , y Decretos 
que fe háíi expedido ^ pára evitar los perjuicios de 
fu p rád ica^ cada uno es uná Exécutdria ^ que pu-
blica los inconvchiefttés Í pues qué feráj fi con tan-
tas providencias tío fe evitan? 
Dé figlo > y medid á eftá parte fon infinitas las 
Ordenes qué fé hári dado^ las providencias que fe 
han eftablecido i para évitair los perjuicios que pa-^  
decen los Pueblos en la exacción de eftos Tributos, 
expreffados vivatilénté én Cdnfultas, y repréfenta-
ciones dé Minif tros, Prelados 3 y Particulares j y la 
experiénciá nos hace ver, que aquellos mifmos per-
juicios que fe po í idé ra ron , y para cuyo rémédid 
fe dieron íiíuchaá providéñeias , fubfiften oy tan 
coñftantes , tomó los repreféntaron entonces. Eftos 
tniítoos fon los que yo ponderaré ahora, con la cla-
ridad pofsible, y en el modo que los he experimen-
t ado , y los conozcoj y ño los diré todos, porque 
feria háQtt de cfto fold un dilatado Volumen. 
§. IL 
U N O D E L O S P E R J U I C I O S 
de ia naturaleza de las Rentas Provinciales3 
es fer los nías pobres los mas 
contribuyentes. 
LA riqueza de un Eftado, no fe funda en la par-ticular de uno, ü otro Individuo, confifte en 
que los Comunes puedan vivir fin necefsidades: em-
pica ríe en fus trabajos con provecho, y pagar fus 
Tributos fin ahogo j ¿ é que íe infiere, que aquello 
que aniquila á eílos Comunes, es lo que inevitable-
mente empobrece á un Re y no. 
Uno de los mayores perjuicios que. fe origina 
de la multitud de los Tributos, y de la naturaleza, 
y pradica de cftas Rentas, es , que la mayor fuma 
que de ellas fe exige, la pagan los mas pobres, y 
mas necefsitados 5 y aunque efta verdad es tan no-
toria que nadie puede dudarla , la comprobaré con 
el particular exemplo de un Lugar j fuponiendo , que 
ni es mi intento decir fuceda en codos, ni fcñalar de-
terminadamente alguno-
E ñ e , ó fe adminiftra , ó fe encabeza : fi fe ad-
miniftra, los que tienen muchos frutos que vender, 
y los que pueden furtirfe por mayor de los géneros 
que confumen, desfrutan toda la gracia que puede 
caber en los términos de la adminiftracion 5 porque, 
ó fe ajuftan en particular con el Adminiftrador en 
una cofa moderada , por todos los derechos que pue-
dan caufar , ó la reprefentacion de fus perfonas, y 
de fu poder, facilita alguna franqueza, ó fe valen 
para eftos fines de los muchos defraudadores que 
ay , ó ellos mifmos, á titulo de mas autorizados, y 
xefpetables, fon los que defraudan 5 pero el pobre, en 
quien no concurren eftas circunftancias, y ha de fur-
tirfe por menor de todo lo que gafta ^ y lo que conftt-
me 3 es el que paga rigorofamente todos los Tributos. 
Si 
Si fe encabeza , fé regulan los derechos que 
Gorrefponcleii a las carnes , vinos , aceyce, 'vinagrej 
&c. fegun lo que han producido otros años , y lo* 
gran en efto los poderofos la mífma franqueza, que 
qnando íe adrniniílra, porque fe furten por mayor 
de eftas efpecies , y coiiíiguen en los derechos todá 
la gracia j y lo que falca á la fuma del encabeza-» 
miento , fe reparte entre todos los vecinos. 
Efte repartimiento fe hace por las mifmas Juf-
ticias, y Regidores, y lo moderan quanto es pofsi-
ble en lo que pertenece á ellos mifmos, á fus de* 
pendientes, y á los principales, y poderofos del Pue-
blo j ó porque eftos pueden embarazarles la gracia, 
que ellos fe aplican , fi no les proporcionan la mif-
ma y ó porque en los años fuccefsivos pueden fer 
Alcaldes , y Regidores, y vengarfe por el mifmo 
termino, 6 por otros refpetos de temor, ó contem-
plación ; pero al pobre, a quien no afsiften eftos 
motivos , ni puede tener valor para quexarfe, fin 
concraerfe el odio de las Jufticias que entonces fon, 
y en adelante lo ferán, y también el de los ricos, 
con quienes fe havia de comparar para hacer juila 
fu quexa , fe le carga rigorofamente mucho mas de 
lo que puede contribuir. 
Como los encabezamientos fe ajuftan con re-
flexión á los caudales, á las cofechas, y á las gran-, 
gerias , y los mas poderofos fon los que pagan me-
nos , viene á recaer el mayor pefo de la contribu-
ción en los pobres, y los de menores caudales, pa-
gando eftos lo que correfponde á la hacienda , que fe 
confideró de los ricos , para ajuftar el encabeza-
miento. 
De efto fe figue, que todos los años ay reful-
tas incobrables , y en el repartimiento del año fi-
guiente fe aumenta el equivalente de eftas refultas al 
todo del encabezamiento *, y como fe reparte por las 
mifmas reglas , los que ya fe hallaban impofsibilka-
dos, fe impofsibilican mas > y otros, que aun no lo 
eftaban, fe impofsibilitaa también , por lo mas que 
C fe 
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fe les reparte de lo que aquellos dexaron de pagar, 
y afsi va creciendo la impolsibilidad , y ios impofsi-
bilitados, confontie fe ván aumentando los reparti-
mientos. 
No fiendo las pagas puntuales , afsi por las ra-
zones dichas, como porque los poderofos no fuelcn 
fatisfacer aquello poco que fe les reparte, fe hace 
ineícufable el medio de las execuciones y y fubfif-
tiendo , aun con ellas , la dificultad de las cobran-
zas, fe repiten los Executores, cuyos falarios (fin las 
v^xaciones que fuelen ocafionar á los Pueblos) exce-
d m cafi fiempre al principal de la deuda , que que-
da en pie, hafta que la piedad de V, Mag. concede 
un perdón de eftos atraflos, que en las coilas, y fa-
larios han pagado los pobres Vaflallos muchas veces¿ 
porque no ios pudieron pagar una fola vez , y folo 
Y . Mag. es quien no llega á recibirlos* 
Coa efto fe hallan los Pueblos llenos de gentes 
ociofas, y vagamundas: unos que fe ocupan en eftas 
execuciones , fin tener, ni querer otro oficio , que 
vivir de iafangre de los pobres. Y otros, que havien-
doles vendido lo poco que tienen para pagar parte 
de los Tributos, y los mas para fatisfacer las coilas 
de los Execucores, fe inclinan a pedir una limofna, 
o á vivir del contravando, y aun del robo, por no 
haverles quedado con que raantenerfe *, y ella vida 
holgazana, difícilmente la dexanuna vez empezada, 
haciendo al mifmo tiempo el exemplar á muchos: 
faltando en la República quien trabaje en las Artes 
mecánicas de los ufos mas precifos: en los Campos 
quien fe dedique a la fatiga, tan ú t i l , y neceffaria. 
de las labores: y en <los Exeicitos, quien fe emplee 
en el honrofo afán de las Campañas. 
Aunque fe lograra, que todas las Judíelas , y Re-
gidores de los Pueblos procedieífen con un animo el 
mas juílificado en los repartimientos ( que es bien di-
ficultofo) no fe podria evitar un perjuicio, que pre-
cifamente fe origina de la naturaleza de eftas Ren-
tas j y es, que el pobre que tiene Muger, y hijos, 
pa-
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paga en el vellido, y mantenimiento de todos, los 
derechos que no paga el que de fu mifma esfera/ 
u de otra (liendo quizá mas poderofo) no los tienej 
y aunque es cierto , que fi no huviefle tales dere-
chos, es del mifmo modo inevitable que el que 
tiene mas familia gafte mas, y fea mas pobre que el 
que no la tiene, es cofa muy diftinca , lo que de-
pende de efpecial fupeñor providencia para el or-
den , y contervacion del mundo , que el que aquella 
razón que le confticuye mas necefsitado a lea la mif-
ma que le haga mas contribuyente. 
Por efto fe quedan infinitos en los Pueblos fia 
cafarfe, porque no pudiendo mantenerfe, y pagar 
los Tributos fiendo folos, menos podrán mantener 
Muger, y hijos, cuyo fu (lento hace duplicados los 
Tributos j y cfte es uno de los principales motivos 
de que Efpaña eílé tan defpoblada, y falta de gen-
te , y lo es también de muchas ofenfas á Diosj 
porque las innumerables doncellas huérfanas que por 
efta razón fe quedan fin cftadp, fuelen fervirfe de 
medios poco lícitos para fuílentarfe. 
Háda los pobres mendigos, que por todas leyes 
fon exemptos de las contribuciones, aun los compre-
hende el pagar en ellas con exccíTo *, porque, ó por 
fu edad , ó fu flaqueza neccfsitan mas que otros de 
el vino para fu reparo-, y en vino , aceyte , y v i -
nagre , para reducir el pan que adquieren de puerta 
en puerta, á un alimento caliente, gallan quanto la 
caridad les concede en limofnas > y fiendo ellos los 
géneros que tienen mas crecidos derechos , vienen 
los mendigos á contribuir mas que otros , verifican-
dofe hada en eílo , fer los mas pobres los mas con-
tribuyentes. 
§JIL 
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LAS RENTAS P R O V I N C I A L E S 
fon motivo de que fe difrninuyaa 
las cofechas, grangerias 5 y 
labores. 
T ^ \ E fer los mas contribuyentes los mas pobres, 
JL^Jf y de lo crecido de los derechos que recae en 
el por menor de los abados, fe origina, que fean 
mucho menos los confumos*, porque la gente pobre, 
apenas gafta la mitad de lo que necelsita , por los 
flibidos precios que tienen los mantenimientos. 
De efto fe figue, que tienen menos venta las 
carnes , y demás frutos, y que los Grangeros, y Co-
fecheros los dan á precios Ínfimos, porque los Abaf-
tjecedores han de ganar algo fobre los derechos ex-
cefsivos que tienen eftos génerosj y por efto no fe 
alientan á aumentar las crias de ganados, y ios de-
más frutos. 
Siguefe también , que lo caro de los manteni-
mientos hace mas coftofo. el fuftento , y mas creci-
das las Toldadas, y jornales de los Paftores, Baque-' 
ios , mozos, y demás que fe emplean en eftosexer-
cicios j y vendiendo los frutos á precios baxos , es 
corta, ó ninguna la ganancia. 
Si no huvieffe tales derechos, ferian menos cof-' 
lofas las grangerlas / cofechas , y labores > vende-
rían fus frutos á los Obligados con mas ganancia: 
feria mas baxo el precio de los abaftos, y por con-
fequencia, mayores los eonfumos. Y efte es el prin-
cipal medio para que todos fe alentaflen al aumento 
de fus empleos, y fe ocupaflen muchos vagamundosj 
y lo contrario, es motivo eficaz de que fe difrainu-
yan los Exercicios, y fe aumente el numero de los 
holgazanes. 
§. IV. 
O T R O P E R J U I C I O , QUE 
ocafionan las Rentás Provinciales: fer efi-
caz impedimento de los Comercios, 
y de las Fabricas. 
IODOS los Rey nos , y Provincias que libran 
fu grandeza en el admirable fondo del C o -
mercio , ponen el mayor cuidado en la libertad , y 
franqueza de los géneros, y efedos que lo facilitanj 
pero nueftras rentas niegan la franqueza , porque 
confiften en que de los mifmos géneros que fe comer-» 
clan , fe pague un catorce por ciento , y quitan la li^ 
bertad á los Comerciantes en el modo , y praética de 
aflegurar los derechos. 
E n las Ferias , que con ¡admirable, y neceíTam 
difpoficion fe cftablecieron para la univerfalidad, y 
fianza de los Comercios , qué perjuicios no oca-; 
fionan á Grangcros , Mercaderes , y otros Comer-
ciantes ? Quantas vezes precipitan la venta de fus 
frutos en los dias que fon libres , por temor de los 
crecidos derechos que defpues han de pagar ? Y quan-
tas vezes por evicar aquel daño , fe eftán algunos 
dias cerradas las tiendas , y fufpendidos los tratos, 
por no haverfe podido convenir en el ajufte de los 
derechos, haciéndoles los Adminiftradores , o Arren-
dadores la forzofa á los pobres Comerciantes, por-
que no pueden bolverfe con fus géneros , fin cono-
cido menofeabo, caufando eftas vexaciones tal def-
aliento , que han venido á reducirfe las Ferias á folo 
el nombre? 
Acuerdóme haver leído en el Memorial que 
dio Luis Valle de la Cerda al feñof Phelipe Segun-
do, que en la, Feria que fe celebro en Medina, año 
de mil quinientos y fetenta y tres , le traficaron fo-
lo en Letras de Cambio , cinquenca y tres mil quen-
tos de marávedifes, que fon mas de ciento y cinquen-
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ta y cinco millones de efqudop y aflegura , que ha-» 
via excedido de efta fuma los años antecedentes. Y 
fi regularnos'por efta las ..'demás Ferias df'^fp-aña , y% 
fe vé , quancos millones de millones fe comerciarían 
en ellas en un año 2 quando oy en muchos afios, y 
en codas las Férias, no fe podría verificar que fe con-» 
trate lo que entonces fe traficó en una fofa. 
Las Fabricas de todos géneros de ropas ( que fon 
una principal parte del Gqmercio) eíláñ notablemen-* 
te diiminuidas ,iy no pueden reftablecerfe , ni aumen-
tarfe, mientras fubllftan Jos derechps.en los mantea 
fimiéntois, y en Ws; genefor/ que fe fabrican 5 porque-
lo uno. hace^  coftofa la; Eabrk^,, .y U^Q ,.;:y: otro, enca-
becen el genero fabricado : que no pudiendo por eft& 
caufá venderfe á • precios regulares, logran los í:.(Itan-
ge ros la v.enf4 de los fuyos, con ventajofifsimas ga-i' 
nancias , arruinando enteramente todas nueftras Fa-
• feidas;:- ? . • ; ffO^  Sfii• - • -'r 1 
l Los Naturales fe vén precifados a vender fus. 
frutos en crudo á los Eftraogeros , aprovechandofe 
eílos de la comodidad del tiempo, y aun de la ne-» 
;cefsidad de los vendedores , por no ha ver otros que 
los compren. 
De nueftros géneros dirponen fus Fabricasj y 
las ropas que pudiéramos nofotros formar con mas 
facilidad por fer nueftra la materia, nos las cam-
bian por el oro, y plata, que es la fangre mas pre-
ciofa del cuerpo de la Monarquía, dexandonos po-
bres, y haciendofe ellos poderofos contra nofotros 
mifraos , para fer fin contradicion arbitros de nuef-
tras riquezas v fin las quales quizá nada ferian las 
Potencias , que oy fe , hacen mas refpetables en 
Europa, 
Se aprovechan de los derechos que pertenecen á 
V . Mag. en dos maneras: una, en la ventajofa eili-
nación que logran fus ropas , reglando fu venta a 
los crecidos precios, que por los excefsivos derechos 
tienen las nueftras 5 y otra, porque muchas fe intro-
ducen por alto ? fin pagar derechos algunos,condu-
ci-
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oídas de los innumerables, Contravandiftas 5 y tomo 
las venden á los precios regulares, fe embolfan lo 
equivalente á los derechos, que el íudor de los po-
bres VaíTaUos tr ibuta fplo para V . M a g . 
Y íobre todo haviendo puefto/ Dios jen nuef-
tras manos el admirable Tcforo de las Indias , fon 
los Eftrangcros ios que las desfrutan ea la mayor par-
te , no teniendo los Efpañoles mas; que el nombre en 
aquel Comercio , por fer los géneros caíi todos de 
Eftrangeros > porque de Efpaña no ay los fuficien-
tes y y aun quando los huvieífe , no pudieran propor-
cionarfe á los precios que aquellos, por lo coftofo de 
fiis Fabdeas, ocafionado de lo crecido de los dere-
chos que tienen, por lo cxcefsivo de los Tributos , 
Es cierto , que quando la naturaleza de cftas 
rentas no caufaíTe otro daño que efte, debia llevar-
fe toda la atención el remedio y porque es digno de 
la mayor nota , que quando todas las Potencias del 
i nundo , miran como principal objeto de fu con-
fervacion, y poder, el facilitar fus Comercios , au-
mentando fus Fabricas , dirigiendo a eñe fin todas 
fus mayores ideas j folo en Efpaña defpreciamos tan-
to efte importantifsimo fupuefto , que no comentos 
con no fomentarlo , confervamos los medios eficaz 
ees para deílruirlo. 
N o digo que folo evitar eílos inconvenientes 
baftaria para que el Comercio floreciefle tanto ^ co-
mo puede prometernos la fertilidad de nueftros fru-
tos , y la poflefsipn de nueftras Indias porque es 
neceífario adelantarlo con otras providencias que 
diremos en fu lugar > pero afirmo, que el principal 
fundamento, fin el qual ningunas otras providencias 
pueden fer bailantes , es el eftablecímiento confide-
rable de las Fabricas: efte no puede confeguirfe, mo 
facilitandofe el que los texidos puedan venderfe den-
tro , y fuera de Efpaña, á precios mas acomodados 
qüe los de Eftrangeros j y eñe beneficio de los pre-
cios, no puede lograrfe, fin que univerfalmente fe 
qu í t en los derechos de las Rentas Provinciales. 
L a 
La razón es clarírsima : porque antes que falga 
el genero de poder del Cofechero, ó Grangero 5 t ie-
ne el eofto que ocafiona lo fubido de los jornales 
de los que íe ocupan en aquel exercició > por ra-
zón de los Tributos que ay en los mantenimientos^ 
quando fale el fruto de poder del Coíechero ? lleva 
fobre efte cofto el catorce por ciento que por Cien-
tos , y AIcavalas; le correfponde, el que fe repite tan-
tas quantas vezes fe vende , ó fe cambia > y quando lle-
ga al telar * tiene fobre eílos aumentos, el de los de-
rechos que pagan quantos fe ocupan en lavar la la-* 
n a l a feda , el cáñamo , y otros qualefquiera cru-
dos , cardarlos > limpiarlos, hilarlos, y demás mani-
obras que han de preceder antes de proporcionarfe 
para el telar j y defpues de texido el genero , tiene 
los mifmos derechos por quantas manos paíía , hafta 
que íe vende por menor, y tioáo efto hace duplica-^ 
do el valor del texido; que íi no huviera eños cof-
tofos, y repetidos derechos, pudiera darfe por una 
mitad , o una tercia parte menos de lo quecueí la . 
Efte perjuicio no puede evitarfe con la franqui-
cia que fuele coricederfe á' los que fe ocupan efeótU 
vamente en los telares; afsi porque no evita el au-f 
m e n t ó de precios, que ya he manifeftado tienen los5 
géneros antes , y defpues de texidos, por caufa de1 
los derechos, como porque la cantidad que puede 
equivaler á la franquicia que correfponde á ¡os que fe 
ocupan en un ' te lar , apenas podrá equivaler á tres, 
ó quatro doblones de ahorro en cada un año / c o m -
putando unos con otros , fegun los parages donde 
eftán eftablecidos v y hecha la quenta del texido que 
fale de un telar , de qualquiera genero, y calidad 
que fea, no equivale á medio por ciento el benefi-
c i o , lo qual no es conveniencia que pueda facilitar 
en cada vara de texido , una moderación confidera-
ble de precio. 
Hfta verdad nos eftá continuamente acreditando 
la praótica de los Eftrangeros, que de nueftros mif-
mos frutos , coñeando las falidas, las entradas, y las 
con-
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conduciones, nos tra^en las ropas á precios mas aco-
modados, que á lo que fe pueden dár las nueftías, 
o r m PERJUICIO 5 Y EL MAYOR 
de todos: Que los VaíTallos pagan en eílos 
Tributos infinitamente mas 5 que pueden 5 y, 
la Real Hacienda folo percibe de ellos ' 
una pequeña parte. 
U A N D O los Tributos exceden i la pofsibí lk 
dad de los Vaflallos, y la Real Hacienda no 
percibe lo que necefsica para fatisfacer las 
obligaciones del Eftado, es incfcufable aumentar las 
contribuciones, aunque fea con nombre de Donativos, 
cuya infalible confequencia, es aniquilar i los VaíTa-
llos. 
Efte es uno de los mayores perjuicios que yo ha-
l lo en la praótica , y naturaleza de eftas Rentas j por-
que en los derechos de qué confian, pagan los Vaf-
fallos infinitamente mas de lo que pueden , y V . Mag . 
recibe muy poco de lo que los VaíTallos pagan , y 
menos de lo que necefsica , aumentandofe alguna 
•vez por efta caufa las impoficiones, ó Donativos, 
y faltando aun con ellas lo neceflario para los gaftos 
mas predios. 
Pcrmitafeme , Señor , en efte punto alguna mas 
prol ix idad, aunque parezca nimia , por fer el mas 
importante, y porque fu conocimiento puede fer el 
mas útil . 
La primera fuma que efedivamente pagan los 
VaíTallos , y no entra en la Real Hacienda , es , el 
crecido gaíío de las Audiencias, y de los Executo-
res que fe defpachan á las cobranzas, por la impof-
fibilidad de los contribuyentes, como fe ha dicho en 
«1 §. 2. ' • Sq 3y 
La f eg tmdá , y mucho mas crecida es , el excef-
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cjue ay de lo que los Arrendadores, Subarrenda-
dores, y Jufticias cobtan de los Pueblos, á lo que 
importa el l iquido, del arrendamiento que pagan, y 
alas Relaciones de Valores que prefentan : pues aun-
que eñas fean legales , y verdaderas , refpeto de 
los Arrendadores no fon ciertas , refpeto de la can-
tidad que efeótivamente pagan los Pueblos i y para 
mayor claridad , me explicaré con cafos determina-
dos. 
E l Recaudador de una Provincia, fubarrienda 
uno, dos, o mas ramos arrendables, y en las Rela-
ciones de Valores, pone por valor la cantidad en 
que los fubartendó , que es la que efeaivaraente exi-
ge , y no puede poner otra , porque ni lecoofta, n i 
la recibe y pero lo que el Subarrendador faca del ra-
mo que f u b a r r e n d ó , no confta , y fuele fer una ter-
cera, parce , ói mas de la: cantidad en que eftá fubar-
rendado, que es la que confta de las Relaciones. 
En ckr ta Provincia v i fubarrendados unos de 
cílos ramos cri dos m i l doblones , y. en mi l y quinien-
tos otros , fobre lo que me informaron , que los 
primeros facaban mas de tres mi l doblones y y los 
fegundos mas de dos mi l y .quinientos j y en las Re-
laciones de Valores, no podría conftar otra cofa, 
que la cantidad de dos mi l doblones , y la de mi l y 
quinientos, que es la que reicibia el Recaudador por 
e l ifubarriendo. 
En los Pueblos que fe encabezan fucede lo mif-
j porque en las Relaciones de Valores, ni fe po-
ne y ni fe puede poner otra cantidad , que la que conf-
ta del encabezamientos y en la regulación de los 
derechos, y repartimientos que hacen las Jí^fticlaSi 
y Regidores , para affegurar; el val0rt en que eftá en-
cabezado, con el aumento, del feis por ciento , que 
toman las jufticias por razón de la cobranza^ fuek 
haver algún exeeíío , que aunque defpues 1Q convier-
tan en otros beneficios del publico, fucede, que 1Q 
que pagan los vecinos en eños Tr ibu tos , es mzs de 
lo que contienen las ftebeipnes de Valores. 
Por 
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Por el los, y otros muchos medios, que no ex-
pongo , fe verifica , que aunque refpeco de los Re-
caudadores fean verdaderas , y jüftificadas las relacio-
nes que prefentan del valor de las rentas, no ion 
ciertas las cantidades que de ellas fe colige, refpe-
to de los Pueblos j y añadiendofe á eñas loque efec-
tivamente confia de las Relaciones, lo que fe baxa 
por razón de falarios, y de gaftos ( en que havia mu-
cho que decir) y lo que queda de ganancia á los 
Recaudadores, fe evidencia , que los Pueblos pagan 
infinito mas, de lo que V. Mag. recibe. 
Efto fucede procediendo los Recaudadores , y 
A d miniftradores con toda la juftificacion que deben> 
pero fi fe dexan llevar del i n t e r é s , haciendo unos, 
ajuftes públicos para lo que ha de confiar en las Re-
laciones , y otros fecretos, para lo que hade fer efec-
t i v o interés fuyo , como algunas vezes quizá fe ha 
executado , es inaveriguable, y cafi infinita la dife-
rencia que ay; de lo que los Arrendadores exigen de 
los Pueblos, á lo que V . Mag. recibe de los Arfen-
dadores. 
La tercera, y aun mas confiderablc que las an-
tecedentes, pero fin duda la mas perjudicial, es, la 
de los fraudes, por los infinitos Contravandiftas qué 
viven en Efpaña de eñe arbitrio 5 y como los gene-
ros , y los mantenimientos que fe introducen fe ven-
den como fi huvieran pagado los derechos , viene á 
fuceder, que lo que pagan los Vaífallos, fe refunde 
en los Contravandiftas, y en los dueños dé los gene-
ros que fe introducen. 
Para hacer algún concepto de las crecidas fumas 
que impor tará lo que defraudan los Poderafos, y 
Contravandiftas, y de la cantidad que correfponde 
á eftos Tributos , en folas las veinte y dos Provin-
cias en que eftán eftablecidas eftas rentas, parece ne-
ceflario defeender á una prolixa regulación de lo que 
equivaldrá á cada perfona, computada una con otra, 
fobre elfupuefto de un moderado confumo, y quantos 
fean los contribuyentes! pues de efta fuerte, podrá 
va-
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variar el fupuefto en el poco mas, 6 menos) pero en 
lo íubf tanc ia l , ferá cafi evidente. 
Supongo, que ¿c cjuancos géneros fe venden , o 
fe truecan para el ufo , como para el mantenimien-
to , fe paga la Alcavala, que es un diez por ciento, 
y los quatro unos por ciento eftablecidbs también 
p or las mifmas reglas, que todo hace catorce por 
cientOj y me hago cargo, que fuele concederfe en 
efto alguna gracia, reduciéndolo t o d o , por lo mas 
c o m ú n , á diez por ciento j aunque en el por menor 
de los abaftos, fe llevan por entero los derechos; 
pero advierto > que eftos derechos fe caufan tantas 
quantas vezes fe vende el genero, y fegun las vezes 
que fe paga r fube el precio de la cofa que fe vende: 
de fuerte, que los úl t imos compradores en quienes 
fe confume , vienen á pagar en aquella parte que 
compran , lo equivalente á los derechos cauiados haf~ 
ta entonces j y por cfto, en la quenta que voy á for-
mar confidero al que confume codos- los derechos^ 
y t a m b i é n , porque íiendo para que fe c o n ó z c a l o 
que importan , lo ffiifmo es que lo pague el que ven-
de, que el qae compra, una vez que lea cierto que 
fe caufan , y que fe incluyen en las efpecies que fe 
proponen. 
Supongo también * que á mas del catorce por 
ciento referido, por razón de Cientos, y Alcavelas, 
tiene cada libra de carne de qualquicra efpecie , y á 
qualquiera precio que fe venda, ocho maravedís por 
mil lones, y nuevos impueftos $ cada arroba de vino 
por millones, fefenta y quatro maravedís > cada ar-
roba de vinagre, treinta y dos ; y cada arroba de 
aceyte, cinquenta maravedís > cada libra de velas de 
febo, tiene por mil lones,y nuevos impueftos, qua-
tro maravedís j y cada cabeza de raftro ocho reales, 
cuyos derechos fe exigen fin variación de qualquicra. 
precio; y á mas de eftos , fe cargan a cada arroba 
de eftas tres efpecies de vino , vinagre, y aceyte, los 
nuevos impueftos, que eftos fon mas , ó menos, con-
forme el precio que tienen en la venta por menor; y 
por 
por el derecho ele Fiel Medidor , tiene cada arroba: 
de eftas efpecies quacro maravedís. 
Sobre eftos iupueftos , paflo á formar el gafto 
de una perfona con tal moderación , que pueda fer-
vir de norma para codas las que fon contribuyences 
en las rencas expreffadas , complicando unas con 
peras. 
Confiderole al dia ocho onzas de carne , y una 
de cocino , que con lo$ defperdicios del hueífo , y lo 
que confume el fuego, le quedará de uno > y otro 
bien limitado alimento ; y excluyóle quacro mefes 
del a ñ o , por las Vigilias? y Quarefma > aunque oy 
fon mas los que comen de carne, que de pefeado: 
fupongole el gafto de dos quarcillos dev ino , que íi-
fado vendrá á fer quarcillo y medio , con corea dife-
rencia j medio quarcillo de aceyce para alumbrarfe, 
y para hacer algún alimenco que fu pía á la maña -
na , o a la noche > pues con la carne fola que va con--
fiderada , no puede mancenerfe regularmente un liorna 
bre veinte y quacro horas; y para lo m i f m o , le doy 
la micad de medio quarcillo de vinagre 3 que uno , f 
ocro fifado , es porción baftancemence corea; y coa-; 
fidero , que gafte feis fanegas de t r i g o , aunque lo 
común que fe dan fon ocho, ó diez ; y que en r o -
pa interior, y exterior, defde el calzado hafta el 
fombrero, gafte un año con ocro ciento y veinte rea* 
les j y fobre eftos moderados confumos , formo la 
quenca figuience: 
Las ocho onzas de carne al 
d i a , en los ocho mefes de el 
año , hacen ciento y veince y 
una libras y media -5 y fu po-
niendo el precio de cada libra 
á cinco quarcos,, computando 
calidades, y parages , unos con 
otros, importan dos rail qua-
trociencos y treinca maravedís , 
y el catorce por ciento por 
los derechos de Alcavalas, y 
F Cien-
Rs. de Ve l l . 
^ y o j S . - ^ o . 
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i r 
Cientos , importan trecientos i j j o j 8,10. 
y quarcnta maraved ís , que ha- j 
ce n reales. j o# 
Los ocho maravedís , que 
por los derechos de millones, 
y nuevos impueftos tiene ca-
da libra de carne , importan 
en las ciento y veinte y una y 
20. 
La onza de tocino, que fe 1— 
repula al dia en las dos terceras 3 #^ 20' 
O mmmmmmmmmmmmmmm, 
partes del año, hacen quince l i -
bras *, y fu poniendo fu precio 
en tiempos, y parages , unos 
con otros á treinta y dos ma-
l ^ v f dis, importan quatrocien-
tos y ochenta maraved í s , cuyo 
catorce por ciento monta.. , . • 1.33 
Los ocho maravedís de 
í^illones , y nuevos impueftos 
que tifae cada libra , importan. 3 .18 . 
Los dos quartillos de v i -
no , que fe confideran al día, l 7 * H044« -J 
hacen al año veinte arrobas, 
y diez quartillos ; y regulado 
el quarti l lo con todos los de-
rechos en la venta del por me-
nor á tres quartos , que fon 
doce maravedís , computando 
los parages unos con otros, i m -
portan ocho mi l fetecientos y 
fefenta maraved í s , y los dere-
chos de millones , y los nuevos 
impueftos conforme á efte pre-
cio , fon dos mil quinientos y 
treinta y un maravedís , y tres 
feptimos de otro , que fon rea-
les de vellón. » . . . . . 74 , \ p 
La Alcavala , y Cientos, 
que 
^3 
quc correfponden a los feis mil 74- 1 j ^044. - je 
docientosy veinte v ocho ma- 1 
ravedis 
aj-. 2 1 . 
y y  
y quacro fepcimos, 
que quedan l íquidos , baxados 
los millones, y nuevosimpueU 
tos, fpn ochoeientos y fecenta 
y dos maraved í s , que hacen 
reales de vellón. 
El medio quanil lo de acey-
te , que va con lid erado , hace^00* -J 
al ano ciento y ochenta y dos 
quartillos y medio , ó libras, 
que es lo mifmo 5 y reguladas 
en la venta por menor, con i o -
dos los derechos, á veinte y 
quatro maravedís el quart i l lo, 
ó l ib ra , importan quatro m i l 
trecientos y ochenta marave-
d í s ; y los derechos de mi l lo -
nes , y nuevos impueftos, con-
forme á efte precio , fon no-
vecientos y quarenta y dos ma-
ravedís , que hacen reales vein-
te y fíete , y veinte y dos ma-
ravedis* • • • •. 4 • » • • • • • • # «• 
La Alcavala , y Cientos, 
que correfponde á los tres mi l 
quatrocientos y treinta y ocho 
maravedís que quedan l íqu i -
dos , baxadp el importe de mi -
llones , y nuevos impueftos, 
fon quatrocientos y ochenta y 
un maravedís , que v a l e n . . . . . 1 ^ i.^t 
La quarta parte de un quar- — 
t i l l o de vinagre , que va coníi- 41 • 19-
deradoal día , hace al a ñ o n o -
venta y un quart i l los, y cftos 
componen dos arrobas,y dos 
tercios > y confiderando á dos 
quar-
} ^ 0 4 1 . 19, 
17. i i . 
] } i 8ó . -1 
13 18 6 . - 1 * 
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7.* 2Ó. 
quartos el qaarcillo ce la ven-
ta por menor , con todos los 
derechos , importan fetecien-
tosy treinta maravedís *, y los 
mil lones/y nuevos impueílos , 
que equivalen á efte precio, 
fon ciento y ochenta y nueve 
maravedís , y dos fepcimos, que 
hacen reales de vellón t-' l 9 - f F00^- ^ 
E l catorce por ciento de 
Alcavala , y Cientos, que cor-
refponde á los quinientos y 
quarenta maravedís , que que-
dan l í q u i d o s , baxados mi l lo -
nes, y nuevos impueí los , fon 
ferenta y cinco maravedís , que 
hacen reales dos, y fiete mará -
v e d i s » - « a » . • • • • • • » • • • • • • • • • « • • • 
Los derechos de Fiel Medidor , que 
fon quatro maravedís en cada arroba de 
vino ,aceyte , fy vinagre , en las veinte y 
nueve arrobas^ y diez y fíete l ibras, que 
componen eftas tres efpecies , conforme a 
la quenta hecha, i m p o r t a n , . . . . . . . . . . . yop j . 16» 
Las feis fanegas de trigo , á razón de 
doce reales cada fanega, importan fetén-
ta y dos reales-j y aunque los Labradores 
no pagan Alcavala, y Cientos, de los 
granos que confumen , como fe les repar-
te por yuntas. con la confideracíon á eílc 
f ru to , le arreglo todo á cinco por ciento 
los derechos, que importan y o o j . 2o0 
E l catorce por ciento de los ciento y v 
veinte rs. de la ropa que llevo confiderada 
á cada individuo, unos con otros, importa, y o l 6. t o . 
Importan los derechos que correfpon-
den á cada individuo fobre el pie de eftos 
confumos, docientós y diez fiete reales, y . 
quince macavedis. y x i 7 . i f * 
Los r»? ¿r-rg 
Los Tupueftós que Katcn algunos del numero de 
individuos contribuyentes , fon diverfos: el D o d o r 
Moneada en los ocho DiícuiTos á que reduxo fu 
Tratado de Keftmradon Política de Efpana, hace la quen-
t a , fuponiendo que en las Provincias donde fe paga 
la Alcavala , y millones , avra cinco millones de con^ 
tribuyentes, capaces de confümir cada uno ocho fa-
negas , y tres celemines de t r i g o , fobre cuya efpccie 
propone la contr ibución, 
Cevallos en fu Árte Real, fuponc por lo menos 
quatro millones de individuos contribuyentes en las 
mifmas Provincias*, y cftos Authores merecen m u -
cha fee , afsi por fus circunftancias , como porque 
harian los examenes correfpondientes para au thor í* 
zar con fus nombres eftas propoficiones, fiendo diri-< 
gidas á los Señores Reyes Don Phelipe Tercero , y 
D o n Phelipe Quar to , en cuyas Reales manos puíie-5 
ron fus eferitos. 
Eftos dos Tratados fe eferivieron , el primero cri 
el año de 1619.y el fegundo en el de 1611. en cu-
yo tiempo eílaba muy reciente la ultima cxpulfion 
de los Morifcos , que fe acabó de concluir el año de 
1 6 1 1 . á mas de las que de poco mas de un íigla 
antecedente fe havian hecho de Morifcos, y Judíos , 
y el {innúmero de familias que havian falido del 
Rey no para las Indias, para I ta l ia , Flandes, y otras 
partes; y por efta razón parece , que eftaria mas 
defpoblada Efpana entonces, que ahora. 
D é l o s vecindarios hechos en eftc figlo defde el 
a ñ o de 171 2. en adelante, parece que en las referi-
das veinte y dos Provincias, donde eftán cftablecidas 
eftas rentas , ay 804^64^. vecinos, cabezas de cafa, 
exclufos Ecleliafticos , y pobres de folemnidad 5 y 
todos fabemos, que como eftos vecindarios fe hk ie -
ton para el repartimiento de las impoficiones, pro-
curaron los Pueblos ocultar una gran parte i y que 
con las paces , y las reformas de Tropas de los años 
de 1715-. y 1 7 2 2 . fe han eftablecido muchifsimasfa-
milias , que han venido de Flandes, y otrosReynos* 
G co* 
cómo también de Mil i tares , y de otros infinitos que 
feguian los Excrcitos con diferentes tratos , y exer-
ciclos-, de fuerte, que no ferá excedo decir , que ay 
oy una odava parte mas de vecinos , que los que 
contienen los vecindarios. 
El computo que comunmente fe hace del nume-
ro de individuos íbbre el pie de los vecindarios, unos 
con otros , es confiderar cinco contribuyentes por ca-
da vecino, cabeza de cafa. 
Sobre efte computo , íi conííderamos que el nu-
mero de, vecinos fea por lo menos de 90011..(por las 
lazones que :he„ dicho ) avrá 4, millones r y ^ o o j j . ' i n -
dividuos j-y- quando lo dexémos íolo en el que conf-
ta de los vecindarios, ferán 4. millones i y 2^225- . 
•contribuyentes:, que uno:, y otro fu puedo concuer.-
dan , con corta diferencia, con los que hacen M o n -
eada , y Cevallos. 
Pero no obftante, para hacer mis fupueftos me-
llos difputables, me ceñiré á la regulación folo de 
3. millones , y ^ooy, individuos contribuyentes , con-
í d e r a n d o mugeres y y hombres defde quince años 
arriba , que todos comen , y vif ten, que es en lo 
que fe caufan los derechos. 
Y fiendo lo que parece que correfponde á cada 
contribuyente docientos y diez y fiete reales, y quin-
ce maravedís cada año , viene á importar el equiva-
lente, de los mencionados derechos, en las veinte y 
dos Provincias donde eftan eftableddos , 76 . millones^ 
1 04^41 1, efeudos: cofa que admira, y que nadie fe 
atreviera á pronunciarla , íi no fueífe con una de-
monftracion cafi evidente, y aun parece precifo pa-
ra defterrar la eftrañcza que ocafiona, autorizarla 
con las refpueftas que daré á algunas objeciones que 
pueden ofrecerle : Para loque buelvo á fuplicar á V. 
Mag. me permita toda la prolixa iadividuacion que 
difeurro necefiaria, para que fe afiance un conoci-
miento que puede fer tan úti l . 
Podrá decirfe, que aunque parece can moderado 
ú íupuefto para mantenerfe un individuo, con todo 
a v r i 
ávrá muchifsimos que no lo confuman , porque en ca-
íi codos los Pueblos, fon innumerables los que no 
gallan carne lo mas del año , y ay Lugares enteros, 
adonde raro, ó ninguno la come j que la onza de 
tocino en donde fe hace bolla para muchos, es de-; 
maGada, pues apenas en la que fe pone para ocha 
perfonas fe echará un quarteron , ó menos; que la 
confideracion de los dos quartillos de v ino , cambien 
es excefsiva, pues fon muchifsimos los que no gaf-
tan medio, y efpccialmente las mugeres y que en el 
aceyee fe puede contemplar el proprio exceífo, y 
mas fiendo tan innumerables , y en las cafas de mas 
gado donde no í c pradica ya en las luces*, y que 
fobre los ciento y veinte reales de ropa que fe arre-» 
g l a , fe puede contemplar la mifma difonancia , por 
fer el mayor numero de individuos^ los que ni en 
feis años gaftarán lo que aqui fe les confidera en 
uno.-; ^ 2 Ip ! ; V, 
E ñ a s , y otras femejantes objeciones pueden ofre-* 
cerfe contra la quenta hecha del confumo 5 pero ref* 
pondo, que eftos prefupueftos no fe hacen por fu-* 
jetar el confurao precifamente á las efpecies, y á las 
cantidades, fino para dar alguna luz fundamental al 
conocimiento de lo que puede fer , proporcionada 
conforme á eftas, ü otras calidades ; y todos quan-
tos individuos ay , comen , y viften , y lo que no 
g a ñ a n en carnes , lo fuplen de otros mantenimien-
tos con mas abundancia, aunque no fea fino acéy-
t e , vinagre, verzas, y frutas*, y en efto, inclufa la 
uba que fe vende, fe gafta muchifsimo, y todo tie-
ne fas derechos correfpondientes *, y fon muchas los 
que gallan mas de lo que fe arregla en eílc fupuef-
to aun de las mifmas efpecies que contiene-, y tan-
to , que equivaldrá fin duda á lo que corrcfponde á 
los derechos de los que dexan de gallar las carnes; 
y ello fe conocerá fácilmente , fi reflexionamos á lo 
que de todas efpecies confume la gente de mediana 
esfera ? y fi fubimos á los Cavalleros, y Grandes, 
tendrá poca duda la igualacioa> y aun el exceflo. 
A 
A mas de efto, en el confumo de las carnes de-
xo fuera cjuatr® mefes del a ñ o , liendo cierto, que 
fon infinitos los que la comen íícmpre j y en ios 
mifmos quatro mefes, no cargo otros c o n í u m o s , ni 
el pefcado , que es mucho el que fe gafta, y tiene 
derechos muy confiderabies \ y eftas partidas pueden 
fuplir con exceífo lo que faltare para la regulación 
de la quenta en los que no gaftaron carne alguna, 
fobre los derechos que tuviere aquello que gañaren . 
: En quanto al tocino, digo lo proprio; y íí aña-
dimos el que fe gafta en chacina, y falchichas tan 
abundantemente en todas parces , fe hallará . fin re-
pugnancia > que excede mucho á la onza que fe fu-
pone folo en los ocho mefes del a ñ o , gaftandofe 
mucho también en los quatro mefes, que aqui no 
fe confideran , á mas de la cantidad confiderable de 
cerdos que fe romanean, al v ivo , que fobre los de-
rechos de Alcavala que lleva ya caufados cada cer^ 
d o , fe pagan ocho reales, de cada cabeza por mi l lo -
nes *, y eñe exceífo, lo dexo por la diferencia que 
ay en los derechos de l por menor, al que fe roma-» 
néa en v ivo . • 
^En el v i n o , es mas fácil perfuadirnos á efte co-
nocimiento, porqué es un genero ya tan introduci-
do , que apenas ay quien no gafte alguno, afsi m u -
geres , como hombres de todas clafes, y eftados, y 
en todos los Pueblos, En rofol is , y aguardientes, fe 
confume en poca porción de eílos licores mucho v i -
n o , que ya dexa caufados los derechos que le cor-
refponden ; y aunque fean muchifsimos los que gaf-
tan menos de los dos quartillos que fe confideran, 
fon muchifsimos los que mas regularmente los con-
fumen* y en cafi codos los Púeblos fe gafta el dia 
de Fiefta t an to , como lo que puede haverfe dexa-
do de gaftar en toda la femana, de lo que corref-
ponde á los dos quartillos de cada individuo 5 y lo 
tnifmo en los combites, y otros regocijos. 
. En el aceyte, y vinagre ay menos que difeur-
n r , por fer las efpecies mas comunes á todas clafes» 
En-
' ±9 
Entre la gcate acomodada, fe gafta con poco repa-
ro j entre la geilte pobre, es el focorro mas comtm 
del alimento > y los que no ufan del aceyte para l u -
ces, las fuplen con velas de febo, que fobre las Al« 
cávalas , y Cientos , tiene quatro maravedís de mi* 
llohes cada libra. 
En el gaílo de ropa, en que parece mas funda-
do el reparo , fe hal lará la mayor prueba para co-
dos los demás confumos , por fer mas demonftrable 
la razón que apoya el prefupuefto *, pues aunque es 
c i eno , que el mayor numero de perfonas no h acen 
en feis anos el ga í lo de ciento y veinte reales que 
aqui fe confideran en cada u n o , lo que otros gaf-
tan de mas,equivale con cxceífo á lo que dexan de 
gaftar eftos muchos*, y efto fe evidencia, en que t o -
dos gallan alguna cofa j pero doy que de diez rail 
individuos, folos los m i l , mitad hombres, y mitad 
mugeres, hagan un veíl ido decente cada a ñ o , y que 
no fea coftofo j con lo que impor tará eíle veílido,; 
y los cabos que fe gaftan en un año , defde el cal'* 
zado , haí la el fombrero , junto con la ropa b lan-
ca , encages , y otras cofas que fe ufan, gaftarán un 
año con otro Ve in t e dobloaes > y en eíle cafo , v¡e-: 
Be á verificarfe entre diez m i l individuos, que aunV 
que jos nueve m i l nada coufuman , con lo que gaf-i 
tan los mi l , falc el fupueílo de los ciento y veinte 
reales d é l o s diez rail. Y figuiendo otra clafe de per-
fonas de mas autoridad, y conveniencias, que gaftan 
un año con otro en todas rop^5 ciníluenta doblones, 
viene á equivaler el gaí lo de folo m i l individuos, 
al de veinte y dnco m i l , aunque los veinte y qua* 
tro mi l abfolutatpente no hagan gaílo alguno. Y 
fi paiTamos á confiderar los muchos que ay que gaf-
tan cada año mas de cien doblones, m i l individuos 
hacen el confumo que ya regulado por cinquenta 
m i l , aunque los quarenta y nueve m i l nada confu-
man. Y los que g a ñ a n docientos doblones , un año 
con otro , en efpecial mugeres ( que fon muchas), 
correfponde el gaí lo de uno f o l o , por ciento que 
H jna-
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nada gaílen pues confideremos qi^antos fugeíos de 
ambos fexos ay en todas las veinte y dos Provin-
cias de que fe traca , que coníuman lo que corref-
poade á eftas clafes , y hallaremos, que en eftos 
pocos, fe verifica con execílo el prcfupuefto que fe 
hace. Y íi añadimos las continuas funciones de bo-
das, y otras , que dan mot ivo á la profufion, fue-
le gallar uno folo en un d ia , lo que correfpondc á 
m i en un año de los ciento y veinte reales de ve-
llón que le van confiderados > y fi como efta prueba 
es can patente , porque lo regiftran nueftros ojos, 
pudiefamos ver el gafto que ay de las demás efpe-
cies que fe confumen dentro de las cafas, fe facisfa-
ria nüeftro conocimiento , de que lo que gaftan unoá 
de mas, aunque fean pocos , excede á lo que gallan 
otros de menos, aunque fean muchos. 
Pero para mayor crédito de mi prefupucfto , le 
añadiré otras partidas, que no fe incluyen en é l , y 
fon baftantemente coníídeiablcs. 
Es la primera , el cxcefsivo gado de la Tropa, 
que es tan abundante en todas las cfpecies, que fe 
proponen en la quenta , y no efta incluido en la can-
tidad que va folo arreglada al vecindario > que aun 
quando £e quifiera difminuir una grande parce , baf-
ta ria efte agregado para remplazada, y dexar en fu 
fuerza toda la cantidad que fq propone. 
La fegunda , el confumo de todo el Eftado E c l c 
fiaftico, y Religiones de ambos fexos, que del mif-
mo modo eftán excluidos de la regulación hechaj 
y es tan confiderablc 5 como fe dexa conocer, tan-
to p o r el numero dilatado, de individuos, como por 
la ración que comunmente efta arreglada á cada 
uno . Y aunque no paga el Eftado Eclefiaftico las 
fifas, paga los Millones , la Alcavala, y Cientos de 
todo lo que vende por vía de trafico , y comercioj 
y en lo que compra, vá cambien incluida la Alca^ 
vaia que paga el vendedor en el auxnenco de prc. 
^ - que por efta caufa lleva del genero que vende. 
La tercera, el dilatado numero de vagos, y fo~ 
raf-
cio 
rafteros qtie no eftán avecindados > pues el íupücfto 
que fe ha hecho , es ceñido al numero de individuos 
que componen los vecinos. 
La quarca , los pobres tncndigos, que eftán fuc-
fa del vecindario i que me arreglo; y en la l imof-
nz que fe les da en al |mento, ya van pagados los 
derechos por el que la di f tnbüye *, y de la que reci-
ben en dinero , gaftan en v i n o , aguardiente , vina-
gre , y aceyte,quanco puede corrcfponder i otro i n -
dividuo. 
La quinta , la carne de todas cfpecics que fe fa-
la para las Embarcaciones, y Prefidios j y lo mifmo 
lo que afsi en la Mar , cbmo en los Prefidios fe gaf-
ta de las demás efpecics j pues aunque los derechos 
fon mucho menos que los que eorrefpande á la 
venta del por menor de aquellos g é n e r o s , como cf-
tos fon muchos / hacen una fuma coníiderable los 
derechos. 
La fexta, los derechos quecorrefponden á la con -
íiderable cantidad de v inos , aguardientes, y aceyte,' 
que fe embarca para fuera del Rcyno , que dexa pa-
gados los derechos de Alcavalas, y Mi l lones , antes 
de ponerlos eti el Puerto* 
; La ultima ^ y no de menor entidad, es, la A l * 
cávala ^ y Cientos que fe paga en las ventas qué fé 
hacen por mayor de eftos mifmos géneros que i n -
cíuyc mi fupuefto j porque en él folo fe confideratt 
los derechos que le caufan en la venta por menor¿ 
y los Abaftecedorcs los compran de los Cofecheros, 
y Ganaderos , ü de otros que los han comprado de 
cftpsí ynafsi los géneros de los abados,como d.e las 
mercadérias , quando llegan á venderfe por menor, 
yá tienen pagada la Alcavala , y Cientos, tantas 
quantas> vézes fe han vendido hafta entonces ; y fien-
do tan coníiderable la cantidad de los confumos dé 
todas cipecies , y ropas, yá fe dexa conocer, 
crecido ferá el importe de los derechos que han cau* 
fado ji á^mas áe los que en efte prefupuefto del por 
menor fe les arregla. 
Ca 
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Gada tina fola <3e eftas partidas ¡ t a íuficiehte 
para completar: quanto de la quenta hecha fe qu i -
lieííe di ímimúr *, y en mi conocimiento, cultivado 
con experieneias que tqngo para lo que digo,es tan 
fondada i, que fi fe pudiefle juftificar loquelos Podéro-
fos de los Pueblos dexan de contribuir , lo que los 
Contravandifta^ defraudan , ntilizandofe de los dere-
chos que pertenecen á V . Mag. y lo que exigen los 
Recaudadores, fe hallaría aun mucho mas de los fe-
tenca y feis millones de efeudos que íalen de cfte pre* 
f i ipueño. 
Se podrá cambien d e c i r q u e en ella quenta, fu-
pongo todo el importe de las Alcavajás* Cientos, y 
Sifas perteneciente á V . M a g , fiendo afsiy qne ay mu-
chos enagenados, cuya confideracimjdifminuye ea 
mucha parte la cantidad que correfponde. 
Es cierto ^ pero todos los enagenados de eftos 
T r ibu tos , aunque lleguen al importe de dos millones 
de efeudos , no hacen eco^ alguno para que pueda 
prefumirfe una baxa-fCQnfid^rable í y Ltio . obftante^ 
para compenfar qualquiera partida que pueda pre-» 
í u m i r f e , ay otras muchas que no van confideradas 
en mi quenta,que la exceden > y fon las figuientes: 
^ Primera, los crecidos derechos que tienen' los» 
azucares, tanto de Alcavalas , como de Millcincs, 
y nuevos Impueftos 3 fiendo el confumo de efte ge-í 
nero tan confiderable, como íe dexa conocer por el 
que fe gafta en chocolate ^ en dulces de todos gene*i 
ros , y en bebidas. 
Segunda , los derechos del cacáoi, y chocolate 
que ¡pertenecen á eílas rentas, amas de los que fepá-; 
gan en los Puertos adonde íc de&rabarca el cacao, 
porque eftos fe- incluyen en las fíete Rentillas. i 
Tercera , todo el importe del Servicio Ordina-
rio , y Extraordinario, que no fe incluye en mi pre-
fupuefto, y fe comprehend^ en el cuerpo de Rentas 
Provinciales, . 
Quarta 3 la Alcavala 5 y Cientos de los cru-
dos, que fe venden para f u e r a ^ dentro de Efpa-
xia% 
3? 
na, como f o n , lanas ele todas calidades, fedas, lw 
nos, Scc. 
Quinta , y aun mas conííderable , es la que cor-
refponde á la venta de cavailos , m u í a s , machos de 
t i r o , y de carga, y á todo genero de cavallerias 
menores , que íirven para el trafico y efte es un 
renglón exceís ivo , por la muchedumbre que fe em-
plea en el f é r v i d o , y por el fubido precio de cava-
i los , m u í a s , y machos. 
Sexta, la Alcavala, y Cientos, que fe cobran 
de todas las ventas de cenfos, y heredades. 
Séptima , lo que correfponde por los derechos 
de yervas, y bellotas , que fon muy confiderables, 
y otra infinidad de efpecics, que aunque fon de me-
nos entidad, todas juntas hacen una fuma muy ere-
cid a. 
De fuerte, que paira no difminuir eí prefupuef-
to hecho, no obftante qualefquiera confideracioneí 
cjue fe opongan , ay todas las partidas que fe han 
propuefto en refpuefta de las dos objeciones , que 
lo acreditan tanto, que antes parece que podrá fer 
mas; pero nunca que podrá fer menos. 
N o obftante , demos que fe excluya la mitad de 
los confumos, ó la mitad de los contribuyentes j y 
dexémos fin valor alguno las confiderables partidas 
que no fe incluyen en la quenta : y fon evidente au-
inento de los Tributos , con todo efto correfponde-
rán á j g. millones $^^^o$a efeudos. 
Aun me ciño mas ; y defpreciando todas las re-
flexiones de lo que confume la T r o p a , Eftado Ecle-
fiaftico , forafteros , pobres , y vagos ^ y dexando 
las demás efpecies que he propuefto , que tienen 
unos derechos tan confiderables, doy que el l imita-
do mantenimiento , que en la quenta fe propone, 
folo lo gallan los 80451640. vecinos , cabezas de cafa; 
y que ninguno de ellos gafte mas , ni en los quatro 
raefes en que no fe incluyen las carnes tengan otro 
alimento que el que compufieran con el aceyte, v i -
nagre , y pan , que fe confidera por todo el a ñ o , y 
I to- , -sP ^ h x 
.lodos los demás individuos; ní coman, ni v iñan fi-
no ycrvas , y hojas de arboles, y con todo eflb , Jm-
portarán los derechos de lo que á efte fupuefto i m -
pofsibk correfpondc , 17. millones y medio de efcu-
•dos*-: i 
L o que oy recibe V . Mag. con haver fubido tan-
to los arrendamientos , fon 7. millones y 375-^43 2. cf* 
cudos, ¡nclufo el caudal de Juros. 
De eftos fe ha de baxar el importe de las Ter-
cias , que no es parte de eftos tr ibutos, y eftá uni-
da a los arrendamientos *, y afsimifmo, el canto por 
ciento que fe abona á los Arrendadores por la con-
ducion , fegun fe capitula , conforme á las diftan-
•cias.-L . }ltnu - ^ . v W > - >'[ h fJ: i 1' - su 
. Se baxa también , todo Jo que la piedad de V . 
Mag. perdona cada dia á muchos Pueblos que lo*-
gran poner en los Reales oídos de V . Mag. las ne-
cefsidades que padecen. 
L o que fe remite generalmente por débitos atraf-
fados incobrables5 que es fuma muy crecida: pues 
folo defde el ano de 1680. hafta el de 171 1, ha ha-
vido fíete remifsiones de atraflos 5 y fi fe hicieífe una 
íelacion de las cantidades que han importado las 
remifsiones hechas defde el año de 1 Ó40. hafta oy^ 
fe reconociera las coníiderables fumas que compo-
nían , fiendo cierto, que los Vaífallos ya las tenían 
fatisfecbas en los gaftos de execuciones, y que el 
perdón folo fué declararles la impofsibilidad. 
Pues, S e ñ o r , íi en el dilatado tiempo de mas 
de dos figlos que eftá fubfiftiendo efte methodo, y 
eftos derechos , huvieran los Vaífallos pagado una 
cantidad proporcionada en un Tr ibu to que no les 
impidiera fus tratos , y comercios, y la Real Ha-* 
cienda huviera recibido enteramente lo que paga-
ban los Vaífallos (con folo el menofeabo de los 
fueldos que debia fatisfacer á fus Miniftros) llega-
ran eftos Reynos á padecer la miferia, y necefsida-
des en que oy fe miran > Huvieran faltado en Ef-
pana Exercí tos , y armas para refíftir á nueftros ene-
mi-
mígos ? fe huvieran fegregado, por falca de Tro* 
pas5 y de caudales tantos Reynos, y Provincias co-
mo fe han perdido ? Huviera fido precifo gravar á 
los Pueblos ? con las impoficiones, y Donativos que 
fe han echado? Claro eftá que no. (naturalmente 
hablando) Y íi continua eíla providencia , qué po-
demos éfperar, fino la ultima ruina > Y qué medios 
ferán fuíicienres para repararla, mientras los motivos 
fubfiftan , quando codos los que hafta aqui fe haa 
diícurrido , no han fido bailantes? 
Eftas reflexiones y nacidas de ía obligación de 
fiel Criado de V . Mag. del amor de buen hijo de raí 
Patria , y de la natural compafsion que me caufaa 
las raiferias que he vifto , y las defordenes que he 
experimentado , me precifan á poderlas delante de 
los ojos de V . Mag. para que folo en fu Real Cle-
mencia hallen el remedio que les folicita mi inclina-
ción. 
He oído á algunos Miniftros decir, que conven-
dría fe quitaffen los Millones , pero no las Alcava-
las > no hallo la razón de efta diferencia: ferá , Cía 
duda , porque mi cortedad no la alcanza ; pero en to-' 
4as, las reflexiones que hafta aqui he hecho , que 
fon en fubftancia las mifmas que de muchos t iem-
pos á efta parte han repetido Miniftros , Tribuna-
les, y Prelados , correa parejas en los perjuicios^ 
que ponderan Mcavalas, y Mil lones; y en las A l -
cavalas hallo alguna particularidad , porque fon ef-
pecial motivo de los repartimientos que fe hacen 
en los Pueblos, cuyo deforden es inevitable , por la 
coftumbre, y poífefsion en que eftá ya el abufo en 
beneficio de los poderofos*, y cambien, porque pue-
de darfe el cafo , de que una cofa tenga canto, y 
mas derecho de Alcavala, y Cientos, que lo que 
vale de principal, como fucede en muchos Pueblos, 
donde los géneros que l legan, y fe venden por me-
nor , paífan por cinco, 6 feis manos vendidos antes; 
y tancas quancas vezes fe cambian , o venden, pagan 
las Alcavalas, y Cientos > y á mas de no parecer 
jufto 
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juño efte exceflb > tro fe puede negar, que ob to 
mucho para los tráficos , y para los confumos : Y 
afsi , para mi conocimiento, es tan precifo quitarlas 
Alcavalas, como los Millones. 
PUNTO SEGUNDO. 
£ P R I M E R O. 
PROPONESE LA I D E A DE UNA 
íola Contribución Real 
todos quantos papeles, y reprefentaciones 
que he vifto de Miniftros, y perfonas zelolas 
que hablan de eftos derechos , convienen fin difere-
pancia , en que fon el principal motivo de los per-
juicios que fe experimentan, y que el único reme-
dio es el quitarlos, y reducirlos á un folo Tr ibuto; 
y creo , que apenas havrá perfona de inteligencia, 
que no fea de efte mifmo d i f a m e n : En lo que no 
concuerdan es , en el equivalente en que ha de re-
fundirfe •> pero dexando en fu cñimacion lo que han 
propuefto perfonas de tantas circunftancias 5 diré el 
que rae parece mas feguro, con la fatisfacion deque 
ni es nuevo, ni es mió el penfamiento. 
El medio que me parece mas proporcionado pa-
ra eftablecer una contr ibución ú t i l , y juftificada, es 
el que tiene ya fu principio en C a t a l u ñ a ; y fe re-
duce , á que ceífando abfoiucamcnte todos los T r i -
butos , y derechos que fe fundan en Alcavalas ,Cien-
tos , Servicio Ordinario , Millones , Sifas , y Nuevos 
Impueftos, inclufa la Alcavala del V ien to , Quinto, 
y Millón de Nieve, y todos los demás ramos que 
fe comprehenden baxo el nombre de Rentas Reales, 
y Provinciales; como también el repartimiento de 
paja , camas , l u z , l eña , y todos los que fon gabe-
las , fe eftablezca en lugar de ellas una fola contri-
bución de qn cinco por ciento, en dos efpecies de 
T r i -
T r i b i í t o ; uno meramente Real, cierto, y perpetuos 
y otro Períbnal , confiderando el mifmo cinco por 
ciento del trabajo perfonal de cada u n o , fegun fu 
Arce , y fu Exercicio. 
Haviendo dicho que efta idea tiene fu principio 
en Cataluña , me parece precifo hacer alguna d i -
grefsion , para explicar los motivos que han ocaí io-
nado las altas, y baxas que ha tenido al l i efte i m -
p u e í l o j porque fon tantas las reprefentaciones que 
íobre fu pradica fe han hecho á V . Mag. y tantas 
las providencias que aquellos Miniftros han dado, 
(aunque fin duda con mucho zelo) que no dudo fe 
aya hecho á los oídos de V . M a g . y de fus Tribuna-
les, aborrecible el nombre de Cataftro. 
§. IL ^ * 
E X P L I C A S E COMO S E 
eftableció el Cataftro en Cataluña : Los 
motivos que lo confundieron hafta el año 
de mil fetedentos y veinte y quatro: Las 
reprefentaciones que fe hicieron para 
variarlo; y el eftado en que oy fe 
halla efte Tributo. 
STA Contr ibución en quanto es en s i , no pue> 
j de fer mas juftificada , porque no ay , ni pue-
de haver otro Tributo que mas perfedamente abra-
ce todas las circunftancias de una jufticia di f t r ibut i -
va 5 y afsi, folo puede eftár el inconveniente en el 
modo de praéticarla. 
Las medidas que fe tomaron para eftablecerla, 
fueron quantas podia difeurrir la prudencia, el co-
nocimienco , y la juftificacion > pero como efte era 
un Tributo nuevo en un País acoftumbrado á la 1¡. 
bertad de fus antiguos Fueros ; y como el todo de 
Una obra de tanta gravedad , con ipucño de innume-
K ra-
rabies partéS , no podía falir en todas á la primera 
mano tan per fe ¿ t a , que no neceísitára de retocarfe 
eo algo-, ao dexó de haver uno , y o t ro recurio dé 
los Pueblos al principio, á que dio cambien motivo 
una material equivocación de los Oficiales de la Con-
caduna del Cacaftro, que en algunos vecindarios h i -
cieron la quenta del Perfonal > por el reiumen en 
que eftaban incluidos Nobles, y mugeres^ y aunque 
cfta equivocación fe deshizo luego, bailó qualqoiera 
m o t i v o , para pretextar la repugnancia de aquellos 
Naturales. 
Para indemnizar al qye eftuvieíTe legitimamen-
t t perjudicado , y convencer al que fe quexaííe fia 
jul io mo t ivo , fe formo una l u n í a de Sugetos de la 
mayor inteligencia, y q^ ue havian aísiftido perfonal-
mence á las principales difpoíifiones de cíla obra, 
en cuyo Tribunal fe havian de oír los recurlos, y 
fe hmvian de dar las providencias regulares! para 
juílificar lo mas cierto , y por cuyo medio havia de 
tener fü encera peifcccíon eñe Tr ibu to . 
E n efte eftado mudó de mano aquella Superin-
tendencia , y los Pueblos fe aprovecharon de efta 
novedad > para aflegurar con lo abultado de fus que-
xas , fus efperaozas. Y haviendo empezado á l o -
grar algunas baxas uno , ú o t r o , por medio de las 
juftificaciones que ellos mifmos prefentaban , fe ani-
maron caíi todos á ponderar fu perjuicio; y la mu-
chedumbre de los recurfos, impidió las providencias 
de j a Junta , y fe tuvo por bien de confulcar á V. 
Mag. que el millón, y looy» pefos, que por el pr i -
mer repartimiento fe havia cargado á Cata luña ^ fe 
reduxcífc á 900^. pefos, pareciendo que en la mo-
deración havria hueco para indemnizar á los perju-
dicados. 
Siendo efta propoficion tan conforme á la pie-
dad de V . Mag. fe dignó V* Mag. de condefeender 
a ella *, pero no por elfo ceífaron los recurfos de los 
Pueblos de aquel Principado, antes el exemplar que 
VCian de algunos que lograban . las baxas, por las 
juf-
juftífícaciones qirc ellos prcfentaban , eran eftimulo 
para que caíi todos folicicaflen por los proptios me* 
dios ei mifmo beneficio : y afsi fué creciendo lacon-
fufion , procurando aquellos Naturales desfigurar, 
aun lo que fué mas juftificado en fu principio. 
Mudó fegunda vez de Miniftro aquella Superin-
tendencia , á ios fines del año de 17 17% y como fe 
vió acoílado de tanta infinidad de recurfos, y havia 
manejado con acierto la contr ibución del Re y no de. 
Valencia, cuyas reglas eran muy diílintas que las 
del Cacaftro de C a t a l u ñ a , hizo prefente á V . M a g , 
las dificultades que fe ofrecian en la cobranza de 
cite T r i b u t o , proponiendo que para evitarlas feria 
conveniente, que los 900^. pefos á que fe havia re-
ducido, fe repartieíTcn por los mifm.os Bay íes , y 
Jurados, como fe reparcían en A r a g ó n , y Valen-
c ia . - . ' , d ooi o.,-:. :uj}¡\ ; trííí.;:.r5:; :ia¡ r^'sp 
N o afsintió V . Magcftad á eíle penfamiento , y 
fué muy conforme á la juftificacion de V. Mageftad 
el no aprobarlo i porque no puede compararfe l a 
juftificado de las reglas de la impoficion de Cata-
l u ñ a , con las que fe praélican en Aragón , y Va-* 
lencia, en donde el único medio para que fea me-? 
nos perjudicial aquel repartimiento, Confifte en ¡a 
noticia que toma el Superintendente de los fugetos 
que le parecen mas pradicos , y mas defapafsiona* 
dos , para diftribuir á cada Partido la taita que le 
correfponde, conforme á el todo de la cantidad con 
que debe, contribuirfe > y defpues, en los mifmos 
Pueblos fe hace el repartimiento particular á cada 
ind iv iduo , también por confider^cion de lo que tie-
ne , y efte lo difponen las Jufticias, los Regidores, 
y los mas Principales de los Pueblos: cuya pradi^ 
ca , afsi en los primeros , como en los fegundos, 
puede fer muy errada , por falca de, conocimiento, 
ó por malicia de los mifmos: í iendo muy cierto, 
que para que eftos repartimientos fean juftificados, 
es precifo que fe transformen en Angeles los hom-
bres ; pero la§ reglas con que fe eftableció el Ca-
taf-
taftro de Cata luña no dcxan a ningún particu-
lar , jufticia , ni poderofo eftos arbitrios , porque 
fe ha de fundar precifamente en la noticia juñifica-
da de lo que cada uno poflee , y lo que gana, f 
conforme á la calidad , y cantidad de las alhajas, le 
cftá arreglada la tafia en la C o n t a d u r í a , fin quepue-. 
dan los Jurados, ni los Bayles alterarla. 
Por eftos julios motivos , fe íirvió V. Mag. de 
mandar, que los 900}}. pefos de la contribución de 
Ca ta luña r fe cxigieiíen precifamente por las reglas 
del Cataftro, y fe puficffe toda la aplicación en que 
fu pradica fueífe muy juftificada, evitandofe por cftc 
medio todos ios perjuicios. 
Pero la novedad que causo en aquel Principado 
la intrufa moneda faifa de los dinerillos de cruz, 
que embarazo todo el año d^ 1718 , y las guerras 
que inmediatamente fe figuieron con la Francia en 
el de 1719. dexo poco lugar para las providencias 
que fe podian difeurrir , á el intento de perficionar 
t i Cataftro, y dcfvanecer las confuíiones en que lo 
havián puefto la inraenfidad de los recurfos j y afsi, 
toda la aplicación fe redüxo á cobrar de los Pueblos 
lo que fe pudo , fobre el pie de los repartimientos 
antecedentes.* 
Soífegadas las cofas de la Francia, mudo tercera 
vez de mano la Superintendencia de Cataluña ct> 
el año de 17x0. Y aunque la piedad de V, Mag. 
concedió á aquellos Naturales un perdón general de 
todo lo que debían hada entonces , no por eflb de-
xaron de continuar con mas fuerza las inftancias 
/ para que fe les moderaífen los Tributos; y para 
evitar tantas quexas, tomo cl lntendente la proví* 
dencia , de que todos los Pueblos hicieífen por si 
las informaciones de las alhajas que incluían fu t e r -
m i n o , fujetas a la con t r ibuc ión , afsi en cantidad, 
como en calidad , y lo mifmo de los vecindarios, 
para la tafia que correfpondia al Perfonal, perfuadido 
á que unos hechos producidos por ellos mifmos, de-i 
xanan zanjados de una vez todos los inconvenientes; 
Exc-
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Exccutofc afsí y con grande puntualidad en to~ 
do el Principado , y remitieron todos los Pueblos fus 
tabelas j pero can difminuidas de las que fe hicie-
ron á el principio, que folo producían eftas ultimas 
7411)404. peíos. 
Coa efte m o t i v o , hizo aquel Miniftro una re-, 
prefentacion á V . Mag. poniendo prefentcs eftos he-
chos , que á fu conocimiento parecieron juftificadif-
í imos ; y expufo, para mover mas el piadofo animo 
de V . Mag. que el Tr ibuto de los 900^, pefos cft 
Cataluña , equivalía á doce, ó trece pefos por ve-
cino , cuya cantidad era con exceíTo mayor , que la 
que pagaban todos los demás ValTallos de V . Mag. 
en eftos Rcynos. 
No fe puede culpar á un Miníftro que tiene á fu 
cargo una Provincia, el que folicice el al ivio de 
aquellos VaíTallos, hafta donde le permitan las ur -
gencias j antes íiendo efte penfamiento tan del fervi-
cio de V, Mag. y can conforme á fu Real piedad, 
rae parece á mi mas plauí ib le , que vituperable > pe-
ro la ponderación de que los vecinos de Cataluña 
pagan mas en fu Tr ibuto que los de las Caftillas, 
y la equivalencia que fe hace de los doce, ó trece 
pefos que correfponde á cada vecino , fué reflexión 
folamente didada de un empeño piadofo : lo uno, 
porque lo que correfponde á lo que pagan los Pue-
blos de Caft i l la , es inaveriguable á punco fixo j pe-
ro de qualquiera modo que fe confidere, es infinito 
mas que en C a t a l u ñ a , como he demoftrado en efta 
primera Parte : lo otro , porque no puede falir lá 
quenta del equivalente á doce, 6 trece pefos por 
vecino en Cata luña , fin agregarle algunas partidas 
que no pertenecen á el Cataftro, como es la Bolla, 
que coca á Rentas Generales > porque quando fe h i -
20 efte calculo , folo contribuía el País con paja,' 
luz , y leña en cfpccic , y no fe le cargaba el equi-
valente á las camas, me fas, y demás ucenfilios : y 
lo o t ro , porque aunque fuefle afsi, no hace argu-
meneo contra lo juftificado de la impoficion , efta^ 
i ocra equivalencia ; porque quando el Tr ibuto fe 
funda en la cantidad, y valor de los efeótos, y ga-
nancias de los individuos, no es del cafo, que cor-
refponda a mas , ó menos, rc-fpeóto de los vecinda-
rios j y es muy regular, que dos Provincias, o dos 
Pueblas de igual numero de vecinos, fi la una es 
abundante de ganados, de f rutos , y de exercicios 
mi les , y á la otra faltan todas ellas fertilidades, y 
i los vecinos empleo^ de una regular ganancia, ferá 
en efta excefsivo el Tr ibu ta que conefponda á dos 
pefos por vecino, fegun el numero ^ y en aquella 
moderado el que correiponde a doce pefos, ó mas. 
N o haviendo tenido V . M a g . por conveniente 
conformarfe con la baxa que fe p r o p o n í a , y f i r v i c n -
dofe V Í M a g . de mandar , que fubíiftieííe el T r i b u -
to de los 900^. pefos, y que fe exigieífen por re-
glas del Cataftro > como las primeras juftificaciones 
cftaban ya tan defpreciadas, y eftas que fe havian 
Lecho por los mifmos Pueblos , fe havian e( l imado 
por verdaderas, y el diez por ciento del Real , y 
ocho por ciento del Perfonal, conforme á ellas, fo-
lo producían 741^404. pefos, fué precifo hacer el 
recargo de un tanto por ciento mas, para comple-
tar los 900$. pefos de la cont r ibución que fe havia 
de exigir* 
Efto dio nuevo, y mas juílifícado motivo para 
los recurfos, repitiendofe á los oídos de V. M a g . y 
de fus Tribunales las quexas, y las exclamaciones 
contra el nombre, y methodo del inocente Cataf-
t ro , que de fu naturaleza es totalmente ageno de 
la producíon de eftas monílruofidades. Y para evi-
tar tantos perjuicios, fe firvió V . Mag. de refolver, 
que de todos los Vegueríos fueífen á Barcelona D i -
putados , y formandofe una Junta en que prefidieífe 
el Intendente, con afsillencia del Contador princi-
p a l , y Teforero General, fe arreglafle la contribu-
ción de los 900^. pefos, por los medios, y reglas 
mas juílíficadas; pero como no es fác i l , que todos 
unánimes concurrieffen á un mifmo fin, fe experi-
men-
4 ? 
triento defdc luego en cftos Diputados, que unos, 
acreditandofe de buenos Patudos, intentaban el be-
aeficio de los Pueblos de fu Diputación ; y otros, pa-
rece ponían fu conato en borrar las reglas pr ímui-
vas, que dieron norma á efte Tributo4, y afsi, pa-» 
deció mayor borrafea, por los mifmos medios que 
la prudencia havia diótado para la ferenidad. 
E ñ a n d o las cofas en efta infeliz fituacion ^ ua 
Mini f t ro de los que fervian á V. Mag. en aquel Prin-
cipado , mov ido , ü de la curioíidad , ú del genio, 
ü del defeo del mayor fervicio de V . Mag. y conve-
niencia de aquellos Naturales , que coní iñe en h 
di í l r ibut iva juftificacion del repartimiento, ü de to-
dos eftos motivos juntos,fe dedicó á examinar muy 
de propofito toda efta maquina defde fu origen. 
H a l l ó , que todas las providencias que fe die-
ron , para que el repartimiento fuelle tan juftifica-
do como fe de feó , havian fido muy regulares y y 
quantas podia didar el mas prudente, y maduro 
conocimiento*, porque primero fe hizo un Congref-
fo de los Sugetos de todos los Vegueríos , mas inte-
ligentes , y mas regulares que fe difeurricron para el 
cafo: allí fe calcularon todas las calidades de cier-
ras , y demás efpecies, que fe comprehendian en 
Cataluña j fe hizo el elafseo, proporcionando la taifa 
que debia imponerfe á cada una , fegun fu calidad; 
y por el Perfonal , lo que debia regularfe á cada 
Oficio , conforme á los di-as que fe fcñalaron utilesj 
y efte fué tan juftificado, que con todas las alte-
raciones , y recurfos que ha havido , nadie fe ha 
atrevido hafta ahora á variarlo , ni lo licitar altera-
ción de lo que á cada alhaja , y á cada Oficio fe 1c 
tafsó en el Congre í fo , fegun fu calidad, y canti-
dad. 
A d v i r t i ó , que defpues fe havia paffado á la par-
ticular averiguación de cada Veguerío , y de cada 
Pueblo , remitiendo á todos , antes de llegar á los 
examenes , unas inftrucciones muy efpecificas, para 
que fin equivocación fupicífen lo que havian de 
de-
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deponer para el fia que fe intentaba; y cftas averi-í 
guaciones fe hacían en los Vegueríos , y en los Pue-
blos, con afsiftencia de los hombres mas pencos 3 de 
los Jurados, Bayles, y Redores. 
Con eftos principios empezó elle Míniílro á exa-
minar las juílificaciones que havian producido los 
Pueblos , para motivar las variedades que padecia. 
cfte Tributo i y h a l l ó , que caíi codas eran v o l u n -
tarias. 
Hizo una demoftracion evidente , con hechos 
inílrumentales , de que las referidas juílificaciones 
que los Pueblos havian prefencado , no merecian el 
menor aprecio *, que fi la contribución fe proporcio-
naba á reglas ciertas, no lolo produciría el diez por 
ciento de lo Real , y el ocho y medio por ciento 
del Perfonal , los novecientos mi l pefos, fia necefsi-
dad de hacer recargo alguno, fino que excedería á 
lo que podia importar la paja, leña , luz , camas, y 
ucenfilios, dexando al País libre de eftas gabelas, y 
exigiendofe folo el impuefto con jufticia dif t r ibu-
t iva . 
Efte Papel (aunque fin nombre de fu Autor ) 
v ino á manos de Don Fernando Verdes Montenegro, 
Secretario que era del Defpacho Univerfal de Ha-
cienda , quien parece lo hizo prefente al Señor Luis 
Primero? y defpues de haverfe tomado fobre fu con-
tenido diferentes Informes fecretos en Ca ta luña , fe 
íirvió fu Mag. de mandar , que fe retiraíTen los D i -
putados que fe hallaban en Barcelona para la Junta 
referida , refpedo de no lograrfe otro efeélo, que un 
nuevo tributo á los Pueblos , en las dietas con que 
les afsiftian j que fe figuieífe el repartimiento arre-
glado folo al diez por ciento de lo Real , y al ocho 
y un tercio por ciento del Perfonal, fin otro recar-
go alguno, y que fe hiciera precifamente por las 
primeras reglas con que fe eftableció el Cataftro, 
baxadas aquellas equivocaciones materiales que fe 
havian reconocido *, y las partidas que tuvieflen com-
probación verdadera, con ocros hechos juftificados: 
que 
que fe oyefien á los Pueblos los recurfos que hicieíi 
íen fobre los perjuicios que reprefencaíTen; pero que 
no íe les admicieíTen juílificaciones hechas por ellos; 
fino es que 1c cmbiaííen Sugetos de quienes yá fe ce-
nia experiencia de fu conocimiento, y de fu integri-
dad, para que con afsiftencia de los Redores, Bay-
les, Jurados, y demás á quienes cocaífe , fe hicief-
fen las recanaciones del termino , y efpccificacion 
de las alhajas, y del vecindario j y que firmado de 
codos, fe traxeffe para arreglar el Tr ibuto de aquel 
Pueblo 5 que lo que excediera de los novecientos 
m i l pe ios, fe dedicaífe á la fatisfacion de la paja, 
luz , l eña , camas, y demás ucenfilíos, dexando á el 
País libre de eftos repartimientos, afsi en efpecie, 
como en dinero: todo lo qual fué conforme á lo que 
fe proponiaa 
Efto fe executo afsi j y en el ano de mi l fete^1 
cientos y veinte y cinco , impor tó el repartimiento 
del Cacaftro un millón i ó g ó o z . pefos, arreglado fo-
lo al diez por ciento de lo Real, y al ocho y un 
tercio por ciento del Perfonah y fobre eftas juftiíica-
clones , en el año de mi l fetecientos y treinta y uno 
fe repartieron un millón z i y i 9 2. pefos 5 y en efte fu -
birá á 2{j. pefos mas, con corta diferencia: de fuer-» 
t e , que fin recargo alguno fe reparten los ^ooy. 
pefos,y fobra lo equivalente para la fatisfacion de 
las demás gabelas que fe debian repartir. 
Sobre eñe pie fe ha ido caminando , y aunque 
fe han admitido los recurfos á los Pueblos, y fe ha 
paífado á la juftificacion, no fe ha difmimúdo el ca-
pital ; y creo , que defde mediado del referido año 
de 1724 . que fe tomó efta providencia , no fe avrá 
vifto en los Tribunales de V. Mag. reprefentacion, 
ni quexas contra el juftificado eftablecimiento de 
efte Tr ibuto : pues los embarazos que fe han ofre-
cido con el Hilado Eclefiaftico , fon de otra natura^ 
leza, y por otros motivos , y quizá traerán fu o r i -
gen de las alcas , y baxas que defde el principia 
tuvo efte Cacaftro. 
M Con 
Con loque Kc dicho ,mcparcce quedexo ba i lan-
tementc facisfechos los motivos que pueden haver 
hecho odiofo el nombre del Cacaílro de Cata luña , 
por las variedades , y las reprefentaciones que han 
intervenido en fu pradica: y a ís i , paílo á la expli-
cación de mi difeurfo, fobre eftc mifmo exemplar. 
^* X X X* 
SÉ EXPLICA, EN QUE CONSISTE 
el Tributo Real 
A Contr ibución Real (que ha de fer común á 
j >k)bks , y Plebeyos, como lo fon las Alca-
valas, Cientos, y Millones) ie ha de imponer fo-
bte íodí5s Bas rentas fixas , y poííefsiones que pro-
daceit frutos anuales , fixos, ó errantes, que unas, 
y otras fe eomprchenden en cenfos, yervas, bello-
tas, fierras y y todos frutos , molinos, cafas, gana-
dos, cofechas, feda , y demás de efta natu raleza* 
Eíla Impoficion Real, ha de tener preferencia á 
todas las demás cargas , ó cenfos de la alhaja j y co-
mo Tr ibu to meramente Real , perpetuo, é invaria-
ble , impuefeo por el bien de la caufa publica 5 y 
en recorapenfa de mayores cantidades que remite 
V . Mag. á fus Vaífallos ea los aduales Tributos 
que fe exigen , parece que fin difputa debe fer i n -
herente á la alhaja en qualquiera dominio que paf-
fc ; & mas de que el^ dueño Secular , á quien no fe 
puede contradecir la facultad de imponer carga fo-
bre los bienes que fon fuyos, admitirá guftofo efta, 
fiemprc que llegue á comprehender el beneficio que 
de ello le refulta 5 y con efto fe evita en parte el 
ruidofo embarazo (que cuefta tantas providencias, 
y con poco fruto) de que infenfiMemente fe vayart 
reduciendo á bienes Ecleíiafticos , todas las poífef-
fiones de Seculares , porque llevando eíla carga , k 
qualquiera dominio que fe transfiera , ceífá aquel 
per-
perjuicio; y porque havrá otros muchos puntos que 
allanar , para que quede fin ofenfa de la inmuni-
dad del Hilado Ecleliaftico eftablecido efte Tr ibu to , 
y fin daño de los intereffes de V . M a g . fe podrá ha-
cer una Concordia, que no ferá difícil , encaminan-
do fe á uaa providencia tan j u i l a , y quando en ella 
no es el Eftado Eclefiaftico el menos beneficiado ea 
los derechos de que fe liberta. 
K * k i Í : ; § . IV. , \ 
D E L M O D O D E I M P O N E R 
el Tributo Real. 
N las reglas que fe dieron para eílablecer efla 
ji Impoficion Real en Cataluña (que oy fubfif-
t en) fe explica quanto conviene faber para efte i n -
tento , y por eílo no me dilataré en repetir lo que 
fácilmente fe puede reconocer : pero fin embargo d i -
ré lo p red io , y lo que bada para el conocimiento 
de efte punto. 
E l modo de eílablecer eñe Tr ibu to es, examii. 
íiar en cada Partido, y en cada Pueblo muy por 
menor la cantidad, y calidad de cada cofa, lo que 
fegun fu calidad produce cada año del genero que 
frudif ica: el valor anual de aquellos frutos, encada 
refpedivo parage, pradicandofe lo mifmo con los 
ganados de todas efpecies *, y las cafas en la regula-
ción de los alquileres, computado todo por un quin-
quenio muy juftificadamente , y confiderando las 
tierras que fe cultivan todos los años , y las que fe 
dexaa deícanfar de un año á otro j y dividiendo ca 
clafes la calidad de cada una , mirando en todo á que 
no fe perjudique a! dueño en la regulación , afsi por-
que fe facilite fin quexas la paga efediva cada año , co^ 
mo porque fieraprc fe ha de atender, á que el alivio del 
Vaflallo, y fu reftablecimiento, es el mas feguro fondo 
de la Real Hacienda j y a eílo fe reduce en fubftancia 
e l Tributo Real. , 
i . V . 
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D E L T R I B U T O P E R S O N A L . 
T T ^ L Tr ibuto Perfonal fe ha de imponer fobrc las 
l " ^ perfonas que comprehende el eftado llano : cf-
to es , aquellas que ganan con fu trabajo perfonal, 
á diftincion de los Nobles, y de los que por E m -
pleos, y Tí tulos honrofos merecen fer exceptuados^ 
y efte Tributo perfonal, comprehende también la 
índuf t r ia , y el Comercio. 
E l Perfonal recae fobre diverfas clafes de per-
fonas , unos fon jornaleros del camPo, otros oficia-
les de Oficios mecánicos, los Maeftros de los mif-
mos Oficios , y otros que tienen Exercicios mecá-
nicos de fueldos, y de ganancias efedivas, coníí-
derando á cada uno el tiempo útil que puede tra-
bajar en el ano, fegun fu Exercicio , y los jornales 
que gana, Tegün coftumbrc en el parage donde fe 
emplea. 
En Cataluña, eñá regulado con una gran juíllfi-
cacion 5 porque á los jornaleros del campo fe les 
confidera por los tiempos que no pueden , ó no tie-
nen que trabajar , por indiípoficion , l luvias , ü otros 
accidentes, á que eftán fujetas fus tareas, docientos 
y fefenta y cinco dias de vacante , y folo fe le dan 
titiles cien dias *, y fobre el jornal que comunmente 
fe fuele ganar en cada Pueblo , fe hace la quenta 
de lo que puede pagar por fu T r i b u t o , refpedo a 
eftos cien dias, y no mas. 
A los Maeftros de Artes mecánicas , por la mif-
ma regla de lo que en cada Pueblo es coí lumbre 
pagar , conforme á cada Ofic io , fe le confideran 
ciento y ochenta dias útiles *, y fobre lo que corref-
ponde fu jornal en eftos dias, fe le hace la quenta 
de lo que deben fatisfacer por la impoficion j y lo 
teftante del año fe dexa como inútil por dias de Fief-
tas, y enfermedades* y porque fus Oficios no eftán 
fujecos alas contingencias de los temporales, como 
lo 
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lo eftan los del campo > fe les confideran á eftos Ár-; 
tifices ochenta días mas c¡ue aquellos. 
-1 ^ A. los Maelhos Placeros //Mercaderes' de : Tienda 
abierta, y á otros de efta clafe, cuyos jornales no 
tienen regla , porque fu Exercicio no es de jornal 
d i a r i o , fe les con í idera fegun el jornal que gana un 
Maeftro de los mas principales Oficios; y en la mif-» 
ma forma que á aquellos , fe les reparce á eftos. 
A los Oficiales, y Mancebos de e ñ a s Artes me-
c á n i c a s , fe les arregla en la rnifma conformidad fo-
bre los ciento y ochenta dias ú t i l e s , lo que confor-
me al eftilo de cada Pueblo importa fu jornal. Y á 
los M ancebos de Tiendas, y de Plateros, y otros, 
que no tienen jornal diario , fe les confidera l o m i f -
mo que á los Oficiales de aquellos Artes , cuyos 
Maeftros firvieron de regía para los principales de 
eftos» 
A los que tienen falanos , ó ganancias anuales 
por Exercicios mecánicos, que ni los dias de Fief-
ta , ni otros accidentes les difminuyc fu falario, o 
fp ganancia perfonal, fe Ies confidera todo el año 
U t i l > y fobre lo que correfponde á los trecientos y: 
fefenta y cinco dias del año y fe les hace la quenta 
para fu contribución. 
E l Induftr ial , ó Comercio eílá reducido á qua-
tro clafes en Cataluña , la una, es de los Artiftas, 
que por razón de fu Oficio tienen empleados cau-
dales en los materiales , ó ingredientes de fu mifmo 
Arte 5 ó ya fea para convertirlos en fus manifadu-
tas, ó para venderlos á otros: pues aunque eftos 
tienen- ya taífada fu contribución perfonal, es folo 
coní iderado, fegun la ganancia que correfponde á 
el trabajo perfonal de la obra que hace por fus ma-
BOS, que es diftinto de aquella utilidad que le pro-
duce aquel fondo con que trafica para la ganancia 
de las manifaduras de fu mifmo Arte * porque feria 
faltar á la jufticia d i f t r ibut iva , fi los que eftán en 
efte cafo pagaffen lo proprio , que aquellos de efte 
mifmo Oficio , que no tienen otro útil que fu 
N era-
trabajo perfbnal, fin otro fondo que les auménte las 
ganancias* 
La fegunda clafe , es de los Tratantes, que com-
pran por j u n t o , para vender por menor en iuscien-
das, h caías. 
La tercera, es de los que por M a r , ó por Tier-
ra hacen venir mercaderías de fuera , de qualquier 
genero que fean, para vender por mayor , ó en 
grucffo en las Ciudades. 
Y la quarta , la de Banqueros, ó Negociantes 
de Cambios, y Letras, ü otros, que benefician fu 
caudal por medio de Corredores, ü otras perfonas, 
con lucro , ó interés, 
Pero efta contribución del Comercio, no fe ha-
ce por las reglas que las demás , por el incon venien-
te que tendría , fi fe fuelle á averiguar el fondo con 
que cada uno trafica , confiftiendo el mas principal 
en k fee publica * y afsi , por lo que mira á los A r -
tiftas, fe hace en cada Pueblo un examen con dos, 
ó tres hombres de la mayor fatisfacion de cada Of i -
cio-, y fegun las obras que en aquel Pueblo ha ha-
vido , fe coníideran con gran prudencia, y modera-
ción las ganancias , y fe reparten por el mifrao Gre-
m i o , interviniendo la Jufticia para la aplicación de 
lo que debe pagar cada uno j y por lo demás , fe 
toman cambien las noticias por mayor de las ven-
tas, y negocios que fe han hecho: y defpues cada 
individuo declara la utilidad que ha tenido; y con 
la noticia que en general fe adquiere de las ventas, 
y tratos, fe conoce fácilmente lo juñificado de efte 
repartimiento , que en codo es moderadifsimo, y el 
que menos embarazo ocafiona en la contribución 
de Ca ta luña . 
Í . V L 
§. VI . 
L A P O S S I B I L I D A D D E 
eílablecer cítos Tributos. 
La primera vifta fe hace difícil la pradica de 
efta providencia ; porque fundandofe princi-
palmente en el examen cierto , y verdadero de lo 
que cada individuo goza anualmente, fegun lo que 
poffee , 6 lo que gana, parecerá á algunos caíi i m -
ponible llegar á efte conocimiento ; pero no lo es, 
ñ confideramos dos cofas: la primera , que e(lando 
ya eftablecido en C a t a l u ñ a , no puede fer impofsi-
ble fe eftablczca en las demás Provincias, y Rey-
BOS de efta Corona : pues aunque vane en alguna, 
circunftancia aquel Principado, de eftas Provincias, 
no puede fer t a l , que impofsibilitc la execucion de 
cofa tan importante. 
La fegunda , que efta averiguación fe ha de ha-
cer por partes, y de cofas publicas, y manifieftas 
á todos 5 y ninguno podrá decir, que es impofsiblc 
en un Lugar (fea el que fuere) apurar con certeza 
fus t é r m i n o s , las cofas útiles que ay en é l , y lo que 
anualmente producen: las fuertes de tierras que con-
tiene , fean de fembradura , ü de otros frutos , La ca-
lidad de cada una, el valor anual de los frutos, re-
gulado todo por un quinquenio; los molinos, y fu 
provecho , el numero de cafas, y el importe de fus 
alquileres, y de las que habitan los d u e ñ o s , lo que 
ganarían fi fe alquilaflen, los fugetos á quienes t o -
do efto pertenece 5 porque además de fer cofas pa-
téelas á todos , y que los mifmos dueños las han de 
denunciar , y fe han de reconocer también por per-
fonas pradicas, tiene tantas comprobaciones, como 
ínftrumentos publico^ de pertenencia , de arrenda-
mimto , y otros infinitos: fiendo cierto,que lo mas 
de efto fe halla juftificado en algunos Pueblos, para, 
los derechos de las rentas actuales. Y m quanto I 
el Perfonal, fe debe hacer , y repetir a tiempos un 
vecindario , cafa por cafa, y nombre por nombre 
de cada individuo , fu Excrcicio , y eftado j y eñe 
hecho tiene también fus comptobaciones, como fon 
las Matriciiias de las Parroquias, y los vecindarios 
que fubfiften en los Ayuntamientos de cada Lugar, 
donde fe deben hacer frecuentemente*, en cuyo fu-
puefto, no fiendo impofsible efta juftificacion en un 
Pueblo, ya fe v é , que es praóticable en todos. 
Eftas diligencias, y juftificaciones fe han de ha-
cer notorias en cada Pueblo , para que fi ay alguna 
equivocación fe deshaga > y purificado todo fin que 
ninguno tenga que contradecir; fe han de paífar o r i -
ginales á la Contadur ía principal de cada Provin-
cia , de donde fe ha de remitir copia á los refpeóli-
vos Pueblos de lo que á cada individuo toca pagar, 
fegun fus poífefsiones, frutos, ó ganancias > de fuer-
t e , que las Jufticias, y Regidores, no tengan arbi-
t r io para alterarlas, fino es en la tenua difpoficion 
de un vecino que fe muere, ó aufenta, y otro que 
fe eftablecc > ó cafo femejante , con que fe evita el 
fomento de pafsiones, odios, y quexas, que aólual-
mente fe fufeitan, con el motivo de los repartimien-
tos que para el pago de las Rentas f^  hacen. 
Con lo que fe ha dicho parece fe dexa compre-
hender baftantemente la idea j y quando llegaífe el 
cafo de cftablecerfe, ferá precifo dar inftrucciones 
muy individuales, que hagan pofsible el medio de 
practicarla. 
B E N E F I C I O S Q U E SE SIGUEN 
del medio propuefto. 
PARA demonftrar con mas viveza los beneficios que fe figuen á V.Mag.y al Publico en la idea 
prapuefta, baftará difcurrirlos por contrapoficion de 
los daños que de las rentas fe originan, y hemanifef-* 
tado. L o 
L o primeno 3 porque fe funda principalmente cftc 
Tr ibu to en que cada individuo pague de io que póf-
lee , o gana , y ninguno de lo que no tiene > con cal 
m o d e r a c i ó n , que para pagar cinco, ha de tener 
ciento Utiles , en frutos, 6 ganancias. 
No queda al arbitrio de las jufticias, ni de los 
Poderofos el l ibertaríe de lo que proporcionadamen-
te les correfponde pagar , ni de imponer á otros lo 
que no deben contribuir: le evita el deforden, y 
irioleftias de. Jai execuciooes, y dé;.cantíos'vagamun-
dos que fe emplean en eíte ejercicio 5 porque no fe 
puede dar, .probablemente el cafo. de la irapofsibÜH 
dad-; y qLiando fea neceííario defpachar algunas, irán 
d í r edamen te contra determinados deudores, fm que 
puedan las fuítieias repartir las cofias entre otros ve-
•cirios, ni V» M-ag, tendrá el perjuicio de perdonar 
atraífos incobrables, que no puede haver, fino es en 
Un cafo muy extraordinario. 1 •' 
Como mugeres, niños , y ancianos , en quienes 
no ay la difpoficion de trabajar para poder vivir , na 
eftán fujetos á la paga del Perfonal, y los mante-
nimientos , y ropas eftán libres de los Tributos Rea-^  
les, y iVUiiones, cefl'a el perjuicio de que el que tie-
ne mas familia , fea el mas contribuyente por efta 
caufa , como fucede en las rentas exprcíTadas. 
Y finalmente , crecerá x l numero de perfonas, f 
fe aumentarán los Exercicios, quanto ^fuere mayot 
la abundancia, y comodidad de los mantenimientos, 
y libertad de géneros de los ufos neceflarios. 
Lo legundo , porque efta Contr ibución , igual-
mente dexa libre el t r a to , y comercio en los gene-
ros: y en los Comerciantes, fe facilita el que fe ref-
tablezcan las Fabncas que fe han perdido , y fe fo-
menten otraís mlíclias 3 porque lo barato de los man-
tenimientos , proporciona los jornales de los Fabri-
cantes;'y la franqueza de derechos en los géneros 
fabricados, permite la moderación de los precios, 
con lo que fe emplearían innumerables vagamun-
dos, que oy no tienen en que exercitarfe, y ten-
O drán 
d r á n falida dentro de Efpaña la mayor parte cié los 
f r u t o s , quedandofe en ella el dinero que nos lle-
van los eftraíióSy por los g é n e r o s <juf con nüeílros; 
mifínos frutos hárt fabricado. 
Crecerán los coníumos de los mantenimientos r y) 
por conliguienté : íe aimlcntarán las labores y y las 
crias dé ganados t porque á la abundancia de la vfcn-
t a , fe figüé la licita codicia de tener más que ven-
der^ pará tener ma¿ que ganar; fe aumentará por 
cftos medios la mifma contribución ^ y drcu ía rán ar-
rrioníofamentc los caudales^ de modo, que todos lo-
grarán eí beneficio ^ á friedida de fu áplkac ion . 
Se acabarárt en efta parte los Gontravápdif tás , y 
n i ellos y ni los Eí t rangeros fe aprovecharán de los 
derechos qué págart los Vaflállos , como lo logran 
oy con el ufo dé las íeñtasis y finalmente , fe podrá 
mantener la mayor parte del Comercio de Indias 
con los géneros dé Efpana ^ utilizandofe juftámente 
ios ^aíTallos dé y¿ Mág* de Id que oy cftán logran-
do cdti tantos excejffb los Eftráñgefos* 
L d tercero, qué pdr el medio propuefto recibí-
ú V . M a g . quarito los Váífallos pagarenrporque fe 
deítruirán todos los motivos que ocaíio.aan lo con-
t r a r i o , losVaífállos pagarán incompárábleménte me-
nos de Id cjué irripdrtati las réntas j y la K e ú Hz-* 
tícpdá-i pcrciihitá mucho :mas de Id que percibe de 
t i l a s j como demónftraré en los parágrafos íiguíentes* 
Q J j E SE M A N I F I E S T A 
Como los Váífallos pagan mucho menos 
erj eftas contribuciónes. 
OGG empeñó ícrá m e n e í i e r , p á ú evidenciar 
que los Váífallos pagan impoderablemence me-
nos en los Tributos qué propongo, qué lo que cor-
refponde á los derechos de las rentas que fe p r ad i -
can> 
can ; porque fi confideramos a|as tierras, fean de fem-
bradura , de viíias , o l i v a r e s o t r o s cjualcfquicra 
fnuos , como es con la coníidefácion a ellos el T r i -
buto que fe les impone, defde luego fe viene á la 
vifta , la notable cii Fe renda que ay del cinco por 
ciento que fe ha de eftabjecer / á í catorce por cien-
to que por Alcavalas, y Ciencos fe paga en la ven-
ta de cífos mifiíios frutos > y lo que á niaá de cílo 
importan los Millones, 
Si lo miramos refpedo a los ganados 5 un Gran-
gero que tendrá mi l cabezas de ganado bacuno, m i l 
de ovejas finas / y quinientos c e r ^ la pe-j 
ria docieotas bacas , y doci^dtps carneros ^ con lo 
que montaran eftos , la lana; de fus: m i l ovejas, y 
cien cerdos que faque de montanera ^ con lo que fe 
le repartiere en fu Lugar por los Tr ibutos , vendrá 
á pagar na.as de feis m i l regles en los derechos de 
las rencas que oy í^ exigen 5, y en la impoíícion que 
propongo f no llegaría todo á tres mi l reales, qiic-
dando libre dfe lo: que correfponde á Millones , y 
Alcavalas en todo lo que confume , y gafta para, el 
fuftento de fu perfona, familia , y criados del cam^ 
pó , que ts renglón no menos crecido^ 
Si lo difeurrimos por el Perfonal, un Maeftro 
de Aue mecán ica , que gana al dia feis reales ,; de^ 
berá facisfacer en todo cl a ñ o , cinquenta y quacro» 
un Oficial que gana tres reales, pagará veinte y fíe-
te *, y un hombre del campo á quien folo*fe lecpn-
fideran cien dias ú t i les , vendrá á pagar quince rea-
les, fi gana tres, y en todo ferá mas, ó menos , con^ 
fó rme los jornales que fe acoí lumbran en cada para-
ge; pero unos , y otros tienen libre de Alcavalas* 
Cientos , y Millones , quanto comen ^ quanto beben, 
y quanto gaftan ellos, y fus familias , porque, en 
efte Tr ibuto Perfonal no fe incluyen las mugeres. 
A mas de lo referido , fe evidenciará en la demonf-
tracion del parágrafo figmente , lo mucho meno»s que 
pagarán los individuos de las veinte y dos Provincias, 
de lo que ahora correiponde alas Rentas Provinciales, 
QUE SE D E M U E S T R 
la utilidad de ia Real Hacienda/ 
y de los Vafíaílos. 
ARA^demonftrar cjjie la Reál Hacienda logrará 
confidcrables ventajas p o r medio de la impo-
ficiran' que : propongo , á lo que oy recibe con las 
Rencas Provinciales , forinaré dos quentas, que me 
parece fon ballancemente regalares. 
Para la primera he cdnieguido , que por perfo-
na de. conocida inteligencia fe haga un Eíquadreo 
Gíeografico de todas las Provincias ? y Rey nos, en 
que eftán eftablecidás lasr Rentas Provinciales 5 á ex-
cepción de Cata luña , Aragón > Valencia, Vizcayaj 
y Navarra > donde no ay efta mult i tud de Tr ibu -
£OSip \ 
De efté Efquadr^o confta, que las citadas Pro-
vincias comprehenden en fu fuperficie trece mi l y 
noventa y fie te leguas quadradas* 
De eftas , baxo las dos terceras partes por l o 
t[ue ocupan montañas inculcas , tierras de Eclefiaf-
ticos , las de pafto, las de viñas-,.y olivares j y que-
dan para fembrar granos, quatro mi l trecientas y 
fefenta y cinco leguas quadradás , dexando medios, 
y quebrados , que no Importan para el intento. 
¿ ¡De eftas quatra mi l trecientas y fefenta y cinco 
leguas , fu pongo que fea toda tierra que fe fiem-
bre á dos hojas, y que cada año folo fe fiembre la 
ITiicad , aunque ay en Efpaña muchas tierras de re-
gadío que fe l íembran todos los años *, y afsi que-
dan folo para fembrarfe cada año dos mi l ciento y 
ochenta y dos leguas quadradas, de todas las trece 
mi l y noventa y líete , que comprehenden las citadas 
Provincias, que parece no puede fer cantidad mas 
moderada. 
De eftas dos mi l ciento y ochenta y dos leguas. 
f i 
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fupongo que las dos terceras partes ííembren de 
trigo , y la otra tercera parte de otras femillas mas 
endebles, como cebada , &c. 
Para faber las fanegas que de cada efpccie fe 
pueden fembrar en cfta tierra , he reconocido las 
medidas que fuelcn praclicaríe en las Provincias 3 y 
hallo que de las mas regulares , y aun de las mas 
crecidas , es la que da á cada fanega de fembradura 
feifcientas y fefenta y feis eftadalcs, y tres tercios 
de ocro , de á tres varas y cinco odavas cada efta-
d a l : que vienen á componer ocho mi l letecientas y 
fefenta varas cada fanega de tierra. 
Cada legua qu adrad a, comprchende J9. mllones, 
404^398. varas quadradas > y confiando la fanega 
de tierra de ocho mil fetecientas y fefenta varas qua-
dradas (como tengo dicho) fe podrán fembrar en 
cada legua quadrada, quatro m i l quinientas y tres 
fanegas de grano *, fobre lo que advierto, que en ca-
da fanega de tierra de la medida á que me arreglo 
de feifeiencos y fefenta y feis eftadalcs, y tres ter-
cios de otro , confiando cada eftadal de tres varas, 
y cinco odavas, fe fiembran comunmente fanega y 
media de trigo , y dos fanegas de cebada, y demás 
femillas endebles, lo que es pradica bien fabida de 
los Labradores : pero yo , por legrar que en lo mas 
moderado fe halle lo mas verdadero de mis compu-
tos, me ciño á dar á cada fanega de tierra una fa« 
nega de t r i g o , y fanega y media de cebada 1 dexan-
do en cada efpecie una tercera parte á beneficio de 
la certidumbre de ella regulación. 
Eí lo fupueí lo , en las m i l qu.atroclcntas y cin-
quenta y quatro leguas de tierra, que confidero pa-
ra t r igo , fe lembrarán 6. millones , 5-47^36i.fanegas> 
y conííderando que en calidades de tierras, y años, 
unos con otros, folo correfponda la cofecha á cinco 
por fanega, fe cogerán 32. millones ?736y8 10. fane-
gas > y fuponiendo el precio de cada fanega a doce 
reales , computados tiempos , y parages , unos con 
otros, importa fu valor , 39. millones > t t ^ y i 72 . eft 
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cudos, y el cinco por ciento que corrcfponde á cftas 
cierras , fegun la confideracion de cftos frutos, es 
un millón y 9640108* efeudos. 
En las fetecientas y veinte y ocho leguas de cier-
ra , que fe confideran para cebada, fe podran fetn-
brar 4, millones, 9 1 69911. fanegas, y confiderando 
fu produdo á feis por fanega, fe cogerán 19. millo-
n u , 5-01947-1* fanegas, que á razón de cinco reales 
la fanega , computados años , y parages , unos con 
otros, importan 14. mllhnes, 7^097 j ó . efeudos \ y 
el cinco por ciento , que correfponde á eílas tierras, 
con la moderada coníideracion i eñ-os frutos, fon 
7 3 795-5 6. efeudos; que unidos al un millón, 9749-
io%. que fe confideraron por las cierras apeas para 
t r i g o , importan ^. millones , 7019744- efeudos. 
Sobre cfte pie formo ahora por prefupuefto la 
quenta figuiente, arreglada, en lo que mira á otras 
cfpccies, á la que hice para la corrcfpondientc á los 
derechos de Alcavalas , Cientos, y Millones en los 
confumos que confideré ,. añadiendo las partidas del 
Perfonal, y el valor de alquileres de cafas, que fon 
proprias de efta con t r ibuc ión , en la forma figuiente* 
La contiibucion que correfpon-
de á las dos mi l ciento y ochenta Efcud. de vel l . 
y dos leguas que he confiderado ^ — 
para fenlbíar granos , como he ex-
preííado , importa. 1 .7019744. 
Las ocho onzas de carne que 
fe confideran á cada individuo, en 
las dos terceras partes del año , pa-
ra la regulación de los derechos, 
hacen (como fe dixo) ciento y vein-
te y una libras y media s y en los 
^, millones ) y ^009. contribuyentes, 
importan 42^ . millones , y 1^09. l i -
bras , de las qualcs fupongo la m i -
tad decarnero , una quarta parte de 
baca, y otra quarta parte de macho: • 
las z i z , mlllona 1 d i f i f t . libras de 1.7019744. 
car-. 
camcfo, nacen cabezas 0. »2Í//(?WJ, 2. 7 0 1 
^44H^ 3!l'confi^cr^ndo á treinta y 
dos libras cada carnero , aunque en 
las obligaciones de abados que he 
reconocido , no llegan á veinte y 
ocho ; y fuponiendo , <luc n<> 
mas cabezas que cftas que fe prc-
íuppnen para el confumo, y que 
en la tafia de la contribución fe le 
confidere medio real por cabeza, 
incluyendo todo c í valojr de la la-
na , y demás frutos de la oveja , i m -
portará trecientos y treinta dos mi l 
dpcientos y veinte, y feis efeudos.. J%i]¡ii6» 
La quarta parte del confuma 
de libras de carne, que feconfide-
ran de baca en las dos terceras par-
tes del a ñ o , importan 106, 
nes y j u y f o o . libras , que á razoa 
de trecientas libras cada baca , ha-
cen 35 '4yj7j - . cabezas > y fupo-
niendojque fean eñas folaslasquc 
ay en el Reyno , y que en la i m -
poficion fe taífe a dos reales por 
cabeza , importara* • • • • • « • • • § • • • • 70^8 
La otra quárta parte de carne 
de macho, que fon 106. millones, 
3 1 ig^-oo. libras, hacen cabezas 2. 
millones, ó ^ / y S 1 2. confiderando á 
quarenta libras cada cabeza j y fu-
poniendo , que fe le arregle en la 
taifa de la impoficion á veinte y 
quatro maravedís cada cabeza, i m -
poieta» s • • • • •« • • • • « « • • • • «i •••« •• 1 ^70^^®b 
La onza de tocino al dia , que 
fe confideró en el prefupuefto , por 
las dos terceras partes del año , ha-
cen quince libras , y en los 3. m¡~ ' 
lloms $00$. contribuyentes , i m - f ' ^ ^ y ^ f f í 
por* 
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portan $-%.*nHllms ¡ y ^ooy.l ibras; l * %9^Aff*. 
y á razón deciento y veinte libras 
cada cabeza en canal , hacen cua-
trocientas y treinta y fíete m i l y 
quinientas cabezas*, y aunque fuef-
fen eftas folas las que huvieíTe pa-
ra la cont r ibuc ión , y fe les taffaf-
fe á real por cabeza, impor t a r í a , , '4JB7£0« 
Los dos quartillos de vino, 
que coníidere cada d í a , hacen vein- ?• 
te y dos arrobas, y veinte y fds 
quartillos , arreglando a treinta y 
dos quartillos la arroba , fin Jas íi-
fas ).;y t n los 3. millones, y 5-00^ 
individuos , importan 79 . millones^ 
845^7^0. arrobas, cuyo prec io , á 
cinco reales cada arroba , importaa 
39, millones, pz 1 yS /^* eícudos > y 
el cinco por ciento, que corrqfpon-
de á las tierras, con la confidera-
cion de eftos frutos, hac^ un ^í-» 
/ /a», 996^095. efeudos.., , í * 9 9 t y 0 % i * 
La mitad del medio quartillo de 
vinagre, al mifmo refpcóto de trein-
ta y dos quartillos La arroba, fia 
las fifas , hace al año dos arrobas, 
y veinte y fiete quartillos; y en 
los ¿.millones, y fooy , individuos, 
hacen 9. millones i p f j y i x j " . arro-
bas, que confiderado fu precio á 
quatro reales , hace j . millonesy 
981 {Jij-o. efeudos; y el Ginco por 
ciento que correfponde á las tierras, 
con la regulación de eftosfrutos, es., i p p j j o ^ a . 
E l medio quartillo de aceyte 
que va confiderado , hace al año 
ciento y ochenta y dos l ibras, y 
dos feptimas*, y en los 3. millones> 
Y f00t í - individuos , hacen arro- ftl " ~¿ 
bas 5-^3 lHJ ^ 
¿ 1 
bas t f .millones y f fofy queconfidc- ^ . f VVi l&o* 
rados á doce reales de vellón cada 
arroba, impoxcan 30. millones, 660^. 
efeudos 5 y e l cinco por cienco e« 
un millón \ $ 5 3 efeudos. 1 . ^ 3 3 gooo. 
Los ochocientos y quatro m i l 
feifeientos y quarenca y cinco veci-
nos, cabezas de familia, fupongo 
ocuparán otras caneas cafas j pero 
por las familias que viven dos en 
ijna cafa, y las que ferán de Eclelíaf-
t i cos , aunque las mas ocupan ellos 
mifraos, y muchos viven en cafas de 
Seculares: con codo, excluyo las do« 
ciencas y quacro m i l feifeiencas y 
quarenca y cinco cafa^, y dexo folo 
para la coníideracion del Tr ibu to , 
feifeiencas m i l , que confidero un^s 
con ot rasá doce ducados de alquiler, 
que hacen/.^/VWj/xooy.ducados^ 
valen efeudos 7. W Y / ^ J , 9 IOJJ. y el 
cinco por ciento importa trecientos 
y noventa y feis mi l efeudos \ 9 
De los 3. m Y / ^ j ^ 0 0 ^ perfo- 1 
nas Seculares en que fe fundan eftos 
prcfupueftos, folo confidero 2> milla-
nes para la contr ibución del Perfo-
nal f excluyendo nobles, mugeres, 
y ancianos , que cftán mcapaces de ^ 
trabajar j y confiderando, que unos 
con otros paguen al año veinte y 
cinco reales, porque aunque á unos 
les correíponderá mucho menos, á 
o t r o s í e s tocará fatisfacer mucho ; 
naas , como fe ha expreífado en la 
explicación del Tr ibuto Perfonal, 
importa efta fuma. , . , ¿ oooy. - -« 
. ^  5 
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Q _ Por 
por cíle computo , que parece baí lantemcnte 
moderado , fe demucitra, cjuc importará la impofi-
cion que fe propone, mucho mas de lo que oy pro-r 
ducen á V- Mag. las Rencas Provinciales, 
Pero ío que. fia ninguna difputa fe evidencia , es 
la ventajofa ut i l idad, que fe íigue á 'los comunes: 
porque de las mifmas efpecies, por los proprios con-
fumos, y por el mifmo numero de contribuyentes 
que fale en la quenta que fe hizo para la corref-
pondencia de las Rentas Provinciales, 76. millones 
de efeudos equivale á la impoficion que ahora fe 
propone 7. millones de efeudos: pues lo reftante haf-
ta los doce y medio que demueftra, confifte en el 
Perfonal, y lo que fe arregla á las cofas que no fe 
incluyeron en aquella quenta. 
Bien podrá fu ceder , que en unas efpecies fea, 
menos el confumo, pero en otras ferá fin duda mas; 
y fi repetimos aqui la coníideracion de lo que con-
lume la Tropa , todo el Eftado Eclefiafticp , los fo-
rafteros, los vagos , y los pobres , podrá fer que 
exceda el prefupuefto j á mas, de que como efteTri-
buto fe ha de imponer fobre las tierras , con lacon-
íideracion á losTrutos, aunque de algunos géneros 
de los prefupueftos fe confumieíTe menos dentro <3c 
Efpaña , podrá igualarfe la regulación con los que 
falen fuera, para hacer un concepto de fu probabi-
lidad ? y es bien notorio lo que de vinos, aguar* 
dientes,aceyte , paña , y otras frutas , fe. embarca pa-
ra otros Rey nos j y lo que de ellas mifma: elpecies, 
y de granos, cerdos, y todas carnesfaladas'fe"con-
fume en las mariner ías , , en los viages d e í o d i a s ^ y 
Prefidios de Africa: añadiéndole á efto, que el fe-
puefto que fe ha hecho de las tierras para i a labor, 
es fumamente l imi tado , pues de trece mi l y noven-
ta y fíete leguas quadradas, que fe compieheoden 
en las veinte y dos Provincias de mi aflumpto, fofo 
dexo para fembrar anualmente granos, dos mil cien-
ta y ochenta y dos , y en eftas, difminuyo también 
una tercera parte j porque como dixe antes, y es 
a ry '/'- no-
nocorio á todos los Labradores , en cada faneca de 
tierra de la medida que propongo, fe fiembra fane-
ga y media de trigo , y dos de cebada ; y yo folo 
pongo de lo primero una fanega , y fanega y media 
de lo fegundo-, de fuerce, que bien conhderadas ef-
tas circunftancias , fe puede efperar que fea mas lo 
que fe exija, que lo que fe propone, logrando los 
Vaílallos codo el beneficio que fe pondera, 
Hafta aquí iolo he propuefto los aumentos que 
ay en las mil mas efpecies que incluye el computo 
hecho , para completar aquello que puede prefumir-
fe tenga menos confumo, pero para dar una idéa 
probabilifsima de que ferá mas lo que produzca la 
impoheion del cinco por ciento de los 11, millones y 
medio que deraueftra , faltan otras partidas muy con-
fiderables, que no van incluidas en la quenta. 
La primera es , la taifa que fe deberá poner á 
todas las yeguas, potros, m u í a s , y machos, con la 
confideracion de las utlidades que tienen fus dueños 
en cftas grangerias. 
La fegunda, la que correfpoade al confiderable 
numero de muías , y machos de alquiler , ya fean de 
t i ro , ó de cargas, y á todas las cavallcrias mayo-
res, y menores de t rag íncros , y tendidas. 
Lá tercera, lo que fe confiderará á cada par de 
bueyes , y muías de labor 3 que aunque afsi a cftas, 
como áT las dos partidas ántecedentes , fe les impon-
ga la contribución de real y medio por cabeza ma-
yor , y 20. maravedís á cada cabeza menor , fera 
un renglón excefsivo ^ por la mul t i t i id que ay dé er-
ras efpecies. - • ; ' , ^ • ',;•.„ .^ 
La quarta , Í o que correfpond.e al cinco por cien-
to de los proprios, y emolumentos de las Ciudades, 
Villas , y Lugar^side cftás: Pravincias, y á ' los mo l i -
nos, y atahonas de cortiunes, y particulares. 
La quinta , el equivalente á yerVás, y bellotas^ 
que la abundancia de ettos g é n e r o s , manifiefta la fu-, 
ma que aumentará al Tr ibu to . 
La fe^ta, lo que por el mifmd cinco por e íen té 
fe 
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fe deberá exigir de los azucares que fe fabrican em 
Efpaña , que es oy partida de mucha confideracion. 
La feptitria, lo que equivale á la cofecha de fe-
das, que es muy confiderable en algunas Provincias 
de las veinte y dos de que fe trata > y ferá mayor, 
íiendo menos los Tr ibu tos , y quitados los cftorvos 
que embarazan el aumento. 
La o d a v í t , lo que correfponde á las huertas, y 
cierras frutales , con la confideracion á la ut i l idad 
que fus frutos producen. 
La novena, todo lo que importará la impoí i -
cion del Induftr ial , y Comercio en todos los Co-
merciantes Mercaderes, y Artiftas, que trafican con 
los géneros de fu Arte , y fus Oficios. 
De fuerte, que bien confideradas eftas partidas, 
y las que fe expufieron para corroborar la quenta 
hecha , ño ferá eftraño el difeurrir , que el cinco 
por ciento que propongo , á mas de la innegable 
utilidad que ofrece á los Vaífalios , produzca, a be-
neficio de la Real Hacienda, duplicada fuma que la> 
que oy fe exige de las Rencas Provinciales, 
S E G U N D A DEMONSTR ACION, 
que manifiefta la utilidad de lá 
Real Hacienda, 
( AR A mas fegura confirmación de lo que he pro-
puefto , haré un cotejo en el Principado de Ca-
taluña , refpecto de eftár alli ya eftablecido efte T r i -
buto. , 
Para lo qual fe ha de fuponer, que el Tr ibuto 
Rea l , como tengo dicho, eftá impuefto á razón de 
im diez por ciento fobre codo lo que comprehendej 
pero el Perfonal, eftá confiderado folo al refpedo 
de ocho y un tercio por ciento de la ganancia de 
Íos Artiftas , y trabajadores j y fobre efte pie , i m -
por-
6f 
porta el Perfonal en Ca ta luña , trecientos y ochenta 
y cinco mi l pefos, con el pequeño aumento, ó d i -
minución que motiva un vecino que fe muere, ó f c 
aufenca, ü otro que fe eftablece , ó llega á edad de 
contribuir , ó á la de no poderlo hacer. 
La diferencia que ay de efte ocho y un tercio 
por ciento del Perfonal, á lo que importar ía fi fuef* 
fe diez por ciento como el Tr ibu to Real , fon fecen-
ta y líete mi l pefos. 
Lo que en efte año de 1732. impor tará la con-
tribución de C a t a l u ñ a , arreglada al diez por ciento 
en lo Real, y al ocho y un tercio por ciento del 
Perfonal ^ fegun lo que importo e l a ñ o pa í f ado , y 
los aumentos que fe van reconociendo, ferá un m-* 
Uon, y x j y . pefos, con corta diferencia. 
De manera , que íi fe igualafíe todo el Tr ibuto 
Real al diez por ciento , impor ta r ía un millóny y 
1 ooy. pefos j porque fi fobre el millón , y 13 y. que 
oy fe exigen, le aumentaífen los fetenta y líete m i l 
pefos que ay de diferencia en el Perfonal, dé los 
pcho y un tercio, á los diez por ciento , no es du* 
dable, que todo montar ía la fuma dicha de un mi-
llón , y looy . pefos ; y el cinco por ciento , feráa 
quinientos y cinquenta m i l pefos, que hacen 
efeudos de vel lón. 
Todo el Principado de C a t a l u ñ a , fegun la mas 
puntual deferipcion , comprehende ochocientas y vein-
te leguas quadradas ; y las Provincias donde fe exi-
gen las Rentas Provinciales tienen , como llevo d i -
cho , trece mi l y noventa y fíete leguas quadradas. 
Luego íí en el contenido de ochocientas y vein-« 
te leguas quadradas ay difpoíícion para que el T r n 
buto Real , y Perfonal, arreglado á cinco por cien-; 
to , llegue á S i ^ g , efeudos j en las trece mi l y no-
venta y fíete de nueftTas Provincias , podrá impor-J 
tar el mifmo cinco por ciento 13. ^ / / / ^ J ' , x Z ^ H ^ ^ i 
efeudos de vel lón. 
Efta prueba, que fale por una de las reglas mas 
regulares dé Aritmética , ferá verdadera, íiempre que 
R fe 
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fe juftifique, que cu las trece m i l y noventa y fietc 
leguas que comprehenden nueftras Provincias , fe 
pioporciona la tnifma capacidad,y la propria íubC 
itaocia , que en las ochocientas y veinte leguas qua* 
diadas de que confta el Principado de Cata luña , 
Todos fabemos, que mas de la mitad del Prin^ 
cípado de Cata luña es tierra quebrada, inculta de 
peñafeos, y m o n t a ñ a s , que no pueden producir fru-
to alguno y y en las Provincias de que tratamos,aun-
que ay alguna parce de m o n t a ñ a , ref^edo del todo, 
no es ni la feptima porción la que podemos confide-
rar i n ú t i l : con que en la capacidad de tierra út i l , 
no folo fe halla igualada, fino excedida. 
En ¡a fubí lancia , hallaremos las mifmas, y aun 
mayores ventajas : pues las tierras fobrefalientes de 
Cata luña fon muy pocas, refpcdo de la capacidad 
del terreno de aquel Principado j y en nueftras Pro-
vincias fon muGhifsimas, aun refpeóto del todo de 
ios términos de dichas Provincias. Las tierras mas 
útiles de C a t a l u ñ a , no correfponden á las ventajo-
fas que ay en Eftremadura , Anda luc ía , la Mancha, 
Tierra de Campos, y las de regadío de Granada 5en 
Cata luña no fe cogen regularmente los granos que 
necefsica el Principado para fu confumo: y en nuef-
tras Provincias ay capacidad, y fubíiftencia para pro-
ducir , no folo los granos que fe neccfsitan en ellas, 
fino para focorrer con lo que fobra á ocros Reynos» 
En los demás f ru tos , como fon vinos, y aceytes, 
aunque en algunos parages de Cata luña ay abun-
dancia, no pueden compararfe, confotme á la pro-
porción delterreno que ocupa, con los que ay, y 
falen de cftas Provincias , coníiderada la mifma pro-
porción de términos. 
De fuerte, que en todo fe halla no folo la igual-
dad para la quenta en la íubftancia , fino el exceífo, 
que fin duda es grande, el que ay de eftas Provin-
cias de que trato , al Principado de Cata luña . 
A mas de cfto , tenemos en nueftras Provincias 
Otras efpecies para el T r i b u t o , que en Ca ta luñafoa 
de 
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de poqiHfsima monta , como es el impone d é l a s 
yervas, bellocas, bacas, ovejas , y Tedas, que para 
el .aballo de las principales obligaciones fe llevan 
de iViagón, y de Francia^ y eftos géneros en las Pro-
vincias de Cafti i la, y Andaluc ía , fon muy confide-
rables pava la contr ibución > tanto ; cjue mé parece 
podría decir , concluyendo eña prueba , lo mifmo 
que dixe en la antecedente > y es, que bien exami-
nado todo , feria muy pofsible, que el cinco por 
ciento que propongo , fueffe duplicado de lo que 
importa el ingreífo de las Rentas, 
Pero bien conozco la diferencia que fuele haver 
en la pradica, á lo que propone la theoricaj y que 
los fupueños que fe forman con la p luma, aunque 
las demonftraciones los hagan parecer verdaderos, 
pueden en la execucion enconrrarfe menos feguros: 
y no tengo tanta confianza de mi concepto, que no 
conozca ( f in afeótacion ) que puede fer tan errado, 
como mió > y defde ahora doy que fea afsi , y q u é 
el cinco por ciento que propongo , folo produzca 
lo mifmo que oy producen las Rentas 5 y añado aun 
mas, que para que llegaífen á igualarlas, fea necef-
fario imponer un feis por ciento, en lugar del cinco; 
con todo eíTo , no feria del raáyor fervicio de V.Mag, 
y alivio de los Pueblos, el que pagaíTen efto mif-
m o , con una jufticia diftributiva , 1 proporción de 
la pofsibilidad de cada uno? Que qucdaíTen libres de 
tantas vejaciones como oy padecen? Que fe Ies fa-
cilite el medio de aumentar los caudales para fervir 
a V . M a g . como lo han hecho voluntariamente en las 
mayores urgencias? Que lograífen una tota l liber-
tad pará vender fus frutos, reftablecer, y aumen-
tar las Fabricas, y adelantar los Comercios ? Claro 
eftá , que parece feria mejor 5 yo por lo menos l a 
miro como mas conforme al piadofifsimo corazón de 
V . Mag. y á aquel amor con que fin perdonar fati-
ga , ha manifeftado V.Vlag . fiempre, quanto defei 
el mayor bien de fus Vaírallos. 
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E N Q^UE SE E X P O N E ls| 
algunas dificultades que pueden ofre-
cerfe en la pradica de eftaim-
poílcion. 
W % ÍEN s é , que para la pradica de efta cont r ibu í 
^ J j . c i o a fe ofrecerán no pocas dificultades: pues 
aunque tiene el apoyo de eftár ya eftablecida en Ca-
taluña , ay algunas circunftancias , que varían entre 
aquel Principado , y eftas Provincias > yo man i f e íW 
re aqui las que conozco, y las que he o í d o , aun-
que con motivo de otro penfamiento , y dirc con fin-* 
ccridad los medios de fuperarlas. 
La primera dificultad confifie , en que íiendo el 
mot ivo mayor para arrendar las Rentas Provincia-
les la; anticipación , y la paga por mefadas , que 
adelantan los Arrendadores para fubvenir con e á o s 
caudales promptos á las urgencias mas executivas; 
con la feguridad de hacer fe pago por fus proprias 
manos de lo que anticipan > eftablecida la contribu-
ción propuefta / falta efte recurfo : porque ceífan los 
Arrendadores ? y los Pueblos han de pagar folo á 
los plazos regulares, en los quales7 por l ó m e n o s los 
cinco primeros mefes, hafta que empiece á exigirfe 
el primer tercio del Tr ibuto > padecerán grave atraf. 
fo las cofas mas importantes , para las que fe deíl ina 
clcaudalmas prompto. 
Eíla dificultad la propongo por haverla enten* 
dido de algunos , aunque para mi no lo es j por-
que los Arrendadores tienen comunmente dos ganan-* 
cias en los caudales que anticipan: la una, la logran 
en el precio , y valor de la renta 5 ya porque fi no 
fucile la ant ic ipación, avria quien mejoraífe la pof-
Uira 5 y y á , porque lo que anticipan les firve de pre-í 
texto para fubir los encabezamientos, y pradicar mas 
xigorofamente la adminiftracion j y la o t ra , en el 
tan-
tanto por d e n t ó que fu ele abonarfeles por los cau-
dales que anticipan. 
Con folo efta ultima ganancia , havria quien an-
ticipaííe las porciones que fueííen neceflarias para 
los gallos executivos , fiempre que fe les confignaf-
fe en lo que proeluxeífe la contribución de aquellas 
Provincias donde les tuvieífe mas quenta tomarlo, 
con la feguridad que por fu naturaleza tiene el efec-
t o , y manteniendo invariablemente el deñino 5y pla-
zos que fe capitulaíTen. 
La fegunda dificultad fe funda , en que eftando 
cnagenadas mucha parte de las Alcavalas, y Cien-
tos , cuyes efedos fe adminiftran por los que laspof-* 
feen, fin mezcla de los Miniftros Reales, quitando-
fe eftos Tr ibutos , podian fer perjudicados los due-
ños de las Alcavalas, como también los que tienen 
C o n t a d u r í a s , Efcrivanias, y otros empleos de M i -
llones. 
A efte reparo digo , que todas las Alcavalas , ^ 
Cientos enagenadas por venta , fe pueden compen-
far , reftituyendo á los dueños la mifma cantidad 
que defembolfaron por ellas 5 y á los que las gozan 
por conquiftas, donaciones, fervicios, ü otras heroy-
cas recompenfas, fe les puede proporcionar un equi-
valente á fu fatisfacion, que no es difícil. 
Pero mientras efto no fe acomoda, ni las ena-
genadas por dinero fe redimen, me parece , que fe 
les podría confignar defde luego , la mifma canti-
dad que oy les produce efte efecto , en la impof i -
cion de los Tributos que fe ha de eftablecer j y que 
efta parte la cobren en los mifmos Pueblos, fin mez-
clarlo con la que queda para V . M a g . lo que fin nin-
guna dificultad fe configue , incluyendofe en las re-
laciones que debe dar la Contadur ía principal de la 
Provincia, de la contribución que correfpondc á ca-
da Pueblo v y en las ordenes que con eftas relacio-
nes han de paífar á los Pueblos los Intendentes, Ja 
exprefsion de que los tantos reales que importa los 
tAntes tocan á N , por la mifma cantidad que le cor-
S ref-
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ycfponde á las Alcavalas, o Cientos que le perte^ 
neceni y por efte medio, ninguno puede experimen-
tar el menor daño 5 antes creo que logran dos be-
neficios : uno , el que la paga fea mas puntual , por-
que es mas fácil , y juftificado el T r i b u t o : y ocro, 
en que. fiendo los mas de los Pueblos que fe hallan 
en efte cafo de Señorío , logran los que tienen efte 
dominio , el que vivan aquellos Naturales con mas 
defeanfo , y mayores conveniencias. 
Lo. mifmo que digo en efta parte , por las A l -
cavalas , y Cientos vendidas , digo de los Oficios de 
Millones enagenados : es jufto que fe reftítuya á fus 
dueños la cantidad mifma que por ellos defembol-
faron ; y en el ínterin fe les fatisfaga los fueldos ^ y 
obvenciones de que eílan dotados.. 
La tercera dificultad la motivan los Juros ; por* 
que fiendo muchos los que no tienen oy cabimien-
t o , y pueden tenerlo, conforme al aumento que tu-» 
viere el valor de las Rentas Provinciales , ceífando 
eftas con la impoficipn de un Tributo fixo , fi fe con-
lidera el valor adual para el cabimiento , quedan fia 
efperanza de tenerlo los que folo pueden lograrlo, 
fegun el valor que aumentan. 
Para zanjar efte inconveniente, pueden hallarfe 
muchos medios juftos, y feguros \ el que ahora f^ 
me ofrece ^ haciéndome cargo de la efcrupulofa, y 
delicada, conciencia de V . M a g . es , que fe reconoz-
can los cinco úl t imos Arrendamientos que ha hav i -
do , y fe vea lo que en ellos ha crecido el valor de 
las rentas, hafta el que oy tienen j y á efta mifma 
proporción fe le confidere en los años figuientes, l 
cada quatro años aquel aumento que correfponde, 
á proporción del que tuvo encada uno de los cinco-
Arrendamientos antecedentes. 
Por efte medio ceífa todo el reparo que puede 
ofrecerfe al mas efcrupulofo; porque es fin duda; 
que las rentas han fubido en cftos últ imos Arren-
damientos con exceífo: y todos los que tienen co-
nocimiento del eílado de los Pueblos, faben , que 
ao 
/ I 
no folo no podraa aumentárfc los valores , pero 
ni aun fubíiftir los que py cieñen ; y en el medio 
que yo propongo , no folo fe concede la lubfiflen-
cia , fino es que fe les proporciona ün aumento, 
que havrá pocos de dictamen, de que jamás puedan 
llegar á tenerlo *, y en efte aumento que fe coní ide-
r a , fon por precifion beneficiados los Juri í las , por 
el cabimiento que fe les da á medida del aumento 
que fe fupone. Y refpedo de que con la providencia 
dada para la redempeion de Juros, l i continua, po-
drá en pocos años quedar la Real Hacienda exone-
rada de eñe gravamen, es mas feguro el medio que 
propongo, y menos perjudicial á los Reales inte-
reíTes. 
La quarta dificultad es, que para imponer cftos 
Tr ibutos , es neceffario , que ceflen las rentas; y co-
mo fu equivalente no puede exigirfe, fin que pre-
cedan los puntuales examenes de codas las alhajas, 
y perfonas en que fe han de fundar, y cfta es obra 
dilatada, vendría á fuceder, que mientras no fe con-
cluyeíTe, no fe cobraría lo u n o , ni lo otro ; y falta-
rla , en el tiempo que eílo duraíTe , el fondo para 
tancas obligaciones que deben facisfacerfe, y aun en 
los raifmos Pueblos ferviria mas de confuí ion , que 
de remedio, 
A eílo d igo , que fin variar nada en la praéH -
ca prefence dé las rentas, fe han de hacer los exame-
nes que fon precifos para cfta impoficion : pues no 
fe opone efta diligencia al ufo de las rentas, antes 
puede conducir mucho algunas que fe deben prac-
ticar por las rencas para la juftificacion de aquellos 
examenes; y hechos con toda la feguridad que con-
viene ^llanadas las dificultades que pueden ofrecerfe, 
a mas de las que yo aqui expongo, y fabiendofe ya 
á punco fixo la cantidad que produce efte methodo, 
fe paíTa á fu cftablecimiento : de fuerte ,que defde el 
mifmo dia que ceflan las rentas, empieza acorrer la 
contribución , fin eí lorvo , y fin duda de la utilidad que 
ocafiona á los Pueblos, y á los Reales intere ffes,,. 
7 1 
T o r cfto dixe al principio , que en la praé lka de 
lo que propongo á V . Mag. no puede haver el mas le-
ve peligro j porque aun anees que íe eftablezca la 
idea, fe puede ver aííegurada la conveniencia. 
Y ahora a ñ a d o , que para conocer mejor lo que 
en la pradica de cílos Tributos puede ofrecerfe, jr 
los ventajólos efedos que puedan efperar íe , fe po-
drán elegir en cada Provincia quatro , ó cinco Fue- . 
blos, empezando del mas r ico, al mas pobre, y ha-
ciendo el examen rigurofo de todos los efedos, é i n -
dividuos , en quien fe han de fundar ^ reconocer la, 
cantidad fixa que producen ; y cotejada con lo que fe-
gun las Relaciones de Valores queda liquido parala 
Real Hacienda, de lo que los dichos Pueblos pagan 
eñ las aduales rencas , fe ve la utilidad que puede 
cfperarfe en el todo , ó las dificultades que fe encuen-
tran en fu pradica 5 y fi fc logra lo primero, alla-
nando cambien lo fegundo, fe profeguirán los exa-
menes en las demás Provincias: pues por efte me-
dio ( aun quando fe hallaífe inútil efta idea, que lo 
dudo mucho) poco ay perdido en el tiempo que fe 
gallare en el examen de qua t ro , ó cinco Pueblos de 
cada Provincia. ; 
A mas de eftas dificultades, podrán hallarfe al-
gunas repugnancias \ y me parece aqui exponer uno-
de los principales motivos que fuele ocafionarlas, y 
es, que en todas las ideas nuevas que halla ahora fe 
han eílablecido , parece que ha fido como acefforioji 
el emplear fugetos que no eftán en la carrera, de-' 
xando fin conveniencia, ni exercicio á los que coas 
titulos de V. Mag. fervian en el methodo que antes 
fe p r a d í c a b a : Y o , Señor , jamás propondré á V.Mag, 
femejante medio j porque no lo contemplo del férvi-
d o de V . M a g . ni conforme á aquellas reglas de juf-
t i c ia , que quiere V. Mag. fe figan en todas las co-
fas , y con particularidad en las que autoriza fu fa-
grado Nombre. 
Porque de los Miniílros que han executoríado 
fu zelo, fu integridad, y fu apl icación, en los ma-
ne-
ncjps que fe digno V . M a g . de poner á fu cuidado, 
yá fe tiene la experiencia , y la fatisfacion de que 
acreditaran lo mifmo en los encargos del nuevo me-
thodo que V.Mag. mandare eftablccer 5 y fon acree-
dores de jufticia á ellos, por el méri to que han he-
cho en los mifmos empleos j y por la gracia que 
V . M a g . les difpenso en conferirfelos. 
Y afsi, Señor , lo que me parece j u f t o , y del 
fervicio de V . M a g . es, que íi fe eftableciere efta i m -
poíicion , fcan empleados en fu pradica las M i n i f -
tros que firven á V . M a g . dentro, y fuera de la Cor-
te , en el minifterio de Hacienda , en que folo ha-
vrá que mudar el nombre á los manejos j y fi falca-
re empleo para algunos, fe les mantengan fus fueI-
dos, y obvenciones , mientras fe van acomodando 
en las vacantes: que por efte medio, y á muy cor-
to difpendio, quedarán en pocos años reducidos los 
empleos al numero precifoj y aunque ferá neceífa-
rio ocupar algunos que no eftán en la carrera, por 
efpecíal pradica que tengan, para la material difpo-
jícion de efta idea , eftos no pueden fervír de eftor-; 
vo á lo propuefto : pues concluida la obra , podrán 
quedar en las Oficinas de Teforenas, y Contadur ías 
de las Provincias, donde fe han de aumentar algu-
nos Oficiales para lo perteneciente á efta impoficion. 
Y codos eftos gaftos fon infinitamente menos / que 
las excefsivas cantidades que ponen en las Relacio-
nes de Valores, por gaftos de adminiftraciem los Re-
caudadores de las Rentas : cuyas fumas las pagan los 
Vaífallos en el todo de los Tr ibu tos , y fon tanto 
menos del valor de los Arrendamientos 
que recibe V . M a g . 
*f-^ *f '¥,^ ,-¥- f^"^ ^ 
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SEGUNDA PART 
PUNTO PRIMERO. 
DE L O S M O T I V O S QJJ E 
ocaíionan la deterioración de las Labores, 
y los medios que pueden praólicaríc 
para reftablecerias. 
§. PRIME R O. 
DE L A S C A U S A S DE L A 
diminución de las Labores. 
N O de los principales fondos eti que f t 
vincula la riqueza de un País , es la abun-
dancia de los frutos mas proporcionados 
á fu íkuacion 5 porque de cfto refulta una 
común util idad á fus individuos. 
Las tierras de nueftra Pcninfula, logran una adr 
mirable , y ventajofa difpoficion para producir todo 
genero de frutos , y femillas , y para mantener , y 
criar todo genero de ganados. 
N o trataré en efta fegunda Parte , de las cofe-
chas de aceyte , v i n o , y otras , en que no fe expe-
rimenta la efeaséz que en la de granos-, y porque 
quitadas las Rentas Provinciales, podrán fer mucho 
mas abundantes, hablare de las labores, que es en 
lo que fe padece el mayor a t ra í fo , y pide la ma-
yor a tenc ión , y en lo que expoadré en el fecundo 
Punto fobre el dcfmonte de las tierras incultas pa-
ra aumentar las labores, fe hallará también una fe-
gura difpoficion, para que fe aumenten los ganados. 
Los 
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Los Autores antiguos , Eí t rangeros 3 y Natura-
les, ponderan tanto la fer t i l idad de Eípana^ afsi de 
granos, como de todo genero de frutos, y metales, 
que dexando en la c(limación que merece la fee de 
fus eferkos, en codo lo que refieren , folo tomaré la 
parte que conduce á mis aíTumptos* 
Dicen , que en Efpaña era tan abundante la co-
fecha de granos , que con los que fobraban , fe abaf-
tecia Roma , I t a l ia , y otros Rey nos. 
Algunos añaden , que era tanto lo que fe fem-
braba en Efpaña , que no bailando el dilatadifsimo 
efpacio de fus vegas , llevaban á ombros la t ierra, y 
poniéndola fobre las montañas , lograban con eíla 
induftria , que produxeífen trigo los peñafcx)S. 
En nueftros tiempos, ni vemos lo primero , ni 
experimentamos lo fegundo j no lo primero, por-
que no folo falta aquella ponderada abundancia, 
que fobraba para abaftecer otros Reynos, fino que 
vemos con frequencia unos años de tanta ca^eftia, 
que los confervamos comunmente en la memoria, 
con el nombre de los años de la hambre. N o lo fegun-
d o , porque no folo dexamos las m o n t a ñ a s , con el 
natural adorno de fus peñas , fino que innumerables 
vegas fertilifsimas , eftán oy tan incultas, como las 
montañas . 
Lo que mas admira es, que fíendo el empleo de 
los Labradores el mas favorecido de las Leyes , co-
mo el mas útil á la República , oy es el exercicio 
mas deteriorado, el mas abatido, y el de menos ga-
nancias de quantos ay en el Reyno. 
Las caufas que comunmente fuclen darfe para 
efta decadencia f o n , la primera, que por la natura-
leza de los Tr ibutos , y el modo de exigir los, vie-
ne á recaer en los Labradores el mayor pefo de las 
xontubuciones*, «fsi porque lo caro de los manteni-
mientos hace muy coftofas las labores, como por las 
vexaciones que experimentan en los repartimientos 
de los Pueblos, 
E ñ e m o t i v o , aunque puede fer Jarte en la dif-
mi*' 
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minucion de las labores i no lo. contemplo tan eficaz 
como fe dice , porque los Cofechcros de v i n o , acey-
te , y otros frutos, experimentan el propno precio 
en los abados, y las mifmas vexaciones en los repar-
timientos*, y aun con mas m o t i v o , porque fon mu-
cho mas crecidos los derechos de Sifas, y Millones» 
que ay fobre eftos g é n e r o s , y no comprebenden á 
los granos, y con todo eífo , no vemos en eílas ef* 
pecies la deterioración que hallamos en las labores^ 
y afsi, aunque para unos ,y para otros esconvenien-
t i f s imo, que fe quiten las Rentas Provinciales, como 
he propuefto , por los perjuicios que á unos, y á otros 
ocafionan j n o hallo que fea tan eficaz cfta razón pa-
ra los granos , quando no es tan poderofa para los 
demás frutos , á quienes comprehende con igualdad, 
y aun con exceífo. 
La fegunda caufa que difeurren, es, la defpo-
blacion, y falta de gente que padece Efpaña; por-
que no haviendo fugetos que cultiven los campos, 
es configuiente, que fe difminuyan las labores. 
N i cfta me parece bailante, por dos razones: la 
primera, porque la falta de gente,es igual para Co-
dos los demás Exercicios, y no vemos que en las 
dem^s cofechas fe padezca por efta falta tanto atraf-
fo : y la fegunda, porque en medio de la defpo* 
blacion, y falta de gente que conocemos en Efpa-» 
ñ a , hallamos también que no ay Reyno mas pobla-
do de vagamundos en la Europa 5 y á mas de efto, 
ay muchas Provincias que abundan de génte con ex-» 
ceflb fin hallar en ellas Exercicios en que ocu-
parle. 
De fuerte , que antes difeurro , que el haverfe 
dlfminuido las labores, puede fer en parte caufa de la 
defpoblacion del Reyno *, porque fi fe reftablecief-
fen á medida de la pofsibilidad de nueftras tierras, 
hal lar ían en que exercicarfe muchos de los que oy 
no tienen empleo para mantenerfe 5 y con efta fegu-
ridad fe eftablecerian innumerables vagamundos, 
que no cftáa avecindados en parte alguna» 
A u -
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Autorizan, efta propoíicion los Gallegos, y Ser-
ranos , que en numeroías quadrillas baxan cada año 
á Eftremadura , Andalucía , Caftilla , y la Mancha^ 
los primeros, al tiempo de cabar las vinas, y fe-
gar los panes-, y los íegundos , á el de la femence-
ra , á recoger la aceytuna , y á la cria de ganados: 
y unos, y otros fe mantienen mientras dura el t iem-
po de aquel empleo á que traen fu deftinój y íi fuef-
fen crecidas las labores , b a x a ñ a n mas fugetos de 
aquellas Provincias j y fi tuvielfen todo el año en 
que ocuparfe, fe quedarían muchos, y fe cafarían, 
tomando vecindad , lo que no hacen , ni aun en fus 
proprias tierras: y por efte medio fe aumentar ía la 
Pob l ac ión , de que fe infiere, que la falca de las la-
bores , y del exercicio de los campos, es en parte 
caufa de que edén defpobladas las Provincias. 
Las caufas que otros difeurren , y á mi me pa-
iecc fon las eficaces para que eftén tan difrainuidas 
las labores, y para la careftia que en algunos años 
fe experimenta, fon quatro : la primera, confifte en 
la taifa impuefta del precio de los granos: la fegun-
da, en la prohibición que ay de que puedan extraer-
fe: la tercera , en el deteriorado pie en que eftáñ los 
Poí í tos : y la quarta,en el abandono que a.y de tier-
xas, pues fon infinitas las que fe hallan incultas,fin 
poderfe fembrar femilla alguna en ellas 5 pero por-
que efte ult imo motivo es la materia del fegundo 
Punto de eftá fegunda Parte, tratare ah<ara folo de 
las tres caufas antecedentes. 
V §«11-
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DE LA TASSA EN LOS PRECIOS 
de los granos 5 que es una de las 
caufas de que eftén difminmdas 
las labores. 
LA Pragmática en la tafia de los precios de los granos, fué juftificadifsima en quanto á la in-
tención del Legislador > porque regulando una cíli-
macion, que no parecía defeonveniente á los Labra-
dores , conforme á los tiempos, para que las labo-
res no fe dilminuycíTcn , miraba como á objeto prin-
cipahfsimo, que los granos no fe ocultaffen con la 
elperanza de confeguir 'precios excefsivos, fabiendo 
que no havian de tener mas de los que preferma 
la tafla, 
Efta fué la intención ; pero los efedos fon todos 
muy contrarios á aquellos juftificados fines : lo pr i -
mero , porque la taifa es el mot ivo eficaz para que 
las labores fe difminuyan; y lo fegundo, porque 
no folo no fe configue que los granos fe manifief-
ten , y corran á un precio moderado, fino que por 
experiencia fe fabe, que en publicandofe la taifa, fe 
ocultan, y no fe hallan , como no fea á precios ex-
cefsivos. 
Que la taifa es motivo de que las labores fedi f l 
minuyan , es verdad taa antigua , que la hallamos 
executoriada defde que Roma dominaba cílos Rey-
nos : pues como refiere Ambrollo de Morales , en 
el capitulo 28, é l libra f e p t i m o j u é eñe el motivo que 
tuvo aquel Senado, para derogar la tafia que fe ha-
via puerto á los granos en eftas Provincias, ] y efto 
mifmo nos lo apoya la experiencia de los fuceífos 
pofteriores, y nos lo autorizan las Leves, y las Re-
prefentaciones del Rey no, como manifeftaré. 
La primera caifa que en tiempo denueftros Re-, 
yes fe pufo á los granos (de que he podido hallar 
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noticia) fue reynando el fe ñor Don Alfonfo el Sa* 
bio , que defpues de vencidas las dificukades que los 
Theologos cenian ea dar fu difamen para ella Me-
cerla , fe refolvió, que havia de preceder la tafla-
cion de todas las demás efpccies del ufo , y del man-
teniraiento j porque no era j u d o , que fueííe libre, 
y arbitrario el precio de los demás g é n e r o s menos 
privilegiados , y precito , y determinado el de los 
granos, que deben fer mas atendidos. 
Executófe afsi; y lo que refultó de efta provi-
dencia y que pareció llevaba faneados los inconve-
nientes, fué codo muy contrario de lo que fe defea-
ba : pues la que antes era careftia , pafsó defpues á 
publica necefsidad j tan to , que ob l igó á aquel pru-
dentifsimo Rey , á derogar la taifa eftablecida , y 
aun afsi , no pudo repararfe en mucho tiempo el 
daño que havia ocafionado, y por efta caufa, fin 
duda, pafsó mas de un figlo fin que fe bolviefle i 
poner limite al precio de los granos, y no dexana 
en efte tiempo de haver años eftériles. 
En tiempo del feñor Rey Don Juan el Primero, 
fe p romulgó otra Pragmática , taífando el precio de 
los granos; y haviendo arreglado también el de to-
das las demás cofas, conforme al didamea de los 
Moraliftas , tuvo las mifmas confequencias que la 
primera, y aun mas perjudiciales : pues aunque an-
tes valia caro el pan , havia pan 5 pero defpues que fe 
publicó la taifa , fe figuió una hambre univerfal,que 
duró muchos a ñ o s , por haverfe difminuido por efta 
caufa las labores. 
Efte fegundo efearmicnto , parece que detuvo la 
repetición de femejantes providencias mas de figlo y 
medio , en cuya serie dilatada de años , también ha-
vria algunos muy eftériles, hafta que en los años de 
15-5-8:. 15-71. i j-Sx. y 1600. fe bolvieron a publicar 
diferentes Pragmát icas , dirigidas al mifmo intento de 
taífar el precio de los granos. 
Eftas refoluciones parece que tuvieron las mif-
mas confequencias que las paífadas: pues en las Cor-
tes 
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tes que fe celebraroti en el ano de i á o 8 . folicitaron 
los Dipucaelos del Rey n o , con la mayor eficacia , que 
fe derogaffen, haciendo evidente demonftracion , de 
que las caifas que fe havian puerto á los granos por 
las Pragmáticas referidas, eran la total ruina de los 
Labradores, y motivo precifo de que las labores le 
diftninuyeífen. 
A eftas ju i las , y bien fundadas reprefentacio-
nes correfpondió la piedad del feñor Rey Don Phe-
lipe Tercero , concediendo á los Labradores, que 
pudieífen vender los granos de fus cofechas con l i -
bertad , á los precios que ofrecieífc la efeaséz, ó la 
abundancia. 
Efta Ley fué publicada el año de i 619. y fe 
derogo defpues por una Pragmática promulgada el 
año de l ó x B , pero íiempre parece que fueron unas 
mifmas las confequencias que producía la tafia de 
los granos: pues en las Cortes que fe celebraron el 
ano de 1632. buelven los Diputados del Reyno á 
repetir las mas vivas inftancias, haciendo con fus 
razones demonftracion evidente , de que la taifa en 
el precio de los granos deftruu á los Labradores, 
y difminuia las fementeras j y en fuerza de eftas re-
prefencaciones, fe eftableció la Ley ( que es U 1 ¿ . t h . 
t f , del Hb, dé la NneVá Recopilación) vcvocznáo las 
Pragmát icas , y concediendo libremente á los Labra-
dores , que puedan vender los granos de fus cofe-
chas, á los precios que proporcioaaífe el tiempo. 
En efta libertad fe confervaron hafta el año de 
'1699. que fe promulgó la Pragmática de la taifa 
que oy fubíiñe ; pero refervo para mas adelante el 
examen de los efedos que ha tenido efta ultima, 
que han fido bien patentes á nueftros ojos, 
Hafta aqui vemos, que quantas Pragmáticas fe 
han promulgado de cinco figlos á efta parte, han 
tenido las confequencias uniformes, y todas fon una 
evidente autorizada prueba, de que la tafia en el 
precio de los granos, es motivo eficaz de que fe dif-
minuyan las labores , porque fon caufa evidente de 
que 
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que los Labradores fe pierdan y no hallandofe no-
cicia de que una íola aya íido mas favorable , pare-^ 
ce no fe pueden efperar en adelante otros efedos, 
Efto es lo que enfeñan las experiencias, pero lo 
mifmo perfuade la razón , porque la taifa no es ne-
ceífaria en los años abundantes , por fer en ellos el 
tr igo la cofa menos aprcciable , con fer la mas ne-
ceflaria para el fuftento y nadie compra mas que el 
que ha meneíler para fu confumo, y los Labrado-
res no hallan quien quiera á ningún precio el que 
les fobra , y afsi fon ningunas las ganancias. En el 
año eftéril , que á lo coftofo de las labores fe Ies 
agrega lo limitado de las cofechas, fe les impone 
una taifa , á cuyo precio no pueden con el grano 
que venden, del poco que han cogido, codear las 
labores, y refarcir las perdidas > de fuerte, que e l 
año bueno, no tienen utilidad por la abundancia*, 
y el año malo , no pueden redimir los perjuicios, 
por el limite de los precios: pues como han de con-
tinuarfe las labores, íicndo de todos modos eviden-
tes las pérdidas, é impofsibles las ganancias > hablo 
aqui del común de los Labradores, que fon los ma& 
wtiles al Reyno. 
E l exercicio de la labor , es el mas penofo, y 
fus perfonas las mas expueftas á las contingencias 
del tiempo j fus frutos los mas arriefgados ; pues 
hada eftár recogidos , no tienen feguridad alguna: 
no ay empleo mas útil á la República , pues depen-
de de él el alimento mas ncceífario, pero ni le ay de> 
mas fatiga. 
E l precio en todas las cofas lo da la cfcaséz, o 
la abundancia de ellas mifmas: en todos los gene-: 
ros comerciables depende la abundancia, ó la efca-
séz de la apl icación, y la diligencia de los hom-
bres, como caufas fegundas*, y afsi depende de ellos 
lo fubido, ó barato de aquellos precios, la efcaséz, 
o la abundancia de los granos , depende inmedia-
tamente de DiosS que es ú n i c o , y abfoluto A r b i -
tro de los tiempos: y confiftiendo en la abundan^ 
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cia, 6 efcaséz de codas las cofas la regularidad de 
los precios , parece que íolo depende de la provi-
dencia , la proporción de el de los granos, pues í o -
lo de ella depende, el que fean ferales, ó limitadas 
las colechas j y fiendo por ellas razones mas licitas 
las ganancias de los Labradores, tienen para que no 
les quede, ni aun la efperanza de confeguirlas, un 
impedimento en la taifa de precios, que no lo ay 
en otros ningunos frutos, ni otros géneros en que 
no concurren femejantes circunftancias. 
La eílerilidad de los años , U cmbia Dios por 
caíligo de los Reynos, de las Provincias, ó de los 
Pueblos -, y no parece conforme á la jufticia diftr i* 
buciva, que folo alcance á los Labradores el azo-
te ^ pero ya que fe dilpone afsi , logran los comu-
nes el beneficio de que aya pan á precios modera-
dos, por medio de la taifa que fe les impone ? T o -
do es al contrario. 
Efla es la fegunda parte de la propoíicion , que 
BO foto no facilita la taifa el que le manifieften los 
g r a n o s y corran á precios moderados, fino que fe 
experimenta, que luego que la taifa fe publica , los 
granos no fe hallan , y los precios patfan á excef-
íivos. 
De dos caufas puede proceder la falta de granos 
en los años eftériles, ó porque realmente no ay los 
neceflarios para todo el confumo, ó porque havien-
do los baftantes, los dueños los refervan para l o -
grar los precios mas crecidos, en uno , y otro cafa 
me parece trae la taifa notorios inconvenientes. 
Si es lo primero , no ay cofa mas fabida > que 
el modo de evitar en un Reyno, ó en una Provin-
cia la falta de algún genero precifo , es alentar á los 
Comerciantes, afsi Naturales , como Eftrangeros, á 
que lo traygan, con la efperánza de unas ganancias 
crecidas; porque con la aprehenfion de grandes ut i -
lidades , fon muchos los que fe inclinan á aquel t ra-
fico , y á la abundancia, fe íígue íin violencia la mo-
deración de precios, 
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A codo ello fe opone la cal ía , porque prefed-
ve precios determinados, y limita con ellos las ga-
nancias preíumidas y y cfta regla univerfal , que es 
conveniente para qualefquíera géneros menos impor-
tantes , fe hace mas precifa para el t r i g o , que es un 
alimento neceííario , y que lo que importa mas que 
todo , es , que no falce : efta verdad tan notoria á 
todos , nos la eftán afirmando los Reynos, y Pro-
vincias 5 donde realmente falca el trigo neceííario pa-
ra el confumo, y les ha de entrar de fuera todo el 
que les falca. 
Las Provincias de Holanda fon cfterilifsimas, ef-
tán precifadas á recibir de fuera caíi todos los gra-
nos que gaftan , y con todo eíío es un Comercio 
principal el de eftas cfpecies en aquellos Paifes acan-
t o , que de allí llevan los granos á otros Reynos, 
cpnfervandofe fiemprc á aquellos precios regulares, 
proporcionados á la fituacion, y á la abundancia de 
los que fe comercian. 
E l Reyno de Portugal , no tiene la mitad de los 
granos que confume, y no guardando taifa alguna 
¿en los precios, logran con eña l iber tad , que les en-
tren tan abundantes , que en los años mas eñériles 
(de que yo puedo hablar antes que fe rompieííe la 
guerra de efte figlo, y defpues de hecha la paz) 
nunca pafso el precio del trigo , en la Provincia de 
Alencexo , de quarenca, á quarenta y tres reales, y 
el de la cebada de veinte, á veinte y dos; quando 
en nueílras Provincias, que fon tan abundantes, los 
años eftériles paffa de cien reales el t r i g o , y de fe-
fenta reales la cebada. 
: E l Principado de Cata luña no coge los granos 
que necefsita para fu gafto, la principal cofecha 
confiíle en las cierras del llano de UrgeU y en diez 
años que he afsiílido en aquel País (haviendo teni^ 
do en ellos cofechas muy fatales, y las del llano de 
Urgél limicadifsimas ) no he conocido precio , que 
exceda de treinta y fiete , hafta quarenca reales la 
quartera de t r i go , y de quince la de cebada j y ca-
da 
da quartera , fon cinco quartillas de nueftra medi-
da: y los precios comunes que he vifto , fon defde 
veinte y dos, hada treinta reales la quartera de t r i -
go , íiendo la abundancia de los que fe intioducen, 
la que mantiene unos precios tan moderadosde 
que fe infiere, que aun quando la falta de granos 
en Efpaña proceda de que no ay los que fe necefsi-
tan para el confumo , la libertad de los precios, es 
el medio eficaz de que los aya con abundancia, y 
con conveniencia. 
Si procede la falta de granos, de que haviendo 
ios fuficientes, los ocultan los dueños para lograr 
una eftimacion exorbitante en fu venta, tampoco es 
medio la taifa para impedirlo , antes si es mot iva 
para facilitarlo: porque defde que fe publica la taifa 
fe ocultan los granos, y fuben con exceífo los pre-
cios , de tal fuerte, que para que aya t r i g o , y el 
valor fe modere , es precifo derogar la taifa , ó con-
fent i r , que los mifmos intereífados la deroguen y 
folo tiene fu efedo en aquellos Labradores que na 
pueden refervar fus frutos, por la preciíion que tie-* 
nen en venderlos, que fon los que fe debían alen-
tar con mas cuidado, para que fueífe mayor fu apli--
cacion. 
Efta propoficion es no menos autorizada que 
con las Pragmáticas que referí antes : pues fu dero-
gación , 6 fu inobfervancia, fué el medio de reparar 
la falta de pan que ocafionaban r y fe verifica tam-
bién con dos Decretos de V . Mag. expedidos por el 
Supremo Confejo de Cañil la , y con el univerfal 
confentimiento de las Jufticias del Reyno, fobre la 
Pragmática del año de 1699. cuyo examen refervé 
para efte lugar. 
Los Decretos fe expidieron, el uno en el mes 
de Junio de .1708. que fué de los años mas fatales 
que hemos conocido j y el otro en 16.de Marzo de 
172,3. que también fué cafi generalmente eftérih y 
ambos fe promulgaron á inñancias de Sevilla, y fu 
Reynado, por las eficaces razones que propufieron^ 
con 
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con la experiencia de los efedos laftimofos que ha-
vi a tenido en aquellas tierras, el intento de obfer-
var las Pragmáticas de la taffa. 
En ellos fe firvio V .Mag . de conceder en aquel 
Reynado la venta de los granos a los precios cor-
rientes , fin fujetarlos á la taifa 5 y efto mi ímo prac-
ticaron las jufticias de las demás Provincias , no con 
publicación de orden, fino con un difsimulado per-
miflb de que fe vendieífen á qualefquiera precios. 
Lo que refultó de la juftificada reíolucion de 
V . M a g . en los expreífados Decretos, y del piadofo 
difsimulo de las jufticias en permitir (donde no a l -
canzaron los Decretos)lo mifmo que ellos difponian, 
fué , que huvieífe pan fin efeaséz , y que el precio fe 
moderaífe: pues en Sevilla, y fu TTierra, de ciento 
y veinte reales á' que llegó á valer la fanega de t r i -
g o , y á fetenta la de cebada en e l año de 1708, 
luego que fe abrogó la P ragmát ica , y corrió fin l i -
mitación la venta, empezaron á moderarfe los pre-
cios, tanto , que fin paflar el mes de Abr i l , llegó a 
baxar el trigo hada fefenta reales, y la cebada haf-
ta treinta la fanega, y á efta p roporc ión , tuvo el 
proprio efedo la libertad que dio el Decreto del año 
de 1713, como diferetamente lo pondera Don Bar-
tho lomé de Mefa en las tres Gloífas que imprimió 
el mifmo a ñ o , fobre el Decreto expreífado 5 y lo mif-
mo con corta diferencia, fucedió en las demás Pro-
vincias del Reyno, donde el confentimiento, ó dif-
fimulo franqueó la propria libertad. 
De los efectos que caufaron las Pragmáticas an-
tiguas, de las reprefentaciones que hicieron los D i -
putados del Reyno , fobre las promulgadas defde el 
año de 1 ^ 8 . de la Ley que fe eftableció en el de 
l ó j x . que deroga las Pragmát icas , y autoriza las 
razones del Reynoj de los Decretos expedidos en el 
de 1708. y en el de 1723. para evitar los perjui-
cios que fe experimentaron de la publicación de la 
taifa , y de las refultas favorables, que de fu dero-
gación fe configuieron/parece que puede ¡nferirfe, 
Y que 
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que la Pragmática de la taifa es una Ley , que íien-
do el motivo que puede hacerla juila el bien co-
m ú n , fus efcdos fon de un perjuicio univerfal: es 
una Ley , que para que fe configa el juftificado fin 
del Legislador en fu eftablecimiento , es menefter d i l -
penfar fu obfervancia por Decreto, ó confentir fu 
inobfervancia con difsimulo : es una Ley , que fe pu-
blica con ciencia cierta de que no fq ha de praóticarj 
y que para evitar los inconvenientes que trae el pu-
bl icar la , es el medio lufpender fu execucion con or-
denes , ó confentir, que ios intereífados, y los Pue-
bl os no la guarden 5 pero ni eftos Decretos, ni ef-
tos difsimulos, remedian en todo el daño que yá 
cftaba caufado j porq ue efta libertad en los precios, no 
comprehende á los que no pueden guardar los gra-
nos , ni á aquellos con quienes las jufticias exercitaa 
fin reparo la reditud de fus jurifdiciones, que fon 
los que debian atenderfe con mas cuidado, porque 
fon los que fe acomodan á mas moderadas ganan-
cias, y defpues que eftos han vendido , el defmefu-
rado buelo que toma el precio de los granos , no lo 
remedia ea todo la abrogación , ni el confentimien-
t o , aunque efta libertad los modere : pues no ay du-
da, que íi la taifa no fubfiftieífe , ni fe publícaífe, 
no llegarían á fer los precios tan cxcefsivos, como 
no lo fon en los Rey nos , y Provincias en que no 
ay los granos fuficientes; y la libertad de los precios 
facilita la abundancia , y la conveniencia. 
Y para dar mas luz á efte conocimiento , pondré 
aqu í pra¿Hcamente el modo con que los granos Gi-
ben á unos precios tan exorbitantes ; ílendo afsi, que 
aun en los años mas eí léri les, ay los fuficientes pa-
ra el gafto de todo el Reyno. 
A tres claífes de Labradores fe reducen los de 
nueftras Provincias; unos , que fiembran pequeñas 
porciones, los que fon muchos, y fe llaman comun-
mente Labrantines, y eftos eftán precifados á ven-
der fus frutos acabadas las cofechas; porque todas 
las deudas que contraen en el difeurfo del a ñ o , afsi 
pa-
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para mantenerfe, como para los gados de la labor, 
Jas fatisfacen enconces: Ocres fon Labradores mas 
grueflos , que fiembran porciones mas crecidas, pa-
ra desfrutar las deheflas que tienen arrendadas , 6 las 
tierras proprias que pofleen j y refervando los gra~ 
nos que han meneñer para fu confumo , y el de fus 
grangenas , venden los reftantcs para refarcir parte 
del coílo que han tenido las mifmas labores : Y los 
ceros fon Labradores de mas crecidas cofechas y que 
tienen difpoíicion de guardar, y enfilar fus frutos; 
y eftos no venden ni una fanega en los años abun-
dantes, ni en los medianos, refervando ocho , y diez 
cofechas fuccefs¡vas> y obfervan can confiantes efta 
regla , que venden primero hafta la ultima alhaja 
de fu cafa , y empeñan , y cargan de Ccnfos fus ha-
ciendas, hafta que logran los años de unos precios 
ventajofos. 
Eftas fon las claíTes de los Labradores; el orden 
con que fube el precio de los granos es en efta for-
ma : En el año que por abundancia de aguas, ó por 
fequedad, ü otros motivos, fe reconoce efeafo de 
cofechas, fe efparce la voz de la eñerilidad , y fe 
abulta aun mas de lo que es, por la conveniencia 
que codos los Labradores configuen de que fe crea; 
a efto fe figue el cuidado de los que necefsitan cora* 
prar los granos para fu fuftento; y el que antes fe 
proveía fin fuf to , con pocas cantidades cada mes, 
folicita comprar de prompeo quanco puede confumir 
en codo el año , Al. mifmo tiempo entran en el pro-
prio cuidado las Jufticias, y Comunidades feculares, 
para aflegurar, que no fuceda en el Pueblo la falta 
que prefumen 5 naciendo eftas defeonfianzas de no 
tener los Pofitos en el eftado que debían fubfiftir 
(de que cracaré en fu lugar) y á proporción de to-
das eftas diligencias, fe va aumentando el precio de 
los granos. Paífafe luego al Regiftro, y como eftc 
no puede fer exado, 6 por algunas contemplacio-
nes , o porque de los granos que eftán en los filos, 
apenas fe puede reconocer la pienor parce, pues no 
fa-
fabeo otros que fus dueños donde eftán , fe halla 
que los granos que fe han regiftrado , no fon fufi-
cientes para fuplir la falca que fe prefume : y con 
efte nuevo cuidado, fe avivan las diligencias de los 
compradores > y conforme á eftas , fe va aumentando 
el valor del tr igo , y la cebada. Para corregir eíle 
exceífo, fe publica la taifa ^ y efta es la ultima eje-
cutoria, que fin apelación acredita la falta préíumidaj 
porque acabados de venderfe los granos de los La-
bradores, que no los pueden guardar, y á quienes 
obligan fácilmente las jufticias á que fe arreglen á 
la taifa, no fe hallan algunos-, y lo que la diligen-
cia de los compradores facil i ta, bufcandolos con re-
ferva , fon á cantidad tan excefsiva, que paffa mas 
allá de laque efperaban confeguir los vendedores. 
Paffafe luego á diítribuir el pan que fe hace de 
la. harina del Pofito, y fe da con l imi tac ión , taífan-
do al que va á comprarlo, el que puede necefsicar 
conforme á fu familia j y efta moderación infunde 
una hambre aprehenfiva, que es mayor que fi fuef-
fe verdadera. 
Añádele á eílo , que como la efterilidad nunca 
es común en todas las Provincias , ni aun en todos 
los Pueblos, porque no es una mifma la calidad de 
las tierras, y lo que para unas es d a ñ o f o , es conve-
niente para otras , acuden de las Provincias, ó Pue-
blos , en que ha fido efeafa la cofecha , á proveer-
fe de los que la han tenido abundante , y compran 
al principio de aquellos que venden fin referva , pe-
ro no todos los que necefsitan j y acabados eílos, 
como no fe manifieftan los que eftán ocultos,y con-
curren compradores de fuera, y de dentro del L u -
gar , fe hace la falta, la necefsidad, y careftia co-
mún en todo el Reyno , hafta que fe abroga la taf-
ia en algunas Provincias> por orden efpecial (como 
fe ha practicado en el Reyno de Sevilla) 6 fe per-
mite en todas vender á qualquiera precio, que en-
tonces yá ay alguna abundancia, y a efta fe figue 
también la conveniencia 5 pero no la que fe lograría 
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fi la taffa no fe huvieífe publicado , ni las demás 
circunftancias huvieran concurrido, como fe vé en 
las Provincias , y Rey nos que he expreffado, donde 
no fe permite la tafia, que no teniendo los granos 
fuHcientcs , jamás llegan á tener e(limación tan ex-
ccísiva. 
Dirán á efto ( y lo expongo aquí ? porque lo he 
oído decir á algunos) que del limite que pone l a ) 
taifa, fe ligue el que la coníiderablc provií ion para 
las Tropas , fe haga á precios moderados, y no á los 
excefsivos á que llegan á valer los granos, alterada 
la taifa, entre los mi linos vecinos. < 
Pero a efto refpondo, ;qiie fi no huvie í fe taifa 
en los granos, y fe permidefle libre fu comercio, 
de unos Pueblos á otros dentro de Efpaña , fe au-
mentar ían las labores, y no tendrían los granos una 
cftimacion tan excefsiva, como les da la mifma pro-
mulgación de la taifa ; cuya verdad fe ha compro-
bado baftantemente , en lo que fe ha dicho , con 
que no llegaría el cafo de que la Provifion para las 
Tropas fe hicieífe con tanto difpendio* . 
Pero doy que la libertad de los precios motiva-
ra que fueífen excefsivos los de las > Proviííones de 
las Tropas 3 efte difpendio cede en beneficio de los 
Labradores: es medio para que las labores fe aumen-
ten : buelve por preciíion reftituid©^ y aun duplica-
do á la Real Hacienda en los Tributos que fe acre-
cientan , quanto mas crece el empleo de las labran-
zas: fe conligue , que en los años fueefsivos fcan 
mas moderados los precios, quanto fueren mas abun-
dantes las labores j y fe ahorra en ellos en la mifma 
provifion , por medio de efta abundancia , mucho 
mas de lo que fe pudo difpcnder en un a ñ o : logra 
todo el Rcyno el proprio beneficio , facilitandofe á 
todos el que paguen fus contribuciones con menos 
fatiga. 
Por la continuación de la taifa fucede todo lo 
iontrario , como he maaifeftado : pues qual ferá mas 
del fcryiciQ de V . Mag, que porque fean menos cof-» 
Z to-
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tolas las provinoncs de un año fatal (quando fuceda) 
fe ocalioncn eftos dai os, ó que á coila de elle mas 
gafto le logren cantos beneficios? 
Aun quando fue líe el exceíío de los precios ca 
un año cftéi i l , tal que la provifion de las Tropas em-
peñaífe los fondos de la Real Hacienda en fuma tan 
coníidcrable ,; que para continuar , y foftener las de-
más obligaciones precifas del Eftado, fuefle neceífa-
rio pedir á* los VaíTallos alguna contribución que lo 
remplace , ( que es hafta donde puede llegar el pen-
famiento ) no ¿me parece era motivo bailante para 
mantener la taifa en' daño de los Labradores j por-
que) la obligación de contribuir á los gáílos inevita-
bles del Monarca , es igual en codos los 'Vaííal los, 
proporcionadas las calidades, y poísibilidad de cada 
uno y y no es conforme á la juftificada, y piadofa i n -
tención de V . M a g . que en lo que todos generalmen-
te debemos fer comprehchdidos, lo fea folo el par-
ticular de los Labradores , á quienes por todas L e -
yes naturales, económicas , y pol í t icas , fe debe aten-
der , porque fon los mas neceílarios, y los mas ú t i -
les de toda la Mpnarquia* 
Aqu i tengo por indcufable hacer un parentefis, 
para manifeílar otro imponderable perjuicio que fe 
hace á los Labradores , con el motivo de la provi-
fion de las Tropas j y es, que en algunos años fe ha 
mandado á los Pueblos que fubminiftrcn el pan , y 
cebada', en quenta de fus contribuciones, á los R o 
gimientos que tienen de Quarté l , y que lo que ex-
cediere fe les fatisfaga por la Real Hacienda j efto 
fe practicó en Eftremadura los años de 1709,1710. 
1711 . y no sé l i fucedió lo mifmo en otras partes, 6 
fe ha repetido defpues efta providencia. 
Los daños que de efto fe originan fon infinitos: 
E l primero , que aquellos pagos , que por mas como-
didad de los vecinos fe deben hacer por tercios , con 
«si mes de demora , fon efedivos , y ptomptos*, por-
que el pan * y cebada de la fubfiftencia de la Tropf , 
es diario , y no permite efperas. E l fegundo , que 
^ • . co-
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como los granos fbío los dan los Labradores, vie-
nen eftos á pagar en pocos dias todo 1Q que corref-
ponde ja la cpácri|)UGÍon de todo el Pueblo en un 
año , y han de fefperar á que áj fus plazos cobren las 
jufticias de los demás deudores , y han, de fufrir U$ 
dilaciones que fuele havet; por nccefsidad, ü otros 
motivos en eftas cobranzas, y aun las contingencias 
de algunas cantidades fallidas,; y COÍBO lo que d^-
ben pagar á los mozos que firven en las labores es 
prompto , y execuitivo , fe ven .preciados muchas ve-
ces á vender qnaatos traftos tienen ep fus cafas, maU 
baratándolos por la necefsidad del caudal iprorapto^ 
y vienen a perder r no folo las labores, fino aun 
los pocos muebles que tenían. Lo cercicro , que cor 
rao las mas veces excede el importe de la provifion^ 
á la cantidad que debe el Pueblo por fu encabezar 
miento, es neceífario ocurrir á la Teforeiia para la 
cobranza ; y á mas de las dilaciones , y contingen-
cias que cfto tiene , porque no fiempre fe hallan los 
caudales promptos, ay el defperdicio de los gaftos 
que hacen las Juílicias , ó los mifmos intereflados en 
eftas diligencias, que baxados de la cantidad á que 
fe les confidera la ración de pan, y fanega deceba^ 
da , vienen á dar fus granos á precios muy ínfimos. 
L o quarto, que como los granos no fe toman de los 
Ecleíiafticos , ni aun de los poderofos , fino del 
común de los Labradores, que fon los que los ven-
den fin referva, aquellos guardan los fuyos j y como 
falta el que havian de vender eftos , fe encarecen de 
modo , que fi eftos pobres Labradores necefsitan de 
a lguno, ó para acabar fu a ñ o , ó para fembrar fus 
barbechos, les cuefta otro tanto mas, que lo que 
les dieron por los que les tomaron para las Tropas. 
L o quin to , porque fuele no baftar el grano de ef-
tos Labradores para lo que la Tropa neccfsita , y 
las Juílicias toman el trigo de los Pofitos por reme-
diar ella urgencia j y defpues falta el que fe havia 
de preftar á los Labradores para continuar fus femen-
teras, difminuyendofe las labores, y los Poíitos coa 
notab le perjuicio de todo el Pueblo* 
EftoSj 
Eftos , y otros infinitos cíanos 5 que no toco por 
iofos , fuceden quando fe hace la provifion de 
quenta de les Pueblos j y de todos he fido tefítigo, 
y puedo decir han paitado por mis manos él año 
dé 171 1. que V. Mag, fe íirvió de nombrarme por 
Proveedor General del Exercko de Ef t remádüra , y 
los hice preféntes k la Junta dé Miniftros que fe ha-
via formado én la Cor te , para el expediente de los 
negocios de provifion. 
Y afsi , Señor / nünca permita V . Mag. que fe 
praál ique femejante medio ; porque c$ la caíi total 
ruina de las labores, y pierde mucho mas V . Mag. 
en que los Labradores fe pierdan , que lo que podía 
utilizar Ist Real Hacienda, aunque la provifion de 
lás Tropas fe hicieíTe abfolucamente fin coño algu-
no en dos 3 ni tres años. 
Cierro efte parentefís 5 y bolviendo al punto de 
la tafia , me pareciera conveniente , que V. Mag. ex-
pidiefle fu Real orden , abrogándola para que los 
Labradores fe animaííen á aumentar fus fementeras, 
que es el medio eficaz de la abundancia: pues qüan-
do huvieííe algún accidente tan extraordinario, que 
obligaífe á imponer precio á los granos por tiempo 
determinado, fiempre es V . M a g . dueño abfoluto de 
eftablecer en fus Reynos las Leyes, y Pragmáticas 
e tuviere por útiles á fu Real fervicio, y bien de 
füs Vaífallos, 
»^ ; X X x« 
L A S E G U N D A CAUSA DE QUE 
cíicn difminuidas Jas labores, es la prohibi-
ción que ay para que los granos 
puedan extraerfe. 
LA prohibición de que fe extraigan qualefquic-ra frutos á Palies enemigos en tiempo de guer-
r a , es por todas razones juila , y neceífaría , y mu-
cho mas precifa , y rigorofa fu obfervancia en lo 
que mira á ios granos , por fer medios inefcufables 
pa-
para la fubfiftencia de los Exerchos ; pero ceíTando 
los motivos de la guerra , fe permite el comercio de 
ios demás frutos , y no fe concede el de los granos. 
Sera fin duda ia razón , porque prohibiendo la 
íaheja en los anos abundantes, fe logre que no falte 
en los años eftériies un alimento tan predio. 
Pero los efedros fon muy diílancesá efta idea ? lo 
primero, porque en los años eftériies llegan los gra-
nos á un valor can fubido ? y masque el que podían 
tener fi en los años abundantes fe huvieífe permi-
udo la falida ; lo fegundo, porque los granos que 
pudieran extraerfe en los años de cofechas buenas, 
no ion cantidad que puede conducir una falca confi-
deráblc en los de cofechas malas 5 lo tercero, porque 
la prohibición no impide el que fe extraigan los gra-
nos, tanto como íi fueífe permitida la faca i. y lo 
quarto, porque eite impedimento es caufa dé que 
las labores fe difminuyan; y efte es el verdadero mo-
t ivo de la fa l ta , y de la careftia. 
En quanto á lo primero , de que no fe logra por 
la prohibición de la faca en los años fértiles que el 
pan fea abundante, y á precios regulares en las de 
cofechas inferiores , tengo poco que decir : pues "co-
dos hemos vifto Ja excefsiva eftimacion que han ce-
nido los granos en anos femejances, y que no la 
huvieran tenido mayor yunque en Efpaoa nohiivieífe 
los fufícientes , y fuera precifo conducirlos de otros 
Reynos j fobre cuyo punco he dicho lo bailante, coa 
el motivo de la caifa en el parágrafo ancecedenté. 
Lo fegundo dixe , que la cantidad de granos 
que pudieran faíir de Efpaña , en los años de unas co-
fechas vencajofas, ó regulares, no es tal , que mot i -
ve la falca que fe reconoce en los eftériies : para cu-
yo conocimiento, fupongo que el objeto princlpalif-
fimo de la falida de los granos en nueftros ciempos, 
es/Portugal:..'-r;; - Cíi ^L,n r.tr.q rJ:0 Y 
Efte Rcyno fe compone de trecíencos y veinré 
m i l vecinos, con cérea diferenciar de los quales,mss 
de JU mitad ocupan las fronteras de Mar , y fuseer-
ca-
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canias; y cftos, por medio de Holandefes, Inglefes, 
y otros Comerciantes de dentro , y fuera del Rey-
n o , fe furten de los granos cjue necefsícan t con mas 
comodidad cjue fi fe les llevaííen de Eftremadura, 
Cart i l la , ó de la Mancha, de donde fe havian de 
conducir por cierra , cuyo rranfporte feria muy co l -
tofo , y folo pudieran fer lo menos, las porciones 
que de Andalucía fe llevaflen embarcadas , que no 
ferian muchas , porque los Comerciantes Eftrangeros, 
que cftán en la pollelsion de aquel t ra to , dexarian 
poco lugar á las ganancias de los que fe llevaffea 
de Andalucía, 
De la otra mitad , o menos, que comprehende 
la parce de la cierra , muchilsímos Pueblos de T r á s -
ios-Monces, y los que hacen la Frontera de Alcánta-
ra , y fu Partido , fe mantienen con pan de centeno, 
que es fruto proporcionado á aquellas tierras j y en 
todo lo demás que coge la Provincia de Alentexo, 
en lo que confina con Eftremadura, hafta Ayamon-
te , ay tierras muy fér t i les , y dan muy proporciona-
das cofechas, . 
De fuerte , que con los granos que produce el 
mifmo P a í s , y los que entran por Mar en aquel 
Reyno ,les podra falcar para codo e l confumo de las 
Provincias diílantes de los Puertos, lo que equivale 
a quarenta, 6 cinquenta mi l vecinos, a lo mas. 
La cantidad, de granos que correfponde al abáf^ 
co de eftos vecinos, no folo no puede en .-los^anos 
abundantes hacer la menor Gonfequcncia parala falíi 
-ta prefumida en los eñeriles , en quatro Provincias 
de tan dilatadas cofechas, como fon Andalucía , Ef-
tremadura ,r Caftilla ^ y la Mancha , de donde pue-
den conducirfe ^ fino que fin el menor nefgo pue^ 
den facarfe de una fola de las quatroProvincias íneri;-
cip.n^-dtS. n ÍJ .vbikl sú oh omxi 
Y efta porción , que no es baftantb para^qüe 
ocafione en nueftras Provincias una falta coníidera-
ble ^ es fuficiente para el alivio de los Labradores; 
íi fe lesi permite conducirlo 'r porque aquel poco f m * 
' .:, ' . i ' tO 
to que pudieran vender con eftimacion , les reme-
diarla el perjuicio de malbaratar fus granqs para pa-
gar fus deudas, ó pagarlas coa ellos en efpecie, á 
precios ínfimos, como diré defpues. 
L o tercera dixe? que la prohibición no impide 
que los granos fe excraigan , tanto como fi fueífe 
permitida la faca j porque fiempre que en Portugal 
tienen precios mas fubidos , los Contravandiftas los 
llevan mientras hallan las ganancias que aperecenj 
y efto mifmo es lo que podia fuceder fx h extrac-
ción fuefle permitida. 
Poca prueba necefsita efta verdad^ para los que 
con mediano conocimiento han curfado las fronteras 
de Portugal: pues faben todos, que en los Lugares 
abiertos que eftán cercanos a la raya , fon muchifsU 
mos los que viven de efte trato , y es cafi impofsible 
remediarlo, por mas que fe ha dedicado el zelo de 
los Miniftros á efte empeño ; porque falen de fus pue-
blos á horas defufadas,á breve diftancia fe entran eii 
las manchas incultas de monte baxo/impenetrable^ 
y por fendas ignoradas de otros que de elíos. raifmos, 
llegan á la raya 5 y por otras diftintais fendas, fe 
buelven á fus cafas, y fiempre favorecidos de alga-
ñas de las muchas manchas de monte ineu l to jy con 
efta feguridad, continúan fu exercicíó, mientras du-
ra la ganancia-, y no es fácil juftificár Jbs in&ad:0^ 
res de la Ley en unos Pueblos abiertos, y que to* 
dos hacen empeño de ocultar eftos delitos.: 
Pudiera exponer aqui muchos, leftimonios y y 
fuceífos que apoyaffen eña^ certidumbre 5 pero" tit> me 
parece razoa emplear la pluma en«?defender da,ver-
dad de unos, hechos que fon culpasrporqiae no es 
motivo baftahte para que fe varíe una L e y , el que 
los hombres fean delinquentes : pues por eífo fe i m -
pónen los caftigos -, y afsi , bada el conocimienco de 
que no fe logra el fin desque los granos no fe ex-
traigan , y que folo fe configue, que la Real Ha-
cienda de V . Mag. pierda los derechos, que tendriá 
fi fe facaffen ca licito comercia r y los L a b r ^ 
no 
no tengan el al ivio 3 afsi porque no íc pueden ocu» 
par en efte ilícito t ra to , ni exponerfe á las penas de 
íemejantes delitos , como porque no fe les aumenta 
por efte motivo alguna, mas eftiraacion á fus granos: 
piies los Contravandiftas , con difsimulo, compran 
muchos en pequeñas partidas, á los que tienen ne-
cefsidad de venderlos, á qualquiera precio, para 
pagar los gaftos de la labor, ios t r ibutos , y otras 
deudas 5 y afsi, las ganancias fe refunden folo en los 
que viven de efte trato. 
L o quarto dixe, que la prohibición de extraer 
los granos, era motivo eficaz de que las labores fe 
difminuyeífen i la razón es, porque el comundclqs 
Labradores, ie pierde igualmente el año malo , y el 
año bueno > el bueno, porque no, cieñen falida los 
granos , viendofe en la ptecifion de venderlos á qual-
quiera precio para facisfacer los gaftos de las labo-
í e s , de pagar fus deudas con ellos mifmos, y aun 
de darlos á cambio muchas veoes por las cofas que 
neceísitan para fii ufo , y para^fo foftento, y ^fto 4 
precios tan ínfimos, que antes vienen á perder, que 
á ganar en la abundancia : el ano malo , porque no 
fe coge, lo correfpoindiente para los crecidos gaftos 
que t ipien las labores > y corno , no han tenido en 
Jos años ábund in tes utilidad que les facilite el fofte^ 
tt:€r parte .die cfta pérdida:, y los pocos frutos que 
recogen tíeqea un precio ^ determinado - pórr la -'t affa^ 
vienen neceflariimente á. impofsibilitarfe en la con-
tinuación de fu exercicio, 
He^dcippnftrado v qud Ja prohibición de extraer 
los g.rknos: en Ibsiaños-abundantes , no evita la efea-
séz , n i la careftia en los ^años eftériles ,. porque éfta 
proviene de otras caufas-j que la cantidad que pue-
de extraerle conforme á los qué el Reynt) de íPor -
fugal necefsitayno es tanta que pueda d i ímínui r io$ 
que en nueftras Provincias ion imenefter r y que k 
prohibición no:impide qu© los granos .fe excraigan^ 
fiaó es i que los Labradores jdonfigan fen ello benefi^ 
CÍO > pero quand© nada de efto; fea tan ciepco edmó 
l o 
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l a lie detnonftrado^ el íer caufa eficlz'dé.qxic las,k^ 
bores fe difminuyan , merece la mayor atención pa-
tsk el reparo. 
Porque fi fuefle permitida en los años fér t i les , 
lograr ían los Labradores en la faca, las ganancias 
que tienen los Contravandiftas > y por Conhguiente, 
fe aumentarían las labores, tanto, que en los años 
de malas cofechas , havria muchos granos , aunque 
no fe cogieífen mas quedos , ó tres femillasj y los 
que los guardan para venderlos á precios excefsi-
vos , perderían la efperanza en que los pone la ex-
periencia , y no podría fuceder la necefsidad , y la 
careftia que tantas veces fe reconoce > y efto lo per-
fuade la razón. 
Nos da también una prueba evidente de efto mif-
m o , lo que experimentamos et^  los demás frutos de 
las cofechas de Efpaña , que logran la libertad de 
comerciarfe dentro , y fuera del Reyno j como fon 
vinos , aceytes , y otros de eftas claífes: pues aun-
que también ay años fatales para ellos, y algunas 
veces fon las cofechas bien efeafas, y otras tan abun-
dantes , que no logran la venta de fus frutos, tanto, 
que es racneftet derramarlos para tener váfijas en 
que recoger la cofecha prefente , con todo eífo no 
vemos que lleguen á tener precios excefsivos, ni que 
lleguen á faltar los neceífarios, ni á difttiinuirfe* el 
empleo de los Cofecheros, antes cada dia fe vá au-
mentando ; fiendo la razón de que no falten , la mif-
ma abundancia de plant íos ; y de efta abundancia, la 
pofsibilldad 4e venderlos fuera del Reyno , y poder 
remplazar por eíle medio el año íiguiente la pérd i -
da del adual j porque la efperanza de unas prefumi-
das , y ventajólas utilidades, es todo pl empleo éc : 
la fatiga de los hombres , y efta no fe puede tener ea 
las fementeras v porque ni es permitida la faca de los 
granos fuera del Reyno, ni le fon libres los precios, 
que proporciona la efterilidad, como fe ha dichp. 
Si en Sicilia, y Cerdeña , que fon los Paifesmas 
abundantes de granos , fe ¡mpidiefle la falida ct| los 
Bb año& 
años de cofechas regulares , fe difminuírian precifa-
mente las labores > porque en cogiendo el común de 
los Labradores que no pueden guardar los frutos 
mas de los que fe podían confumir en el Rcyno, era 
neceííario que le perdieíícn en el craco,y que fe apl i -
caííeri á otro en que no fuefle tan evidente el perjui-
cio ; íe quedarían muchas tierras íin cultivo , ó las 
emplearían en otros frutos, que no cíluvieífen fuje-
tos a tan notorio d a ñ o ; y folo mantendrían el gruef-
fo de las labores aquellos que pueden guardar los 
granos haíla lograr en un año eñéril unos precios 
úmy ventajofos, que es lo mifmo que fucede á la le-
tra en nueílra Efpaña. 
Y afsi, Señor , me parece feria muy del fervicio 
de V . M a g . que fe dieíTc una providencia convenien-
te, para que los Labradores fe alentaífen á hacer mas 
abundantes fus fementeras, facilitándoles la venta, 
y íaiida de? fu granos: pues por efte medio fe evita-
rá la caréñ ia , y la necefsidad en los años eftériles. ' 
LA TERCERA C A U S A DE Q U E 
eíléndiímínuidas las labores, y que en los 
años eftériles aya las necefsidades que 
fe experimentan 5 es la deteriori-
dad de los Poíitos, 
I OS Pofitos parece que fe eftablccieron con dos^ _ j fines, ambos de la mayor utilidad de los Pue-
blos; el u n o , y creo el mas principal, fué para pref-
tar fos granos á los Labradores pobres, que, 6 por 
un año eftéril , ü otro fuceífo defgracíado, no pue-
den continuar fus labores fi no fe les preda la fetoi-
Ha; y el o t ro , para que en los años eftériles fé ha-
llen los Lugares con algunos granos de repuefto , pa-
contener ios precios, y fuplir una falta prompta, 
Ínterin que fe toman otras providencias. 
Uno¿ 
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Uno , y otro fia fe ve fruftrado ca la fituacion 
que tienen oy los Pofitos, porque los años eftéri-
les, que fon én los que fe necefsitan ambas p rovu 
dencias, no ay los granos bailantes para tina fola, 
y fiempre fe atiende á la que fe confidera de mayor 
pel igro , aplicando el trigo de los Poficos para abaf-
tecer de pan á los Pueblos, que aun no fe copfigue, 
y quedan fin recurfo los Labradores de poder lem-
brar en aquel año4, y efta es una de las caufas de 
que fe difminuyan las labores, y que los precios del 
pan fean exccfsivos. 
Es cierto , que quando fe formaron los Pofitos, 
no fe havian experimentado los cafos que han ocur-
rido dcfpucs y afsi, no fe pufieron en un pie ta l , 
que abrazafle baftantemente ambos objetos del fo-
corro de los Labradores para fembrar , y de la fub-
fiftencia del Pueblo en año efeafo s pero no obftan-
te , fi no fe huvieífe manejado efte fondo con tanta 
deforden, huviera bailado para uno , y para otro, 
y para los precifos gados que cieñen los Pofitos, coa 
las creces que tiene el mifmo t r i g o , y con las que 
deben dar los Labradores á quienes fe les preftaj 
porque en el difeurfo de quince años eílarja dupl i -
cado , y fobraña lo que correfponde á los gados i n -
efcufables de adminidracion , que fon muy cortos, 
como fe demodrará mas adelante. 
Eda diminución de los Pofitos, viene de figlos 
á eda parte, ó fea por malicia de las Judicias, y Re-
gidores , uti l izándole de aquellos fondos, como fue-
le vocear el vulgo , poco piadofo , ó por floxedad 
de hacer los reintegros todos los años*, como debie-
ran, o por no examinar quando fe reparte , fiel fu -
geto debe alguna porción de los años antecedentes, 
y fi el fiadores abonado; y también , porque en a l -
gunas urgencias fuclen las Judicias valerfe del cau-
dal de los Pofitos , como mas prompto , y defpues 
defeuidan en remplazarlo; y prafticando las Judicias 
que fe les figuen la mifma floxedad, fe hacen unas 
deudas añejas; é incobrablesí 
Sea 
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Sea l o que fuere , el reintegro de ellas deudas 
antiquada^s, es caí! impofsible , porque fon ya muer-
tos los deudores, los nominad ores., los fiadores, las 
Juf t ic ias , los que convinieron en que los granos, ó 
caudales del Poííco fe convirtieran en otros fines, ú 
otras urgenGias, y los mas no han dexado bienes pa-
ra fatisfacen y los que han dexado algunos, eftán 
tan efparcidos entre los defeendientes, ó enagenados 
por ventas, ó donaciones, han paffado ya p o r t a n -
tas manos,que feria lo mifrao emprehender la obra 
de efta juftificacion, que enlazar todo el Pueblo, y 
fomentarfe unos pleytos infinitos, que coftanan mas 
de lo que importara lo que debian reintegrar ; y 
por fin , no fe confeguiria la reintegración de la ma-
yor parte , y el Pueblo fe deftruiria en el todo , fuf-
citandofe odios, y enemiftades implacables. 
Efto lo acreditan las continuas Comifsiones que 
cada año fe dan por los Tribunales Superiores, para 
la reintegración de los Pofitos 5 y fiempre fe quedan 
como citaban, fin que fe configa otra cofa que gra-
var mas á los Pueblos con eftos gaftos, y carecer el 
común de efte beneficio 5 y afsi, paífo á difeurrir f o -
bre el pie en que oy fe deben cftablecer» 
SOBRE E L P IE Q U E SE H A N 
de eftablccer los Poíitós» 
Siendo, pues, impracticable reintegrar los Poíítos con la reftitucion de las deudas antiguas, por-
que de las diligencias judiciales fe feguirá mayor 
yuina á los Pueblos, y que lo que importa es , que 
los Poíitos fe e ñ a b l e z c a n , me parece que fe pueden 
pradicar los medios figuientes para confeguirlos. 
Lo primero , que fe ponga cobro defde luego 
en todas las deudas de diez años á efta parce, que 
eftas tiene mas fácil reintegro, dexando las antece-
dentes como cofa ya perdida 5 y que los Corregí-. 
do-: 
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dores fe apliquen cotí la mayor eficacia í efta dif-
poficipn. 
L o fegundo , que fabido ya a punto fixo el cau-
dal que tiene el Pofito , fea en granos , 6 en dinero, 
fe haga un fupucílo del confumo de un año en ca-
da Pueblo, conforme fu vecindario. 
L o tercero, que fobre el pie de efte confumo, y 
del fondo que tuvieren oy los Pofitos, fe han de ef-
tablecer generalmente los de Efpaña , con la confide-
racion á todo el importe del a ñ o , la mitad en tr igo, 
comprado á el precio corriente, y la otra mitad en 
dinero, coníiderando la cantidad que correfponde á 
el precio de veinte y ocho reales la fanega. 
Para lo que importare efta fuma (confiderando 
el trigo que deben comprar, para lo que correfpon-
de á la fubfiftencia del medio a ñ o , al precio corrien-
te , y la otra mi tad , al de veinte y ocho reales, co-
mo he dicho ) pedirá cada Pueblo el arbitrio equi-
valente •> que fiendo para un fin tan importante, y 
que por efte medio logran comerciar fin delito con 
fus géneros , ni en los comunes havrá repugnancia 
en confentirlo, n i en la piedad de V . Mag. dificul-
tad en concederlo. 
Bien sé , que en algunos Pueblos es impraóHca-
h \ t el medio que propongo 5 pero bailara que fe ef-
tablezca en aquellos que puede difponerfe ( que fon 
los mas) para que refultc á todos fin excepción el 
beneficio , porque no es igual en todas las Provin-
cias , ni en los términos de una mifma Provincia, la 
efterilidad, ( como ya he dicho ) por no fer una mif-
ma la calidad de las tierras. Y haviendo en lo co-
m ú n de los Lugares un repuefto de trigo tan fufi-
ciente, y de caudales para comprar fin ahogo los 
baftantes al confumo de todo el vecindario, lo de-
mas que fe cogiere, y el que eftuviere enfilado, fe 
era a precios competentes á los que lo necefsi-
taífen , y eftos precios nunca podrán fer excefsivosj 
y con efto , ni es neceífaria la taifa, ni la p rohib i -
ción de extraerlos en los años regulares j porque no 
Ce pue-
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puede llegar moralmcnte el cafo de la careñia i y de 
la neceísidad j t an to , que aun quandocada doce años 
perdiera el Pofico, del fondo que en ellos havria 
adquirido, una gran parce para mantener un precio 
moderado, ííempre fe confervaria en el pie que aho-
ra íe cftablecieíle , refpeóto de las creces que tiene el 
trigo de un año á otro en el granero j y de las que 
fe aumentan por los Labradores á quienes fe les pref-
ca , que es un celemín en cada fanega j y en doce 
a ñ o s , viene á eftár duplicado, y aun excedido el re-
puefto que fe ha de hacer en efpecie > y á efto fe ana-
die; el aumento de caudal, porque el trigo que ha 
de haver ex iñen te , tendrá de codo defde doce á qu in-
ce reales; y reducido á pan en los años de efeaséz, 
aunque fe conferve comunmente á precio de tres quar-
tos la libra del mas blanco, y aun á menos, fe vie-
ne á duplicar el dinero que importo la compra •> y 
agregado efte exceíTo á la mitad del repueño que ha 
de haver, al refpedo de veinte y ocho reales es fu -
ficiente para comprar todo el trigo que faltaííe , aun-
que coftaífe á qoarenta, fin que fea neceífario que 
el pan tenga precio mas fubido , ni que el Poí i to , 
por efta razón fe difminuya del pie en que fe efta-
bleció* 
Efte medio tan ú t i l , tan feguro, y tan pofsible; 
tiene una objeción muy grande; y es, que los mif-
mos motivos que han caufado la difminucion de los 
Pofitos en los años antecedentes, podrán caufarla ea 
los fucefsivos , con tanto mas r i e ígo , quanto es ma-
yor la ocafion , por fer mas coníidcrable el fondo, 
efpecialraente en dinero. 
Pero efto tiene un remedio, á mí parecer, muy 
fácil; y fe reduce , á hacer á los Corregidores efpecial 
encargo, de que hagan todos ios años el reintegro 
en todo lo refpedivo á fu jurifdicion , como eftá 
prevenido por Ordenes, y Pragmát icas ; porque co-
brar, la deuda de un año en el otro inmediato , o del 
mi ímo Labrador que faca el t r i g o , ó del que le fia 
para efta feguridad, es facilifsirao : la dificultad con-
fif-
l ífte, en que fi fe atrafla de años en anos, va crecien-
do la deuda, y fe hace impofsible la paga. 
Para aflegurar de los Corregidores el cumpli-
miento de efta importancia, es el medio eficaz , dar 
una orden precifa á las Ciudades, y Villas donde re-
íiden j para que no fe les afsifta con e l falario aclual, 
halla que prefencen la jullificacion de cftár reintegra-
dos todos los Poíitos de fu cargo , con los aumen-
tos que correfponden , haciendo á los Regidores en 
común , y 1 cada uno en particular , refponfables del 
caudal que fubminiftraren , fin que preceda efte re-
quifito ; y del mifmo reintegro, fi fe dificultare def-
pues por haverfe dilatado por fu culpa , imponién-
doles otras penas de depoficion, &c. A l Syndico fe 
le han de imponer las mifmas, y aun mayores pe-
nas por si fo lo , pues es mas obligado por fu era^ -
pico á la obfervancia de los cftablecimientos que 
convienen al publico. . 
Han de tener dichos Corregidores obligación 
de embiar todos los años teftimonio de ha ver cum-
plido efte importantifsimo encargo , no folo á las 
Chancillerias, y Tribunales, adonde toca efta infpec-
c ion , fino al Supremo Confejo de Caft i l la , y otros, 
de donde dependen fus aífenfos , por mano del Go-
vernador , ó Prefidente , obfervandofe rigorofamen-
te el que no puedan fer confultados en otro Corre-
gimiento , mientras no hagan conftar haver cumpli-
do efte encargo. 
Por efte medio tan fácil fe aífegura r que ni los 
caudales fe trafiquen , ni los granos que fe preñaren 
fe pierdan; y fe evita , que cada año váyan Audien-
cias a la reintegración , con tanto perjuicio de los 
Pueblos , como oy fucede 5 y que pueda recelarfe, 
aun en los años mas eftériles, hambres, y cáreftias, 
y otros infinitos beneficios , que feria dilatarme mu-
cho fi me detuviefle á ponderarlos. 
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D E L A S E G U N D A P A R T E . 
§. P R I M E R O . 
DE LAS T I E R R A S I N C U L T A S 
que ay en Eípaña 5 que fon motivo de la 
diminución de las labores, y eítorvan 
igualmente el aumento de 
los granos. 
T T A S T A aquí he diícurrido fobrc los medios que 
XJL pueden facilitar el aumento de las labores» 
pero para que pueda confeguirfe un fin tan impor-» 
tante , falta examinar , íi ay difpoficion de tierras fu-
ficientcs para confeguirló. 
Efta es la quarta caufal que di para la diminución 
de las labores 5 y confifte , en que ay infinitas tier-
ras de que no puede uíaríe parra efte fin, porque ef-
tán poíleidas de un monte baxo, incu l to , y total-
mente inút i les , é impradicables para todo beneficio. 
Si fe pudiera hacer un computo prudente de efta 
tierra inculta que ay en nueftra Efpaña , caufaria ef-
panto nueftra flpxedad : yo íolo podré hablar, cott 
a lgún fundamento, de la mucha que ay en Eftrema-
dura, que efta abfolutamente inutilizada 5 y es raro el 
Partido de los nueve que incluye aquella Provincia, 
donde no fe halle caíi una tercera parte de tierra 
poífeida de un monte baxo efpefifsirao , que ni co-
noce arado r ni la habitan otras refes, que las fieras. 
Aun en la Provincia de Eftremadura no he po-
dido confeguir la noticia fixa, que he defeado 5 por-
que fuelen en los Pueblos hacer myfterio de eftas d i -
í igencias, para vanas defeonfianzas ; pero con algu-
na maña la he logrado > en el termino de Badajózj 
y fiendo afsi, que no es de los mas dilatados queay 
en 
en la Provincia, ni ¿e lo? menos defcubicrtos, por-
que ay rauchas deheíTas, y valdios ú t i l e s , fe podrá 
por elle hacer un juicio de los d e m á s , como quien 
para demoftiar la grandeza de un Gigante, dibuxa 
en pequeño lienzo folo un dedo. 
Y advierto, que ay muchos valdios, que en el 
termino que comprelicnde fu nombre , tienen parte 
de tierra inculca , y parce de uc i l : no hablo de ef-
tos a porque ya tienen alguna porción que pueden 
desfriícarla los comunes j aunque la mayor parte es 
en algunos de ellos valdios tierra inculca , pero les 
perdono lo malo , por lo poco que tienen de bueno: 
también ay muchas manchas pequeñas , totalmente 
inculcasen dlílintos parages, y no cogen aun el cer-
min.o de medio quarto de legua 5 y tampoco hablo 
de eftos: y afsi , mi i afliimpco folo coraprehende, 
aquellas manchas grandes en que no ay cierra a lgu-
na , que puedan desfrucarla los vecinos en el eftado 
que o y le halla. : 
De eñe , pues , monte inculto r cerrado , y de 
ningún fervicio para nadie, ay folo en el termino de 
Badajoz veinte manchas baftantemente dilatadas, 
que hecha la deferipcion del ancho, y largo que tie-
ne cada una , y uniendo la fuma de codas, compre-
hende veinte y feis leguas de largo , y doce de ancho, 
de las que tengo en mi poder la noííiina de cada un^ 
de por si , con fu nombre , fus linderos, el termino 
que coge , y fus calidades. 
De eftas ay fíete manchas de tierra excelentifsi-
ma , tanto para paílos , cfomo para Jabores, que uni-. 
da la fuma del termino que cada una tiene, compo-
nen todas fíete cerca de nueve leguas de largo x y 
feis de ancho ay quacro manchas de tierra muy bue-
na , aunque no es tan aventajada como las anceGe" 
dences, que fegun la diftancia que coge cadl una, 
tienen todas quacro , á cinco leguas y media de lar-
go , y cerca de tres de ancho *, las reftantcs panchas 
tienen de codo, cada una incluye de buena, deá ied ia -
pa , y de mala calidad > y fi fe les coatinuafle el be* 
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neficio de la labor , y fe calentaííen con la afsiften-
cia continua de ganados> todas £crian buenas en h 
mayor parte. 
En cftas manchas ay monte a l t o , pero como ef-
tá tan ahogado con el monte baxo, no da fruto , y 
el poco que produce, no puede aprovecharfe j y ay 
chaparrales muy buenos, que con facilidad pudieran 
fcr encinas muy fructíferas > pero no puede criarfe, 
mientras no fe quiten las matas que le impiden. 
Si eftas tierras , que oy folo fon habitación de 
fieras , eftuvieífen l ibres, y defquaxadas aunque fe 
íerabraíTen en tres hojas, ay dilpoficion para fem-
brar mas de treinta m i l fanegas de grano, engordar 
una cantidad de cerdos , conforme al monte que 
#omprehenc!en , y mantcnerfe mas de ocho mil cabe-
zas de ganado lanar , y Bacuno j y cfto es folo en 
las tierras buenas, y excelentes. 
Por efta noricia, fe puede hacer el juicio de I M 
muchas tierras incultas que ay en la Provincia de 
Eftremadura , porque íi en el termino de Badajoz, 
(que como ya he dicho) no es de los mayores , ni 
de los menos defpejados, y fia incluir ei monte ba-
xo que áy en los valdids, que tienen algunos peda-
zos ú t i l e s , ni las manchas pequeñas , fe halla una 
cantidad de terrenos inútiles tan excefsiva, qué lera 
en el reí lo de la Provincia > Me atreveré á aííegurar, 
que falo con que fe l impiaífen, y dcfquaxaííen las 
manchas que ay de tierra fobrefaliente en cada Par-
tido , fe aumentaría en Eftremadura la fulínente pa-
ra fembrar cada año mas de docientas m i l fanegas 
de grano, y mantener mas de cien mil cabezas de 
ganado de todas efpecies, fobre io que de uno , y 
de otro oy fe mantiene , y fe fiembra 5 y fi eíío fe 
configuieífe , qué ventajas refultarian á los intereífes 
de V . Mag. en el Tr ibuto de yervas, y bellotas , tier-
ras de labor , y ganados ? y en los Diezmos, en que 
tiene V , Mag. la parte que llaman Tercias Reales? 
Y qué conveniencias fe agregarían á la Provincia, 
cu el aumento de codos frutos, y labores t en U 
ex-
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extenfion de termino para poder los vecinos acomo-
dar fus ganados? y en que todos los individuos t u -
vieiíen en cjuc émplearfe en las labores, aumentán-
dole el veciadario por eftos medios? Y íi fe difpu-
fiera lo mi ímo en las Andalucías , y otros parages, 
en que a y baftantes cierras incultas , donde fe halla-
rla País mas abundante de frutos que la Efpaña , en 
quantos oy fe regiílran en la Europa? 
Siendo infinitas, como innegables las ventajofas 
confequencias que fe fe gu iñan de efta difpoficion> 
folo falca proferir el peafamienco del modo de prac-
ticarla') pero antes me parece conveniente expreífar 
los medios, de que tengo noticia fe han valido los 
Pueblos para el mifmo intento, aunque fin n ingún 
f ru to : pues de efte modo fe atenderá el que propon-
dré como ún ico , y como neceífario, 
DE LOS M E D I O S QUE SE H A N 
tomado para limpiar eftas tierras, 
íin lograrfe el fin. 
OS medios que fuelen pradicarfe para defmon-
_ j car ellas tierras ( ó ya fean arreglados á las Le* 
yes del Reyno, ó á las Municipales de los Pueblos, 
ó por providencia de buen govierno , y el n ingún 
frutó que de ellos fe ha logrado ) fon los figuicntes: 
Uno es , el conceder á los vecinos licencia para 
rozar , y hacer fus fenienteras en eftas rozas, fatif^ 
faciendo aquel terrazgo, que fe eílila en los Pueblos 
que efto fe execuca. 
Efte medio no facilita el fia , y fuele ocafionar 
muchos perjuicios. 
N o facilita el fin, porque las tierras que fe ro-
zan, fe fiembran u n o , 6 dos a ñ o s , que raantkoeft 
el beneficio del calor que les da el fuego > y dexan-
dolas defpues, como no fe han atrancado las r a k é s , 
bu el-
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buelven á arrojar con mayor fuerza 5 y cjueda en dos 
años ma^ cípefo el monte donde fe kizo el rozo, 
íirviendole de benc ík io el fuego , y el arado que fe 
dio á aquellas cierras. 
Suele oeafionar muchos perjuicios j porque co-
mo fe da fuego á todo lo rozado , fe fuclra fácilmen-
te , y quema mucha parte del montealto , y los cha-
parros que a y en eftas manchas j y aun palla alguna 
vez á la^ s dehelfas de monte hueco , limpio , con eftra-
go irreparable, de que puedo hablar como teftigo. 
Ocro medio es, el conceder en propriedad 1 
qualquiera vecino que quiere hacer piando de viñas, 
ú olivares ^ la tierra calma que pide para ello ; en 
unas partes fe les da libremente, y en otras con al-
gún ieviísimo reconocimiento. 
Por efte medio en Eftremadura no fe puede lo? 
grar el fia de utilizar eñas tierras, 6 ya por la m u l -
t i tud de ellas, 6 porque ay v iñas , y olivares inf i -
cientes para el con fumo de la Provincia i y como ef-
tá lexos de los Puertos, no tienen la falida que lo-
gran los que eftan inmediatos j y por coníiguience 
no fe halía ganancia , o porque las tierras fon mas 
apropofito para labores, y yervas , que para eftos 
p l an t ío^ , ó porque la inclinación de los Naturales 
es mas propenfa á lo pr imero, que á lo fegundoj ó 
porque, como en el continuo coñofo beneficio que fe 
hace á. eñe genero, de haciendas, confifte fu perma-
nencia , y fu utilidad j y cfta es tan contingente en 
un País frontero á Rey no eftraao, y fe verUn los 
dueños obligados a hacer nuevos p l a n t í o s , fiempre 
que por e l motivo de una guerra fe perdierfen los 
que havia^ o por otras razones que no alcanzo 5 lo 
cierto es, que en medio de eña gracia (que á n in-
guno fe niega ) no ay quieo dilcurra en el empeño 
de defqaontar las manchas referidas. 
En Badajoz ay memoria de que en uno de los 
ligios paífados fe uso de la providencia, con los per^ 
miífos regulares, de repartir eftas cierras entre los 
^vecinos que quificron defquaxarlas , con la limita-. 
cion 
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clon de conceder h a ñ a cínquenta fanegas a cada 
uno de cftos, y no mas. • 
Efte medio parece que por entonces tuvo ei etec-
to que fe defeaba> porque apenas ay en el termino 
de Badajoz mancha de monte incu l to , donde no fe 
halle veftigio de Cafas de Campo : A y también m u -
chos inftrumentos de Vínculos , y de Capellanías 
fundados fobre eftas tierras ( que oy nadie goza) 
con nombres propios, afsi del fitio , como de los 
dueños á quienes pertenecen. 
Pero efta providencia , que entonces fué conve-
niente , oy fe reconoce i n ú t i l ; fin duda porque las 
guerras que huvo con Portugal en diveríost iempoSj 
impidieron que fe continuaíTe el cult ivo de eftas ha-
ciendas *, y con la vecindad del monte baxo que las 
cercaba, bolvieron á llenarfe de tal modo, que oy 
cñán tan efpefas, y mucho mas que lo redante de 
las manchas; y folo les ha quedado el nombre de 
tales rozas, fin haver intentado los d u e ñ o s , n i otro 
alguno el defquaxarlas de nuevo i porque fubfiftien-
do el proprio inconveniente del vecino monte , y la 
contingencia .de una alteración de la paz, nadie fe 
atreve á emprehender un gafto tan excefsivo , que 
era neceífario repetirlo cada vez que fe rompieíTc 
«na guerra ,y fubfifta el inmediato monte baxo que 
las inunda. 
Por los comunes es impradHcable qualquiera pro-
videncia y afsi porque nunca es igual la aplicación 
a l beneficio c o m ú n , que al interés particular, como 
porque no ay caudales en ellos para una empreífa 
tan coftofa *, y también porque aun quando fe l o -
graíTe (queefto es imppfsible) pudiera fer folo en 
una , ü otra mancha; y en haviendo una guerra que 
impidieífe la continuación de cultivarla , quedaría 
en el mifmo cafo que las tierras particulares que ya 
he dicho , porque fubfiftieran los proprios inconve-
nientes j y efto fe evidencia, con lo que fe reconoce 
en aquellos valdios que tienen algo útil , pues no 
folo no fe defpejan para que todo pueda aprovechar-
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fe , fino que caáa año fe va eftcndicndo mas el mon-
te baxo que ay en ellos, fm poncrfc , ni encontrar-
fe remedio á efte perjuicio-, y afs i , ferá prccifo dif-
cu rr i r por otros mas feguros, aunque parezcan extraor-
dinarios* 
O §• III. 
PROPONESE E L M E D I O QUE 
parece feguro para lograr el fin de 
dcfquaxar eftas manchas^  
SSl como fe reconoce, que todos los medios 
. que fe han puedo hafta ahora , no han fido 
íuficicntcs para lograr que eftas manchas de monte 
inculto fean útiles en todo , n i en parte, fe experi-
menta, que todas las dcheOas de particulares fe con-
fervau fiemprc defpejadas, fin que las contingencias 
del tiempo fean capaces de impedir el logro de fus 
yervas, ni la difpoficion que tienen para las labores; 
y lo mifrao fucede en las fuertes que tienen los ved* 
nos en la inmediación de eftas deheífas. 
\ Por efta razón me parece, que el ú n i c o , y fe-
guro medio para quitar eftas manchas incultas, que 
permanezcan fiempre ú t i l e s , y que fe aumenten las 
yervas para los ganados , y las tierras para las labo-
res, es, no folo repartir las fuertes que quifieren to-
mar los vecinos , fino dar manchas grandes á part i-
culares , t ambién en propriedad para adcheffarlas, 
con precifa obligación de que dentro de un termino 
feñalado las ayan de tener l impias ,y defquaxadas; y 
con las demás condiciones que expreflaré , para ma-
yor beneficio de los comunes. 
Efta propoficion, por lo que mira á conceder 
manchas grandes á los particulares para hacer de-
heífas , parece á la primera vifta algo difonante ; y 
opuefta á las Leyes, y Efcrituras de Millones; pero 
antes de demonftrar que no es ni u n o , ni otro, ten-
go por conveniente proponer algunas condiciones 
de 
de fu pradica, y dcfpLies me haré cargo de facisfa-
cer á las dificulcades que ofrezcaa. 
^ ; • 
SE PROPONEN LAS CIRCUNS-
tancias con que fe han de concedec 
ellas tierras. 
SI tuviere V . Mag. por conveniente, el que eftas manchas de monte inculto fe concedan en pro-
priedad , y con facultad de adeheflarlas á qualefquie-
ra vecinos que las pidieren (como he propuefto ) fe-
ra muy jufto , que fean preferidos en efta gracia los 
vecinos, y náturalcs de los Pueblos , en cuyo ter-
mino eftán las referidas manchas , y para quitar en-
tre cftos las difeordias que puedan moverfe , por paf-
fiones, y fines particulares, folicitando uno las mif-
mas tierras que pretende o t r o , folo por hacerfe per-
ju i c io , fe deberá preferir al que primero pidiere* 
de fuerte, que aquella mifma mancha que ha pedi-
do uno , no pueda pedir , ni concederfe á otro , pues 
ay baftantes, y muchas mas de las que pueden los 
vecinos l impiar ; y deípues de eftos, han de fer pre-
feridos á otros los vecinos , y naturales de la Provin-
cia , logrando entre si la preferencia el que primero 
pidiere; de modo, que no pueda concederfe á otro 
de los de la Provincia, la tierra inculta que ya h u -
biere pedido uno v y folo tenga preferencia i el de 
la Provincia , el natural , y vecino del t e rminó en 
que eftuviere la tal tierra. 
i Que el que tomare alguna mancha, fe ha d é 
obligar á l impiar la , y defquaxarla dentro de un 
tiempo feñalado, fean feis, ó fean ocho a ñ o s , con* 
forme la. cantidad de tierra que cogiere 5 y fi en e l 
tiempo prefinido no la tuviere ya corriente, y l i m -
p i a , pueda la Ciudad , 6 Vi l la de aquel termino em-
bargarle los frutos xy continuar áfu coila, haíla con4, 
cluir 
cluir el dcfqtiaxo , y 3os años dcfpucs tener los aprd-; 
vechamientos de aquella deheíTa, en pena de la fa l -
ta del cumplimiento de fu contrato j aunque dcfpues 
le quedará libre como d u e ñ o , refpedo de la poflef-
fion adquirida 5 y de lo que hafta entonces huviere 
gallado. Pero fi el que pidiere dicha tierra, no da 
principio en termino de un año á l impiar la , quede 
la gracia que fe le hizo nu la , y pueda otro quaU 
quiera tomarla , en la mifma forma que fe le conce-
dió á aquel. 
x Q^ie á los vecinos del Pueblo, en cuyo tér-
mino fe hallan eílas manchas, qne quifieren tomar 
fuertes de treinta, quarenta, y mas fanegas, con la 
mifma obligación de defquaxarlas, fe les podrán dar,: 
como fe hizo en lo antiguo: pues havrá muchifsi-
mos que fe empleen , y empleen fus caudales en cf-
t o , con la feguridad , de que teniendo por todas 
partes deheflas limpias, y corrientes, les ferán ú t i -
les en la poileridad las fuertes que tomaren; y por 
efte medio , fe facilita el empleo de innumerables 
perfonas que oy no tienen alguno ; y fe auoientaa 
también los vecindarios. 
j Para que no fean perjudicados los que tuvic-* 
ren fuertes en eílas manchas , que aun oy confervant 
el nombre de fus d u e ñ o s , fi quifieren limpiarlas, 
refpedo de que quitado el inconveniente del monte 
baxo vecino , aífeguran la permanencia; y para que 
los que emprehendieren el defquaxo de una dehefla 
no tengan el d a ñ o , de que aya en el centro de ella 
pedazos de tierra que pertenezcan á otros, que ella 
feria un eí lorvo infuperablc 3 para lograr un fin tan 
m i l , fe podrá dar una providencia que fea equiva-
lente, en cantidad, y calidad á las referidas fuertes 
de que oy no ufan los dueños , eílableciendola al 
itiifmo tiempo que fe diere, la difpoficion univerfal 
para que fe eviten temas, y l i t igios. 
4 Se ha de poner por condición precifa, que to-
dos los que pidieren eílas tierras, en la forma que 
fe ha dicho, de qualquiera eílado , calidad, ó con-
d i -
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diclon que fean, Kan de fatísfacer á Y . M a g . perpe-
tuamente de la utilidad que 1c produzca, ó el diez 
por ciento que oy pagan codas las deheíías de Par-
ticulares, no privilegiadas, 6 el que les correfpon-
diere, íi V. Mag. fe dignare de eftablecer la impoíí-i 
cioa que yo he propueí lo en ía primera Parte: pues 
ííendo V. Mag, el abíoiuto dueño de eñas tierras, 
puede darlas con la carga que fuere férvido > y el que 
las toma, lea del eftado , ó. calidad que fuere ^rfc l i -
ga con preciíion al cumplimiento del pado con que 
las recibe, y por efte medio fe logran que los mu-
chos caudales muertos que ay en los depo í i tos , fin 
fervir á nadie , con utilidad conocida de los dueños, 
y con beneficio univerfal de los comunes, fe pongan 
á ce ufo para V * Mag. 
5- Que de cada treinta fanegas de tierra, que fe 
obligare á defquaxar el que tomare mancha grande 
para dehefla, ha de dexar una para el común , ííen-
do íbío de fu obligación el ponerla l impia , y cor-* 
riente y pero no el haverla de confervar del mifmo 
modo cu lo fu turo , porque efto ha de fer de quen-* 
ta de ios Comunes, y eftas tierras han de fer unidas; 
en uno de los extremos de la mancha defquaxada^ 
de fuerte, que de una legua de tierra quadrada que 
fe de íquaxa re , le viene á quedar á el c o m ú n , cali 
docientas fanegas de tierra limpia , y ú t i l , que oy 
no tiene 5 porque lo inculto de las manchas , impof-
fibiiica fu u fo , y fu utilidad y y efte es un beneficio 
tan cpní iderablc , que folo en el termino de Bada* 
józ , defquaxando , y limpiando únicamente las man-
chas de üerra aventajada, fe aumentar ía para los Co* 
m u ñ e s , en la fanega que de cada treinta! ha de que* 
dar á fu beneficio como va íd ia , mas de tres m i l fa-
negas de tierra , de calidad fobrefaliente yy áefteref-* 
pedo , fe puede hacer un computo del beneiiqio q4ie 
en toda la Provincia refultaria á los Comunes, folo 
en el aumento de tierras valdias que quedar ían lim-* 
pias,y de las muchas utilidades que fe confeguiriaa 
en la excealion de termino para las labores, y criase 
f í de 
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de ganado, ca lo principal de las manchas que fe 
deícjuaxafTcn. 
6 Que en aquellos t é r m i n o s , en donde los Pue-
blos , ó ios vecinos tienen el derecho del monte que 
hu viere, ó fe criare , como generalmente fu cede , íi 
en las manchas que fe toman, ay algunos pedazos 
de monte ya criado, fea de encina , alcornoque , 6 
roble , ha de fer cond ic ión , que no pueda quemar-
fe f ni corcarfe, fino que ha de quedar limpio , y ur i l 
para los Comunes , en lugar de la fanega de tierra 
que de cada treinta fe les havia dedexar l ib re ,con-
forme á la cantidad de monte que huvierc en las ta-
les manchas, 
i 7 Pero en aquellas donde no ay mas que matas, 
que folo con el gafto, la apl icación, y el cuidado 
fe pueden criar montes, fe debe proceder con otra 
reflexión j porque es cierto , que ningunos fe atre-
verán á emprehender el defmonte de tales cierras, 
que fuelen fer las de mejor calidad , fi fe les precifa 
á criar en ellas monte para los Pueblos , ó para los 
Comunes *, la razón es , porque el criar femejantes 
montes es coñof i fs imo, y es neccífario limpiar cada 
año todas las matas, hafta que aquella guia que fe 
deftina para que fea á r b o l , llegue á tal robuftéz, 
que abfolva á si la fubftancia de todas las raizes 
que producían los renuevos j y en todos los años 
que efto dura , no puede desfrutarfe el fuelo, coa 
aquella libertad que en las tierras donde no fe ha 
de criar monte , n i pueden fer tan feguras, ni taa 
iguales las cofechas : á que fe a ñ a d e , que defpues 
de criado el monte , pierde mucha eftimacion el fue-
l o , por quedar valdio en los tiempos del corte, y 
de la montanera, de fuerte, que fiendo para los 
Comunes, no fe confeguira el fin de hacer eftas tier-
ras út i les . 
8 Para evitar eñe inconveniente, y facilitar el 
aumento de los montes en el modo pofsible, pues 
ay tanta falta de ellos, fe puede tomar la providen-
cia de ceder los Pueblos, ó Comunes el derecho que 
cié-
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tienen á eílos monees , folo en eftas tierras donde 
no los ay , y pueden criarfe con la aplicación, y con 
el g a ñ o y que los dueños á cuyo beneficio quedan 
los montes que criaren, compeníen efte derecho, 6 
en dexar parce de los mifmos montes para los Pue-
blos , ó para los Comunes, ó en cofa efediva que 
lirva defde luego para el aumento de los Pofitos ü 
otros beneficios del publico j y por eñe medio fe 
con liguen muchos fines de grande importancia ; el 
Voo es, que por el derecho que fe cede de una cofa 
que no ay , n i puede haver , fe coníiguc una fatif-
facion efediva, y útil para los vecinos, el otro , que 
aya aquellos monees mas en aquel termino j el otro, 
que le aumenten las carnes de cerdos, que fon las 
mas preciías para pobres, para ricos, y para las ra-
ciones de mar , y repueftos de las Placas, y cfto ha-
ce coaiequencia á codo el Reyno j y el tercero, 
que lean tanto mas crecidas las rentas de V. Mag. 
afsi por los derechos que pagan las bellotas, como 
por el acrecentamiento de las carnes, y de los^indi-
viduos que fe ocupan en eftos exercicios. 
Otras circunftancias podrán prevenirfe , quando 
llegue el cafo de pradicarfe cfta idea j y las que he 
p r o p u e ñ o , me parecen bailantes para demoftrarla, 
y para fatisfacer á algunas objeciones que puedaa 
ofrecerfe. 
E N Q U E SE T R A T A C O M O 
por parcnteíis de cite aíTumpto , el eftado 
en que fe hallan los montes, y el medio 
que puede pradticarfc para reftablecer, 
y criar una gran parte. 
O es improprio,aunque es algo fuera del aífump-
to , tratar aquí del eftado fatal que tienen los 
montes, y de fu reftablecimiento; porque fiendo cofa 
tan importante , puede fer efte parentefis muy úti l . 
Es 
l i ó 
Es cierto, que los monees 5 de mas de un figío á 
efta parte , eílán i u. mame ate defl ruidos > porque las 
talas, y quemas que han íucedido, ó por inadver-
tencia, o por malicia de la rufticidad de los hombres 
del campo, o por el motivo, de las guerras con Por-
tügal , tanto del paliadp % como del prcíence .figlo^ 
los han diiminuido con exccíío ? y yo puedo aílegu-
ra r , porque lo he vifto , que en eftas ultimas guerras, 
de las tres partes de los montes, que ha vía diez , y do-
ce leguas en contorno-de la raya de Portugal , fe ha 
perdido la una; y en muchas deheflas # y valdios, n i 
aun feñal de que los huvo, 
Eftos montes por lo general ? como ya he d i -
cho , fon de los Comunes ., ó proprios de los Pue-
blos, ya eflén en valdios, yá en- dehcffas de Parti-
culares ; pero lo que de inmemorial tiempo á eíla 
parte fe experimenta, es, que el monte que una vez 
llegó á deftruirfe, nunca llega á recuperarfej fi es 
en los valdios, por la poca difpoficion, y poísibilí-
dad que ay en los Pueblos para efta providencia *, íi 
en las dehefTas de Particulares, como es convcti ién-
cia de los dueños de ios Cuelos el que no aya tales 
montes, no haviendo de íec Tuyos 3 no Ies importa 
que fe reílablezcan , ni fe les puede obligar á que 
los crien, y- hagan utí difpendio confiderable de cau-
dales para confeguirlo, quando la utilidad no ha de 
fer fuya, y antes les difminuyc el valor de fus de-
hcí fas , fean de parto, ó fean de labor, Pero dexan-
do loa montes que eftábáit en los valdios al cuida-
do , ó diligencia de las juft icias , y de los Regidores 
tque componen los Ayuntamientos, diré lo que fe me 
ofrece fobre el modo de reñablecer los que fe han 
perdido, y aun otros muchos que pueden criarfe en 
las dehefTas de Particulares, 
En el fupuefto innegable, de que lo que mas 
importa es , que aya montes, me parece que para 
reftablecer los que h á v i a , y otros muchos que pue-
den criarle en dehefías de Particulares (que ay m u -
chas > cuya uerra tiene propenfion efpeciai á ^ produ-
cir-
cirios) era medio el que los Pueblos, 6 los Comu-
nes vendieflen, con las facultades correfpondientes, 
a los dueños de las deheflas el derecho cjue tienen 
á los montes que fe criaren en ellas 5 y que el pre-
cio de efte derecho que repaflan , fe refundieííe, y 
dedicaffe á reparar , y reftablecer los montes que ha-
Via en los vaidios, o fe empleaíTe en beneficio de los 
Poficos , 6 en otras cofas femejantes de la utilidad 
del Publico, que en efto puede haver muchos medios, 
fi llegare á tratarfe j porque de efta fuerte puede fo-
l o confeguirfe , que en las deheflas de Particulares 
fe reftablezcan, y fe crien los montes que oy no ay, 
n i fe puede efperar el que los aya, mientras confer-
ven los Pueblos, y los Comunes fu derecho. Y de 
cfto fe feguirá un evidente beneficio univerfal , y un 
aumento confiderable á las rentas de V . Mag. en los 
derechos que pagan las bellotas , y en los que cao-
fan el acrecentamiento de las carnes que fe ceban con 
cfte fruto. 
Efta propoficion es fumamentc repugnante a los 
Pueblos,y á los vecinos * porque no llegan á exami-
nar fus circunftancias, ó porque permite Dios por 
nueftro caftigo , que fcan cales nueftras aprehenfio-
nes, que defpreciemos por unas facultades imagina-
rias, unas conveniencias verdaderas. 
Pero para conveccr materialmente eftas refiílen-
cias, quifiera yo preguntar á los Comunes, y á los 
Pueblos de Efpaña , fi tuvieífen unos montes en Conf-
tancinopla, ó en otro parage femejante , y huvieíTe 
quien quifiera comprarles efte derecho, dándoles una 
compenfacion en que configuieífen las utilidades 
que he deraoftrado , no l o trafpaffarian defde luego> 
Parece que fi; y que l o contrario era una fantasía 
culpable. Pues aun ay en efto una diferencia j y es, 
que en tal cafo, all i ha vía los tales montes, y po-
día cenerfe la cfperanza, de que en algún tiempo 
dominaíTe V . M a g . aquellos diftantes Imperios 5 pero 
sn el punco que yo t r a to , n i ay tales montes, n i 
puede haver efperanza de que los aya, 
^ § ' Y 
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Y fí no , diga alguno, fi ay excmplar de que mon-
te que fe ha deftruido en dehefla de Particulares, fe 
ha recuperado > Si fe ha vifto , que en las tierras que 
naturalmente fe inclinan á producirle, ha havido 
quien fe dedique á criarlo á fus expenfas , para de-
xar efte beneficio al Publico , en menofeabo del va-
lor de fus haciendas ? No havrá quien tal diga , pues 
de lo contrario, fe pondrá un millón de exemplares, 
y á nueftra vifta ay los bailantes, afsi en montes 
que fe han perdido , como en tierras donde podian 
criarfe } y ni en unos, ni en otros íe vé que fe crien, 
ni que fe rcfbblezcan: pues con eftas evidencias^ 
por que nos hemos de negar á los medios que faci-
liten que fe rfeftablezcan, y fe crien? 
Tomemos por objeto los dos extremos, y haga-
mos reflexión de qual fe ra mas conveniente: el que 
los montes en eílas dcheífas de Particulares, no fe 
crien en ningún tiempo por no defapropiarfe los Pue-
blos , ó los Comunes de aquel derecho que tienen i 
los montes que fe criaífen en fus té rminos , ó que 
trafpaífando efte derecho, a aquellos en cuyas tier-
ras pueden criarfe, por una compenfacion que les 
fea ú t i l , aya los montes que no ay , n i h a v r á , de 
que fe figuen á los Comunes, y á los Pueblos tan-
tos beneficios ? Fácil parece la refpuefta , confort 
me á la razón r, pues por que la ha de contradecir 
la voluntad? 
Es muy judo , y conveniente , que los Comu-
nes , y los Pueblos conferven el derecho que tienen 
á los montes que ay en ser, cftén en los valdios, 6 
en dcheífas de Particulares > y que fe dediquen con 
el mayor defvelo á pradicar las Leyes del Reyno, 
y las Municipales que fe dirigen á efta importancia» 
pero en los montes que no ay , ni havrá jamas, y 
pueden criarfe en dcheífas de Particulares, es precifo 
que fe difeurra medio ,que facilite el que fe crien , y 
los aya ; porque lo contrario , es fatisfacernos con el 
eco de la voz t y defpreciar la utilidad. Cierro,puesy 
cftc parenteiis, y proligo mi principal aífumpto. 
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E N Q U E S E PROPONE 
y fatisfacen las objeciones que pueden difi-
cultar el peníamiento de dk las manchas 
de monte inculto 9 como propongo 
en el parágrafo IV-
ODAS las objeciones que pueden ofrecerfe pá* 
ra la pradica de la idea, de l impiar , y defqua-
xar las manchas de monte baxo, inculto , fe redu-
cen á lo que reprefentaron los Rcynos en las Cor-
tes, celebradas para la con t inuac ión , y prorrogación 
<k los Millones, y las Leyes promulgadas eh fuerza 
de eftas reprefentaciones. 
Reducenfe unas , ü otras (en la parte que toca 
á eftos aíTumptos) á que todos los montes, t ierra^ 
valdios, y términos Concegiles , que eftuvieíTen en 
poder de Particulares , ó fueífen adeheí fados , ó fe 
huvieífen hecho en ellos algunos plantíos , ó roto pa-
ra las labores, fe reftituyan defde luego á los Co-
munes para fu ut i l idad, precediendo en los que t u -
vieífen licencia de los Pueblos, y los que tuvieífea 
facultad Real, los examenes, y prevenciones que fe 
expreífan en las mifmas Leyes, que no refiero , por-
que no hacen á eíle intento j y que en adelante no 
fe permita , que perfona alguna particular pueda 
adeheí íar , romper, ni hacer plantíos algunos en ef-
tas tierras v a l d k s , ni fervirfe de los montes f r u d i -
feros, ó no fruótiferos , porque todo ha de fervir 
para el ufo , y aprovechamiento de los Comunes, 
empeñando los Señores Reyes, predeceífores de V.Mag, 
fu Real palabra , de que entonces, y en adelante no 
fe concedería facultad alguna , n i fe vendería por au-
toridad Real ninguno de eftos termirtos váldios . 
Eftas Leyes fon de rigorofa obfervancia , por 
haverfe promulgado en Cortes, y por recaer fobre 
condición que fe propufo para conceder el Servicio 
de 
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de Millones j y fienáo lo que yo propongo ¡ que fe 
den á Particulares unos valdios, que fe adeheflen,y 
fe rompan , parece que expreffamente contradice a 
las Leyes mi propoficion, 
Pero no es afsi; ni las Reprefentacioncs del Rey-
no , ni las Leyes hablan de cftos valdios incultos; 
de que yo t ra to : ó porque entonces ferian tan po-
cos , que no mot ivar ían la falta , y los perjuicios 
que oy ocafionan , por haverfe eftendido tanto las 
raices y y las femillas, ó por otros mot ivos , que no 
es fácil entender ahora , haviendo pafiado tanta 
tiempo^ 
Las razones para mí fon evidentes* porque t o -
do el objeto de las fuplicas, y la exprefsion de las 
Leyes, fe dirige > á que los tales valdios de que tra-
tan , queden para la utilidad , y provecho de los Co-
munes i y no teniendo, ni pudiendo tener los Co-
munes provecho, ni utilidad en cftos valdios incu l -
tos , de que yo hablo , en el eftado en que oy fe 
fcallan , fe evidencia , que no fueron objeto de la 
Ley , ni de las Suplicas. 
A l l i fe prohibe el que los valdios puedan r o m -
perfe para las labores > y en eftos valdios es practi-
ca inconcufa , antes , y defpues de las Cortes , el 
conceder licencia á los vecinos para hacer rozas, y 
fembrarlas , pagando aquel terrazgo que en cada 
Pueblo fe eftila 5 y no havian de felicitar los Procu-
radores del Reyno una prohibición de aquello mi f -
m o , que por beneficio común eftaban cxecutando> 
y havian de continuar defpues. 
En las Cortes fe propufo, y fe m a n d ó , queto-
'dos los Particulares que huvieíTen plantado viñas, 
olivares, y otras arboledas en los valdios, las de-
xaffen para el aprovechamiento de los vecinos 5 y en 
las tierras incultas de mi a í fumpto , antes, y defpues 
de las Cortes, fe practicaba, y fe pradica en caíí 
todos los Pueblos, el dar á qualquiera vecino el pe-
dazo de tierra inculta que pidicífe, para poner ol í-
yares > v i ñ a s , huertas, y otros arboles frutales *, de 
c u -
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cuyos hechos ciertos fe evidencia, que- ni las Supli-
cas de los Diputados del Reyno , ni las Leyes que 
fe promulgaron en fuerza de eftas Suplicas , tuvie-
ron por objeto los valdios incultos de que yo ha-
blo , fino aquellos que eran útiles , y en que havia 
difpoficion para que los vecinos pudieffen lograr fus 
aprovechamientos. 
Antes 3 fi miramos con reflexión los motivos de 
las Reprefentaciones, y de las Leyes, fe halla en 
ellas una proporcionada conveniencia con lo que yo 
propongo y porque fiendo el fin de aquellas provi -
dencias, el que los valdlos que ay en cada termino 
fean útiles á los vecinos > y no pudiendo fer útiles 
á los vecinos los valdlos incultos de que t r a t o , por 
otros medios que los que expreífo > y lograndofe 
por eftos las grandes utilidades que fe reconocen, y 
expondré con mas individuación, parece que mi pen-
famicnto es el que mas fe conforma con el fin de 
las Leyes, y de las Reprefentaciones. 
Que eftos valdlos incultos no pueden fer útiles á 
los Comunes por otros medios, que el que propon* 
g o , eíU ya manifeftado j y fe prueba mas con la ex-
periencia de los innumerables años que ha que eí lán 
inú t i l es , fin haverfe encontrado el remedio para ef-
te d a ñ o , que cada dia vá creciendo. 
Las utilidades que fe lograran con la "pradica 'de 
mi idea, aunque eftán ya tocadas en la serie deefte 
Difcurfo > las refumiré aqui unidas, confiado en que 
no ferá molefto á los oídos de V. Mag. el que las re-
p i t a , por lo que refultará al Real fer vicio de V.Mag* 
fu pra¿Hca. 
La primera utilidad confifte, en el confiderabk 
aumento que fe da á las Reales Rentas de V . M a g ; 
fin nuevo gravamen de los vecinos: pues tanto me-
nos tendrán que contribuir en las urgencias. 
La fegunda, lo que crecerán los Diezmos en quq 
tiene V . M a g . los Novenos que llaman Tercias Rea-
les y y t a m b i é n , porque fiendo mayores las rentas de 
ios C a n ó n i g o s , y Beneficiados, ferán maas fus gaftos. 
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y fus confumos; y en cfto logran igualmente fus u t i -
lidades los Pueblos. 
La tercera , porque havra mas en que fe ocupen 
los vecinos , 7 aun los innumerables fugetos de otras 
Provincias, que no tienen en que exercicarfe j y por 
cfte medio fe aumentan , f in ninguna duda, los ve-
cindarios. 
La quarta, porque feran tanto mayores las co-
fechas, y tantos mas los ganados, quanto fe aumen-
taren las labores , los paftos, y los montes, y efto 
no folo es conocido beneficio de los Pueblos de 
aquel d i f t r i t o , fino que hace confequencia á la u t i -
lidad común de todo el Rey no. 
La quinta , que efta. extenfion dará tanto aumen^ 
to á las labores , que ferá uno de los motivos efica-
ces para que fe pu?da permitir la extracción de los 
granos fuera del Reyno , fin reparo en los anos 
abundantes , y en los de regulares cofechas; porque 
ferá tanto lo que fe fiembre con efta l iber tad , que 
en los años eftériles havrá bailantes granos para el 
Reyno , aunque fe coja poco mas de las femillas, 
como ya he ponderado *, y íi fe cftablccen los Poí i -
tos en la forma que he propuefto , quedará entera-
mente aflegurada efta importancia: y efta libertad 
de comercios con los granos , es út i l á todos los La-* 
bradores, y á toda la Monarquía* 
La fexta , que fe evitan en los Pueblos mas pr in-
cipales, tanta mult i tud de enconos como fe conci-
ben , fiendo el principal motivo las pujas qu.e unos 
vecinos á otros fe hacen en los Arrendamientos de 
las deheí fas , para acomodar fus ganados , y conti-
nuar fus labores 5 porque con la extenfion que havrá 
f i fe defquaxa mucha parte del monte incul to, ten-
drán muy bañan te capacidad , fin hacerfe algún per-
juicio , y efte es un beneficio grande 5 porque las 
enemiftades que ay en los Pueblos fon muchifsimas, 
y he obfervado , que cafi todas han tenido princi-
pio de pujarfe unos á otros las deheífas j y defpues 
enconados los ánimos ¿ paffan á deílruirfe las hacien-
das, 
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das, y aun trascienden á las vidas, y á las honras, 
de que ay baftaaces cefttmonios en los Tribunales; 
y ea eílo padecen los Pueblos un perjuicio grandif-
l ímo. 
La fepcima , que como en las manchas que h u -
viere monte a l t o , ha de quedar el monte á benefi-
cio de los Pueblos; y donde no lo huviere, han de 
tener de cada treinta fanegas que le dcfquaxaren una 
para los Comunes, logran por efte medio en eftos 
valdios los aprovechamientos, que oy no tienen , ni 
pueden tener , mientras no fe dcfquaxaren, y l i m -
piaren eflras manchas. 
La odava , que la confiderable cantidad de cau-
dales muertos que ay en poder de perfonas de todos 
citados, tendrán curfo correfpondiente, con univer-
fal beneficio de V. Mag. de los Comunes , y de los mif-
mos d u e ñ o s , ó ¡ntereíTados , en el empleo ÁQ aque-
llas caudales. 
La novena, que por efte medio fe quitan unos 
alvergues de Ladrones, unos amparos de Contra-
vandií las , y unas habitaciones de lobos, y fieras 
m o n t a r á z e s , que hacen imponderable daño á los ga-
nados, y fementeras vecinas. 
Y finalmente ^ ferán tantos, y can notorios los 
beneficios que fe feguirán de efta providencia, que 
no es fácil referirlos, y folo con la pradica podre-
mos conocerlos; pero para comprobación de a lgu-
nos , pondré aquí los cafos que nos ofrecen dos Pue-
blos , que por fuceder ahora á nueílra vi l la , infor-
marán mejor á nueílro conocimiento. 
El uno es el Lugar de la Campana en la Baxa 
Andalucía , en cuyo termino havia un pedazo gran-
de de tierra incul ta , poífeida de un palmar efpcfif-
fimo; y ha viendo difpuefto la Vil la el que fe dieíTe 
aquella tierra á los vecinos para defquaxarla , y ha-
cer en ella los plantíos corrcfpondientes á fu calidad, 
que por fer arenifea, es mas á propofico para viñas, 
y olivares, fe han dedicado á poner eílas plantas de 
tal fuerte > que fegun me ha aflegurado perfona de 
ver-
Verdad de aquella t ie r ra ; teniendo Tolos treinta ve-
cinos y á corea diferencia quando empezaron efta 
obra , oy tiene el Lugar fetecientos vecinos, havien-
dofe aumentado en el difeurfo de efte tiempo el nu-
mero de cafas correfpondiente > y h a ñ a ahora han 
puedo ya tantas v i ñ a s , y tantos, olivares, que con 
decir que han cñablecido doce molinos deaceyce,y 
eñán labrando otro , para facilitar las moliendas, fe 
dexa comprehender fu abundancia Í y profiguen en 
efte exercicio de fuerte, que apenas havrá vecino que 
no tenga fu poffefsion á medida de fu trabajo, y de 
fu pofsibilidad, y de un Pueblo de los mas pobres 
de aquel te rmino, vendrá á fer uno de los mas r i -
cos , mas opulentos, y mas avecindados (en fu tanto) 
de los que a y en Andalucía ; y no defeaecerá en lo 
futuro tan fáci lmente , porque fe fundan en bienes 
laizes fus haciendas *, y fobre el beneficio que fe fi-
gue á todos los demás Lugares comarcanos, á las 
rentas de V. Mag. y aun á todo el Reyno , por el 
aumento de los frutos, fe emplean en ellos exerci-
cios innumerables pobres > que en fus Lugares no te-
nían en que exercitarfe. 
E l otro es la Vi l la de Berlanga en Eftremadura, 
que haviendo confeguido que la Ciudad de LlerenaJ 
y la Vi l la de Azuaga le repaífaífen unas manchas de 
monte incu l to , que lindan con el termino de Ber* 
langa, y á Llerena, y Azuaga no fervian, ni po-
dian fervir de cofa alguna, fe han dedicado á def-
tjuaxarle, repar t iéndole en fuertes entre los vecinos, 
y componiendofe efta Vi l l a de ochocientos vecinos 
efeafos antes que fe empezaífe efta obra , oy conf-
í a de mas de mi l y docientos: fe han aumentado 
mas de quatrocientos pares de muías de labor, y al-
gunos pares de bueyes, fobre los que de u n o , y otro 
tenían para fus fementeras; fe han hecho mas de 
docientas cafas nuevas, facadas de cimiento, y re-
edificado mas de otras tantas j y muchos vecinos 
que eran pobrifsimos, tienen oy fus tierras proprias 
que cul t ivan, fiendo por efta caufa uno de los Pue-
blos 
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blos mas fuertes, y de mas crecidas labores,que ay 
en Eftremadura j y en eftos empleos fe ocupan, y 
han ocupado innumerables pobres, que no tenian en 
que exercitarfe, no folo de la mifma V i l l a , fino de 
las comarcanas, íiguiendofe unas confequencias, co-
mo fe dexan conocer, en aumento tan coníiderable 
de unos frutos tan precifos. 
La propoíícion que yo hago, ofrece mas venta-
jofos efedos 5 porque abraza el repartimiento de 
fuertes entre los vecinos, y el de deheffas entre Par-
ticulares , en los dos Pueblos referidos, ha fido baf-
tante lo primero , porque fon pequeñas porciones 
¿c cierra las que han defquaxado : donde es excef-
fiva la tierra incul ta , no puede confeguirfe , porque 
no puede fubfiftir lo primero, fin lo fegundo, la 
experiencia nos lo ha enfeñado afsi > pues en el ter-
mino de Badajóz (como ya he dicho) y en otros 
ele Eftremadura, todas las fuertes que en los paífa-
dos tiempos fe repartieron, y fe l impiaron, quedan-
do inmediatas a las manchas inculcas, eftan abando-
nadas : los motivos fe han tocado en el parágrafo 
fegundo , y por eflb no los repito aqui 5 pero confi-
derando principalmente los intereífes de la Real Ha-
cienda ,1a riqueza del Rey no , y la población nume-
róla de vecinos, en el aumento confiderable de fru-
tos , y comercios, fe dexan fácilmente conocer las 
utilidades de eña providencia. 
§. VIL 
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dificultades que ha de vencer la 
Real Autoridad. 
CO N fer tan notorias las utilidades, y tan pofsi-bles los medios que propongo para confeguir-
las, ay aun dos cftorvos, que folo la autoridad de 
y . Mag. puede allanarlos, 
« n 
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El u n o , eíL\ de parte ¿c los que han de emprc-
hender cita obra , y tomar manchas grandes para 
defcjuaxarlas, y confcrvarlas limpias j porque es cier-
to , que en una mancha (por excmplo) de una le-
gua quadrada, no fe puede reconocer toda la tierra, 
porque la cfpeíura del monte baxo lo impofsibilica; 
y es muy regular, que íiendo excelente por aque-
llos parages, que puede examinarle, fea en lo inte-
rior por algunas partes pantanofa 3 y de ningún fer-
vicio , y por confequencia el empleo de los caudales 
amelgado. 
-Añadefe á efta contingencia, el que el defqua-
xo es coftpfifsimo 5 porque íiendo la tierra de mejor 
calidad, la que mas abunda de raizes fuertes, como 
fon la coiGoja , charneca, retama , y otras á cfte 
modo , y cftas fe han de facar precifamente con la 
hazada : es cier to, que de efta calidad de cepas, 
apenas podrá un peón deíquaxar al d ia , uno con 
otro , lo que coge la diftancia de quatro vatas qua-
dradas, de lo que fe ha hecho a mi v iña la experien-
cia *, y afsi, aun quando folo huvieífe en una legua, 
que puedo por exemplo, la fexta parte de eftas ma-
tas fuertes, que havrá mucho mas, importaría cer-
ca de quinientos mi l efeudos el limpiarla perfeda-
mente ; y efte defembolfo efedivo , apenas havrá 
uno , ü o t ro , en las Provincias donde eftán eftastíer^ 
ras, que pueda hacerlo•, y el medio único de qué 
muchos fe animen á intentarlo, es el aprovecharfe 
de los frutos que han de ir produciendo las mifmas 
tierras, en el tiempo que fe fueren limpiando, 
Eftos frutos han de fer t r igo , cebada , centeno, 
&c. porque p'ara dexar la tierra deíimprefsionada de 
las femillas, y raizes de aquellas plantas, que tiene 
propenfion á producir, y de que ha eftado poffeida 
tanto tiempo, es precifo en algunos años continuar 
el cultivo del harado j y la labor que fe ha de efta-
blecer para e l l o , es otro nuevo gafto. 
Para poder ayudarfe á mantener efta labor, y á 
continuar fu empreffa con el valor de eftos frutos, 
iB • ií cá 
es inefcufable que tengan la falida á precios regula-
res, porque en el ano abundante, como ya fe ha d i -
cho, ni tienen valor , ni tienen venta prompta; y 
en el eftéril , apenas podrán facar el coílo de las la-
bores, por los pocos granos que cogieren. 
La providencia que hallo para facilitar efte me-
dio , es ? el que V . Mag. conceda la falida de los 
granos que en ellas fe cogieren , para qualquiera 
Reyno con quien V . Mag. mantuviere la paz , pa-
gando aquellos derechos regulares á la falida; efto 
es en los años de cofechas abundantes , ó regulares; 
porque en los eftérilcs, deberán confumirfe en el Rey-
no , y también en cafo de que no eñe yá dada la 
providencia para el comercio de los granos, por pun-
to general, por los motivos que he reprefentado. 
De e ñ o no puede originarfe ningún d a ñ o , y fe 
liguen muchas conveniencias, á mas de las que he 
demonftrado *, porque en el año abundante , no hacea 
en el Reyno eftos granos falta alguna *, y en el eftéi» 
r i l . , fe halla un aumento de frutos que no havia , y 
que puede fer bailante para que no fean muy fubi-
dos los precios i y la Real Hacienda tiene defde lue-
go el aumento de los derechos de falida» 
Será también muy conveniente, que V . Mag . fe 
firva de prevenir, que de aquella contribución que 
debieren fatisfacer los que tomaren manchas grandes 
para hacer deheffas, 6 fea arreglada á la Decima que 
oy pagan todas, 6 á el tanto por ciento que V.Mag, 
mandare eftablecer defde el principio, conforme á el 
capital del aprovechamiento, no fe deba contr ibuir 
con cofa alguna, hafta que fe cumpla el termino en 
que fe obl igó el Particular á poner limpia , y út i l 
la tal mancha para que con efta franqueza, fe fa-
cilite mas el logro de tan univerfal beneficio, y fe 
animen los Particulares á emprehenderlo ; y en efto 
no tiene la Real Hacienda ningún menofeabo, antes 
bien fe logra , que por la gracia de unos derechos 
que oy no ay, fe aífeguren en lo futuro unos Tributos 
muy confiderables, en el termino breve de feis ,ü ocha 
años, Con 
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Con e í l o s , y otros medios^ que puede fer pro-
pongan los interesados, no íiendo de perjuicio al-
guno á la Real Hacienda , ni á los vecinos, y con las 
reflexiones que fe les harán para animarlos, fe po* 
drá confeguir el que entren á la praólica de efta idea 
fin recelo j íiendo cierto, que en logrando, como fe 
logrará , que uno , ó dos la emprehcndan en cada 
Provincia, ferán muchifsimos los que la continúen^ 
con la publica utilidad que ya he expreíTado. 
E l íegun'do eftorvo que fe ha de vencer, eftá de 
parce de los Comunes, y de los que componen los 
Ayuntamientos j y eíle folo el poder de V.Mag. pue-
de füperar lo , porque confiftiendo en una repugnan-* 
cia voluntaria , no dexa lugar á la razón para per* 
iuadirla. 
Confiíle en pretextar, que fiendo eftas manchas 
valdios de los Comunes, tan juftamente favorecidos 
de las Leyes, no quieren defapropriarlos, ni aun del 
nombre, 
Eíle es el pretexto; pero los motivos fon muy 
diíl intos de lo que fuenan las voces \ y fe dexa cono* 
cer muy fácilmente íi fe hace reflexión de la expe-; 
riencia ; porque íi eftas manchas incultas no han fi-
do , ni fon , ni ferán útiles á los Comunes, mienJ 
tras conferven el nombre de valdios *, y de darlos X 
los Particulares, y Vecinos, en el modo que he pro-
puefto, fe coníiguen para los Comunes , y aun para 
todo el Reyno,unos beneficios tan ventajofos,como 
he manifeftado: claro eftá, que no puede fer el mo-
t ivo de la repugnancia, confervar folo un nombre^ 
que les impide tantas conveniencias. 
Con eñe pretexto tan recomendable, difsimulaa 
los motivos de la opoficion *, porque no pueden con* 
feífarlos fin fonrojo, ó fin fofpecha: unos fon tan 
t imidos , y tan floxos, que hallan por fundamento 
bailante para la repugnancia , el que nueftros m a y ó -
les no tuvieron por conveniente empeñarfe en eftos 
aífumptos > y que pues fabian mas que nofotros, y 
h dexaron afsi, razón tendrían para ello j y fin paf-
far 
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far mas adelante los (Jifcürfos 3 hacen indebidamen-
te á la aiuiguedad un obfequio, que folo fe debe i 
la razón. 
Otros ay , que fiendo quatro , ó feis los que en 
un Pueblo tienen grangerias, desfrutan ellos folos 
aquellos valdios que ay útiles en fu termino , fin ha-
cerles falta los incultos; y como íi fe defquaxaflfen 
las manchas grandes por Particulares, y fe repartief-
fen fuertes proporcionadas entre los vecinos, es con-
íiguiente que fean mas las grangerias, y mas las la-
bores en aquel Pueblo: les repugna el que aya otros 
que puedan entrar con ellos á la parte en los apro-
vechamientos de los valdios que oy desfrutan. 
Otros ay , y efto es mas general , que confervaa 
entre si una emulación t a l , que no quieren que otro 
del mifmo Pueblo tenga , aunque fea á coila de ar-
riefgar fus caudales, y á expenfas de fu aplicación , y 
diligencia, poífefsiones que ellos no pueden lograr* 
o porque les faltan los medios, ó el efpiritu para 
arriefgarlos j y efta difsimulada efpecie de embidia; 
firve aun de cftorvo para otras muchifsimas difpoíi-
ciones del bien publico. 
Eftos, y femejantes inútiles mot ivos , fon la cali-
fa verdadera, de que en los Pueblos fe encuentre 
fiempre una repugnancia invencible, para qualquie-
ra penfamiento que fe propone , dirigido á tan i m -
portante fin, fin que las razones, ni los excraplares 
tengan fuerza para vencer los eftorvos de la vo lun-
tad. 
Pero no parece j u d o , que por tan vanas apre-
henfiones, queden fin cultivo tantas tierras de bue-
na cal idad,y fe malogren los cfmeros de la p rov i -
dencia , que depofitó en Efpaña los medios mas pro-
porcionados , para que fe aventajaífe á todos los 
Reynos de la Europa, en la abundancia de ganados3 
y otros frutos. 
Viene a cfte propofito la Pa rábo la , que refiere 
el Evangel i í la San Lucas, de aquel Señor , que v i f i -
tando por tres años continuos ua huerto que teniaJ 
' " K k ha-
l30 ^ r , 
hal ló en aquellos anos, na los frucos coTrefpün-
dieotes , a una higuera > y juftamcnte irritado la 
condenó á efte rigorofo caftigo: Ea , cortadU luego 
( dixo ) fara qm ocupa también la fierra efte árbol tan 
imtllt , ' •. 
Pues, Señor , íi una fola planta que en el pe* 
nodo breve de tres años , no havia dado fruto algu-
n o , mereció efta rigorofa fencencia, porque en el 
corto fuelo que ocupaba impedía el que fe pufief-
fen otra's que uclizaílen con lus frutos á fus dueños, 
qué diremos de tantos millones de plantas infruéti-
feras, que no folo en el difeurfo de tres años, fino 
en el de algunos figlos, fiendo incapaces de dar fru-
to alguno provechofo, firven de cí lorvo á otras 
plantas , y otras femillas tan neceíTarias, como út i -
les al bien publico 5 impidiendo en los dilatados tér-
minos que ocupan, los efectos de la providencia que 
crió la tierra para que á fu tiempo íirvieflc con fus 
frutos á los hombres^ ) 
Y l i á mas de los muchos beneficios de que nos 
p r i v a n , fon caufa de tantos males como nos oca-
íionan las fieras que habitan fus malezas j los m u -
chos facinerofos, y ladrones que á fu fombra co-
meten los infultos > y los Contravandiftas , que con 
fu refguardo defraudan las Rentas Reales con excef-
fo , fiendo ocafion de que muchas veces, no pudien-
do alcánzár fu p r o d u j o á fobílener los gallos de la 
Monatcjuiá , fe impongan nuevas contribuciones á 
los Vaflallos; por que fe han de confervar eftas plan-
tas > Y | b f que no fe han de arrancar de raíz , por 
quálquicr medio que fea fuficienté, i defterrarnos 
tantos bialcks , y traernos tantos beneficios? 
V. Mag. Señor , es único , y abfoluto Arbitro de 
cftas providencias j porque todos los valdios, y tér-
minos comunes que gozan los vecinos de los Pue-
blos, dimanan de la Real poteftad qae los coiacede-r 
el fin de franquearlas efte%W^cfO , es juttifskino , Y 
neceíftrio para la confervacion del Reyno j porque 
fe d i r ige , a que fe mantengan, y aumenten los ga^ 
na-
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nados, y i que fe' acretienten ; y no defcaczcan Jas 
labores : lograndofe por cílc medio la baía funda?-
meocal de los Comercios, y el trias néceílario bene-
ficio de los manrenimiencos á precios acomodados, 
que coofifte en que fean abundantes las efpecies , y 
muchos los vendedores ; y afsi > es tan conveniente 
para el bien publico el que fe conlerven los Valdios, 
de que pueden aprovecharfe los Comunes, que cort 
mucha dificultad fe deberían Conceder á aquellas fa-
cultades que folicitan los Pueblos para arrendar a l -
gunos , con el motivo de empeños incfcufables. 
Pero eftos mifmos fines,de la mayor importan-
cia , que perfuaden á la juftificacion dé Mag. á 
confervar a beneficio de los Comunes aquellos va l -
dios en que pueden tener los aprovechamientos que 
necefsitan, fon los que debed inclinar igualmente el 
juftifsimo animo de V. Mag. á difponer el qüe eílos 
en que los Comunes no tienen , ni pueden tener al-
gún aprovechamiento, fe franqueen á los mifmoá 
Vecinos, y á otros Particulares, en el modo que 
propongo, para que de cfta fuerte logre V*Mag.los 
Comunes, y todo el Reyno las utilidades que aho-
ra fe malogran; fin permitir , que aparentes ¿ y vo -
luntarias dificultades, fean cftorvo á aquellas refo-
luciones tan proprias ¿ t i paternal amor de V . Magí 
dedicado al bien de fus VaíTallos^y a la fe-
licidad de fus Dominios. 
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PUNTO P R I M E R O . 
DEL COMERCIO QUE ES POSSIBLE 
haccrfe dentro, y fuera de Efpaña 5 con los 
frutos que produce 5 y con los géneros 
que pueden fabricarfe. 
O intento , S e ñ o r , ponderar aqui los 
grandes beneficios que conducen á 
un Reyno los Comercios: pues fa-
bemos todos, que fon tan preci-
famente neceíTarios, que afsi como 
fin la fangre, no puede v iv i r el 
hombre ^ fin el Comercio no pue-
de confervarfe el mundo j y que en la acertada d i -
rección de pradicarlo , confífte la grandeza , y el po-
der de los Monarcas: cuya verdad nos eftán repi-
tiendo muchas veces las Potencias mas políticas de 
Europa, reduciendo á efte importantifsimo fin , to-
dos los conrencimíentos de una paz3 ó los motivos 
de una guerra. 
Tampoco es m i animo tratar del Comercio con 
Particulares , afsi porque cohfieíTo fencillamence á 
los Pies de V . Mag.que no me afsifte la pradicapa-
ra eftas individuaciones, como porque fiendo en ca-
da Provincia diftintos los frutos, y los géneros , es 
poi; eonfiguiente divfrrfo el modo de los tráficos ? y 
afsi. 
afsi, folo propondrá una idea , que rae parece baf-
taate para coafeguir un eftablecimiencó ú t i l , fir vién-
dome de io que he leído , de lo que he v i f t o , y de 
lo que he obfcrvado. 
§. P R I M E R O. 
E N Q^UE SE P R O P O N E N 
algunas reglas generales , que pueden 
fer muy convenientes. 
NTES de introducirme i explicar mi penfa-
miento , hallo muy del cafo proponer algu-
nas reglas generales, que me parecen convenientes. 
En la primera Parte propule á V. Mag. que para 
lograr perfedamente el eftablecimiento de las Fabri-
cas, era predio quitar todos los Tr ibutos ; y en la 
fegunda , reprefenté á. V. Mag» los medios para que fe 
aumenten las labores , y ganados, que fon uno , y 
otro la bafa mas fundamental de los Comercios; 
ahora propondré otras reglas r que aunque eftán re-
prefentadas por muchos, es precifo repetirlas aqui 
para mi aífumpto. 
E l Comercio en Efpaña lo debemos confiderar 
ele dos modos; u n o , el que puede lograrfe dentro 
de la mifma Peninfula ? y otro , el que puede hacer-
fe con los Reynos ef t raños , de los frutos, y de las 
maniobras. 
Para facilitar e l pr imero, es muy del cafo, no 
folo quitar todos los eftorvos que fe pueden ofrecer 
en las Aduanas, eftablecidas en lo interior del Rey-, 
n o , fino permit i r , que con la mifma franqueza pue-
dan llevarfe por mar, de unas Provincias á otras, 
los géneros que unas de otras necefsitan j pongo el 
cxemplo: 
En Cata luña fe hallan eftablecidas Fabricas de 
paño de todas fuertes-, el paño refino, es tan rico 
como el mas aventajado de otros Reynos ? pero ni 
í-l pue-
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puede fabrícarfe mucho de cíla calidad, ni puede 
venderfe fuera de Ca ta luña a precios can acomoda-
dos, que quite la venta de los Eftrangeros, la ra-
zón es , porque allí no ay lanas refinas para la fabri-
ca de eftos panos de primera calidad , y vienen á 
comprarlas á Segovia , y orros fitios no menos dif-
tantas; cuyo porte es coftolifsimo y porque ha defer 
á lomo*, y fi los panos buelvcn á venderfe á las Pro-
vincias donde no ay Fabricas, tienen otro porte con-
fiderable. 
Si fe les permite fu conducion por mar, con la 
mifma libertad de derechos que por t ierra, harían las 
compras de efta lana en Eftrcmadura, ó en otros 
parages cerca de los Puertos, donde fon algunas tan 
finas como las de Segovia , y el cranfporte fe ra me-
nos coftoío. 
L o que de cíla providencia fe feguina , es, que 
aquellas Fabricas fe aumentaffen, que los paños fe 
podrian vender á precios moderados \ y conducién-
dolos por mar á las Provincias donde no ay Fabri-
cas , ceífaria la venta de los de otros Reyno.s; que 
los Grangeros de Eftremadura , y otros parages, ten-
drían falida de fus frutos dentro de Efpaña , y pro-* 
curarían adelantar las grangerias y á medida d é l a s 
ganancias j que no padecerían los perjuicios que oy 
experimentan, por fer uno , ú dos los compradores, 
de que puedo hablar, porque lo he vi f to : y eftc 
exemplar, creo hace confequencia para la regla que 
propongo , de que fe permita por mar , de unas Pro-
vincias á otras, la conducion de los géneros , y fru-
tos, con la franqueza que fe llevan por tierra : pues 
en ello no pierde V , Mag. derechos algunos \ por-
que o y no fe caufan , n i fe cranfportan por mar nin-
gunos géneros de efta naturaleza 5 y fe facilita el Co-
mercio interior del Reyno, coa utilidad común de 
los Vaflallos. 
E l riefgo que puede haver, de que con efle pre-
texto fe extraigan á otros Reynos, es muy fácil de 
evi tar , con reglas, y precauciones; que hagan mo-
ra l -
Mí* 
raímente impofslble el fraude *, y no me detengo en 
proponerlas, porque fon b a ñ a n t e m e n c e notorias. 
Para el Comercio fuera de Eípaña , me parece 
debieran formarfe los Aranceles, con la idea deque 
en codos aquellos frutos, ó géneros , que no con-
viene el que fe introduzcan , n i fe extraigan , fe ob-
ferve rigorofacnente la paga de los derechos, fegun 
eftan arreglados por los Aranceles Reales j y al con-
trario á todos los frutos de que abunda Efpaña, y 
necefsitan otros Reynos, y nos conviene que tengan 
fal ida, para que fe aumenten , como á todas las ro-
pas que fe fabricaren en nueftras Provincias, y fe 
extrageren á otros Dominios , fe haga una gracia 
coníiderable en los derechos de falida. 
Efta pradica no altera ningunas reglas de Co-
mercio , eílablecidas con los Principes Éílrangeros; 
y lo que fe originará de ella es, que los frutos, y 
manifacturas fe aumentarán en Efpaña > que los de-
rechos de las Rentas Generales, ferán mas crecidos, 
no obftante la gracia que -fe hiciere, porque ferá 
mayor Ja falida , y no havrá contravandos : pues 
ninguno quiere arriefgarfe por lo que tiene poca 
utilidad y folo en evitar eftos fraudes, ferá mas lo 
que importará una tercera parte de los derechos que 
fe cobren, que lo que montan oy los que fe exigen. 
Eftas, y otras reglas generales, proporcionadas 
al intento de facilitar los Comercios, me parece fon 
precifas para confeguirlos. 
EN QUE SE PROPONE EL MEDIO 
de eftableccr el Comercio por 
Compañías. 
CEÍTando los Tributos dé las Rentas P r o v i n c i a l e s como he propuefto, aumentandofe los gana-
dos, y labores, y la Fabrica de fedas j y facilitan* 
do-
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dofe el trafico , y las irianifadurás entre los VaíTa-
Uos, queda Efpaña cu una admirable difpoíkion, 
para eílablecer un Comercio uaiverfal , verúajofiísi-
mo al que hacen todas las demás Naciones *, porque 
en ningún Reyno , de quantos oy logran el Comer-
cio mas floreciente, concurre la natural proporción 
de circunftancias , que en nucftra Peniníula j ya lo 
miremos refpedo á los frutos que firven á la natu-
raleza, ya la confiderémos fegun los materiales pre-
eifos para el Arte. 
E l modo de eftablecer cfte Comercio , fegun nos 
enfeñan todas las Naciones, que fundan en fu con- ' 
í irtencia, y aumento fu poder , es el de formar Com-
pañías para aquellos negociados de la mayor impor-
tancia , deftinando á cada una , aquel que merece la 
mayor atención , conforme al parage en que fcíitüay 
ya fean con el nombre de las Provincias donde fe* 
cílablecen , 6 ya con la del negociado que ha de ma-
nejarfe , fin que fe excluya por efto á los partícula* 
res que quihe^en tener Fabricas, ó hacer por si fo-
los í a Comercio, 
Eftas Compañias han de erigirfe en virtud de 
Reales Cédulas de V . Mag. concediendofelesxodas la» 
prerrogativas, honras , ]y franquezas que conven-
gan , para que fe logre eíle fin tan importante, fia 
perjuicio de las regalías de V . Mag. nombrando fus 
Directores y Teforeros , Contadores ? CoraiííarioSy 
Guarda-Almacenes, y todos los demás Miniftros.que 
fean neceífarios. 
N o d igo , que fean' idénticamente los artículos 
mifmos que firvieron pata erigir las Compañias de 
otros ReynoS| los que fe ayan de conceder á eftosj 
porque ni fe conforman algunos con nueftras cof-
tumbres , ni con el methodo de govierno que ob-
fervamos'*, pero teniendo prefentes aquellos eí latu-
tos , ferá fácil apropriar los convenientes á nuef-
tro modo , y añadir los que pudieren fer á nofdtros 
útiles , y a los intereífes de Vueftra Mageftad no fean 
perjudiciales : pues ay entre nofotros muchos im-; 
por-
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portantes , que entre las demás Naciones no lo fe-
rian. 
Por^ efte medio fe confegui rá , el que eftén en 
Comercio, y circulen codos los caudales del Reyno, 
tanto los que guardan muchos particulares de todas 
esferas , y de todos eftados, por no hallar en qué 
emplearlos , como los que fin util idad alguna fe 
mantienen figlos enteros en depoficos 
Señor , es la idéa de efte primer puntos 
para exponerla mejor, falca examinar fi es conve-
niente la formación de eftas C o m p a ñ i a s , para que 
el Comercio fea feguro, y ventajofas las ganancias^ 
y fi es en Efpaña pofsible, y útil eftablecerlas. 
§. I I I 
SI L A S C O M P A Ñ I A S $ O H 
precifas para aíTegurar ventajofas 
ganancias-
TIJL P0co Comercio que fe hace en E f p a ñ a , ya es 
T i alguno por medio de Compañias \ pero eftas 
fe reducen á la fociedad de pocos individuos que j u n -
tan fus caudales 5 y encargandofe u n ó , í i dos de d i r i -
gir las negociaciones , hacen el trafico en aquellas cofas 
limitadas, á que fe eftiende fu fondo , y fu c réd i to . 
Para demonftrar las ventajofas confequencias que 
fe logran por medio de las Compañias que propon-
go , haré un paragón con ellas, y las que oy ay en 
Efpañaj y para diftinguirlas en la exp l i cac ión , l ia -
marémos á eftas Sociedades: pues aunque fe les da 
nombre de Compañias en la pradica, fe diferencian 
mucho de las que fe deben llamar tales, por fus 
efedos, y fus circunftancias. 
Eftas Sociedades, fe goviernan por unas reglas 
particulares, didadas de u n o , ü otro individuo de 
la mifma Sociedad:, y las ganancias fe l imitan a el 
fondo, y á la inteligencia del que lo maneja. 
M m Las 
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Las Compañías que propongo , fon un cuerpo 
de muchos individuos , que contribuyen con fus cau-
dales, con fu confejo, y con fu inteligencia ai logro 
de unas crecidas ganancias *, fe goviernan con me-
thodo , y reglas fixas, y feguras para el acierto \ y 
caminan, baxo la Real protección , con eftableci-
rpicntos, y con honores. 
En ellas Sociedades, fucede cada día el fepararfe 
uno í ü otro de los aífociados , retirando fus fondos, 
y fe acaba la Sociedad, con detrimento de los demás; 
y aun de los negociados que adelantaba el crédi to. 
En las Companias no puede experimentarfe efte 
perjuicio; porque quando alguno quiera fepárarfe, 
hallará muchos que le compren fus acciones, y le 
den fobre el principal de eüas ^ un tanto por ciento 
de ganancias. 
De c&&$ Sociedades &y xñ\xc\iZ$ en cada Provin* 
Cía, tratando de unos proprios intereífes las unas, j 
las otras, haciendofe recipiocamente un coníidera-
ble perjuicio > y los Eftrangeros logran en efta p l u -
ralidad , hacer con mas ventajas fus Comercios. 
Eftablecidas las Compañ ia s , ceffa efte inconve-
niente : pues aunque no fe prohiba el que cada in -
dividuo comercie por si con fus caudales , como el 
principal Comercio fe hace por las Compañias , con 
otro methodo^y con otros fondos mas confiderables, 
efte es el que configue las ganancias. 
En cftas Sociedades , fe vén frequentemente las 
quiebras, con ruina de tantos Comerciantes, 6 por 
mala dirección , ó por algún deforden voluntario 
del que maneja los caudales, íin incurrir en otras 
penas, mas de las que ay generalmente para efta 
elafe de delitos. 
En las Compañias no es fácil la mala dirección^ 
afsi porque los Direótores fon de inteligencia efpe-
c i a l , y efeogidos entre codos los muchos individuos 
que la componen , como por las frequentes Juntas 
que en fus Reglamentos feñalan, donde dan los D i -
í e d o r e s quenta del cftado de los negocios, y de fu 
con-
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conduela; y es moralmente ¡mpofsible el deforden 
voluntario , porque cienea uá Contador que lleva la 
quenca, y r azón de todo j un Teforero pára los cau-
dales j y «nos Gua rdá -Almacenes , en quienes fe de-
pofitan las mercaderías , todos muy áf iánzadosl y á 
el eftablecerfe las C o m p a ñ i a s , fe imponen penas ef-
peciales, para evitar la malicia > y retraer atm el 
penfamiento. 
Las Sociedades folo prodüceri el bien particular 
de fus ganancias , fin tranfcéndér corlfidetabléménté 
á otros y que á los mifaos áífóciáddSi 
Las Compañías caufati un benefició unívcrfal^ 
logrando para si miicbo mayores ganancias j ya en 
aumento de las Fabricas i ya en la mul t i tud de per-
fonas ociofas que fe óciípati : pues hada los pobres 
de folemnidadj coxos, mancos^ y tu l l idos , pueden 
tener exercicio $ y ya en la cantidad de caudales 
muertos, de que ufan d t perfonas de todas clafes, 
y de todos eftados j porqué en efte methodo de Com-
pañ ías , podrán comerciar los depoíi tos de Comuni-
dades de ambos fexos 5 y hafta los que tienen el def« 
tino á los Sufragios que no fe han irrtpucílo, 
Eftas Sociedades hacen negociaciones Urakadasj 
y fi tienen « n o , ü otro contratiempo fuccefsivo, ó 
fe detiene la venta d t fus géneros por algún tiem* 
p d , fe pierden inevitablemente, porque les faltan 
caudales para continuar fus tratos , y para efperar la 
ocafion de vender fus frutos, 6 manifaduras á pre-
cios acomodados y difminuldo el fonda ^ no pue-
den los anos fuccefsivos reftablecer las pérdidas que 
tuvieron en los antecedentes, por lo qiie fuelen per-
derfe fin remedió. 
Las Companías eíiátl reguíarmerite libres de ef-
tas c o a n n g e n d á s , afsi por la univerfalidad de nego-
ciados que abrazan, y que no es fácil perder cri to-
dos , como porque aunque fuceda , tienen fondos baf-
tantes para continuar, y recuperar fus danos, ; y no 
fe vén en la precifion de malbaratar fus frutos. 
Acuerdóme que en Sevilla fe éftableció üna Fa-
b r i -
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brica de calamacos, o droguetés , muy buenos, y 
llegaron á tener tanta falida dentro de Efpaña, y pa-
ra indias, que 01 decit , fe havian aumentado ea 
pocos dias mas de trecientos telares j pero que una 
Compañía de Comeiciantes Eftrangeros , para arrui-
nar aquellas FabricáSj eonduxo á Sevilla cantidad 
de calamacos de la tliirma fuerte, y los dio a la m i -
tad de lo que los de Sevilla fe vendían *, y coutinuan-
do efta diligeaeia, hafta que le pareció bailante, 
aunque decian , quf le codo á efta Compañía m u -
cho difpendio la liberalidad, Jogra el intento de def-
cruir aquellas Fabricas, y ganar defpues fin aquel 
e í i o r v o j mucho mas de lo que havia defperdiciado 
para confeguirlo. 
Si el Comercio de Indias, f cftas Fabricas eftu-
vieífen a cargo de una Compañia poderofa, ó n o hu-
vieran tenido aquellos Eftrangeros tal idea, ó h u -
vieran beneficiado á la Compañia con fu difpendio^ 
porque efta comprar ía pop terceras manos, ó por. si^ 
la mayor parte, y lo mejor de fu cargazón v y .fia 
difminuir los telares ^ n i las Fabricas, porque po^ 
dian efperar con fus ropas, ocafion mas oportuna 
para venderlas dentro, ó fuera de E f p a ñ a , ha r í an 
la ganancia de quanto los Eftrangeros perdían en fu 
emprefla. 
Los Catalanes, tuvieron por mucho tiempo la 
poírcfsion de fus Comercios, de paños de todas fuer-
tes, y otras ropas^ en Cerdeña , Sicilia, toda la I t a -
l i a , Alexandria, Efmirna , y muchas partes del L e -
vante j fiendo por efte motivo tan crecidas las Fa-
bricas en aquel Pa í s , que folo. en Barcelona, llegó 
á contar el Gremio de Pelayrcs, mas de feteciencas 
perfonas, y entre ellas docicntos Maeftros fabrican-
tes, hafta el año de IÓJ-X, que fiendo afligido de 
la pefte aquel Principado , lograron otras Nacio-
nes entrar en la vacante de eftos Comercios, que 
oy les producen excefsivas ganancias 5 y como def^ 
pues no han tenido los Catalanes unión , n i fomen^ 
to para reftablecer fus Fabricas, y repetii fus Co-
mer-
mcrcios , han quedado excluidos de áijuellas müit 
lidades. 
M i reflexión es, que fi los Catalanes fe hút lef -
fen unido en un cuerpo de Compañia , con fondo 
confiderable, huvieraa reftablecido fus Fabricas de 
paños ? y huvieran buelco á continuar fus Comer-
cios en Levante > la razón es para mi caíi evidente, 
porque el motivo que antes de la pcfte los confervó 
en la pofleísion de aquel Comercio, fin que lasocras 
Naciones pudieran defpojarlos , coníiílió^ como fu-
cede en todo , en que las ropas ferian de mejor ca« 
lidad v y los precios mas-moderadosj y efto pudle-
xan tuverlo confeguido con mas v^nt^jas ,"^fi .hu-
viflen formado una Compañía como he dicho; 
pues oy con no eftarlo ? y con tener: que conducir 
las lanas finas á lomo. defde Segovia, ry otras Pro-
viadas mas diñaqtes ^ he comprado yo paao ref i -
Bo sque es caíi como el de Inglaterra , á treinta, 
treinta y feis, y treinta y líete reales y medio la 
vara; y fi fe les franqueaífe el poder conducir las 
lanas por mar, fin cargarles los derechos de extrac-
ción , como he propuefto, los darían con mayor 
conveniencia, á la que no pueden ceñirfe otras Na-
ciones. 
Dícefe conlunmentc, que el caudal que viene 
de ludias á beneficio de los Comerciantes, no llega 
á nietos , y las mas veces fucede afsiVpero qual fe-
K ra lá razón de que folos los Efpañoles experimenten 
cfta defgracia, y que no la comprehenda igual i 
los Eftrangcros ? Pues vemos , que á los Francefes, 
Inglefes , y Olandefes , los hacen cada dia mas po~ 
derofos las ganancias^ que les produce el Comercio 
de fus Indias, y aun de las nueftras. 
Efta diferencia confifte, en que los Comercian-
tes de Indias y por lo común , en logrando un cau-
dal confiderable, con las excefsivas ganancias que 
facilita aquel Comercio, crian á fus hijos con una 
decencia muy fobrefaliente, y fin: aplicación á los 
tratos en que fe emplearon fus padres > ó queda la 
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rnuger con hijos Incapaces de conciniiarlos^ o ^ 
fálca la inteligencia j y afsi, váft gaftando del fon-
do libremente s y por confequencia , fe van difmi-
nuycndo las ganancias, y los caudales , y quando 
llega á los nietos, apenas queda laniemoria. 
Si eftos caudales cftuvieííen en el cuerpo de una 
Compañía , como lo pradican las demás Naciones^ 
poco impot tá ra > que el hijo del Comerciantfe t u -
vielíe , ó np tuvieiTe apl icación, o iiiteligeneiíi 5 n i 
que quédaflen al a rb i t r io , y adminiftracion de una 
muger i ó unos menores: pues el caudal fiempre 
comerciarla , fin dirminuirfe^ n i Variarfe las ganan-
ciás* Y quarídévfuefle tal* el deforden de los here^ 
derós i que qüifieífen facar fu contingente del cuer-
po de la Coít ipafi ia , havria quien fe lo compraí íe , 
dándoles ganaocia , y fin que los fondos de la Com-
pañía fe minoraffen por el trafpaífo de eftas accio-
nes, que es lo que practican los demás Reytlos, y 
Provincias Comerciantes *, y por ello tranfeieodea 
fo& ganancias á la po í l e r i dad , fiendo cada dia mas 
crecidas*:-
E N Q U E SE P R O P O N E N LOS 
cxemplares de algunas CompañiaS de Ef-
trangeros , y los cfe¿los que confi-
guende eíta unión. 
Ara verificar, que la unión de Compañías que 
he propuefto, es el único medio de eRablccer 
con permanencia todo genero de Fabricas, y de lo -
grar con crecidas ganancias los Comercios , me ha 
parecido referir aqui los progreífos de algunas de 
las mas principales de la Europa > porque fuelen los 
exemplos perlpadir aun mas que las razones, y no 
impor t a r á , que eftas noticias fean muy comunes, 
ft apoyan con eficacia nueftro intento. 
Los 
Los Olahdefes fiempre fueron Cómerciances, 
ó por la ocaiion á t fus Puertos ? ó porefue no pue-
den vivir fui efte t rato: es im País de-raros , ó n in -
gunos frutos j pero defde cjue empezaron á hacer 
íus Comercios unidos en Corapañias grandes, cbn 
reglas , y methodo que aiKarizó la miima R e p ú b l i -
ca , lograron la permanente libertad que defeaban, 
y fer una Potencia bien'refpedableen'fe'Europa, 
La primera • •Compañía '•que formaron '( fegiin 
ellos mifmos nos refieren ) fué para las indias Orien-
tales, porque haciendo efte Comercio defde el año 
de 15-94. en Corapañias fueltas de algunos Aífócia-
dos > fe experimentó la ninguna utilidad que confe-
güian , y el perjuicio que unas á otras fe caufa-
ban ; y por efto, en el mes de Mayo de mi l feifeien-
tos y dos, t o m ó la República la providencia de hacer 
de todás una fola Compañ i a, para aquél Comercio3 
con el fondo de feis millones ,, y feifeiencas m i l libras^ 
y con Un eílablecimiento 7 y reglas ' tan folidas, 
que los afortunados fuceíFos de fu co'ndíióta ^la hacen 
de las mas célebres de Europa, y equipando dosFlo* 
tas, una de catorce Navios , que fe hizo á la vela en el 
íncs de Febrero del año figuiente de 1605. y otra de 
trece , que falió en Diciembre del proprio año , logra-
r o ñ e n el de 1605-. partir las primeras ganancias á quin-
ce por ciento *, y las fegundas, en el año de 1 606. á 
fetcnta y cinco por ciento , fatisfechos los confidera-
bles gaftos que tuvo efte principio, y faltando folo 
diez por ciento para rembolfar el contingente que ha-
via puedo cada uno j y á eña proporción , fe han 
ido logrando los mas favorables efedos 5 tanto , que 
con mantener efta Compañía ciento y ochenta Na-
vios , del porte de treinta , hafta fefenta cañones , y 
en ellos mas de veinte y cinco mi l hombres, entre O f i -
ciales , Marineros, y Soldados , y doce m i l h o m -
bres en las Plazas que poífeen en aquellas Indias j tan-
ta mult i tud de Dependientes, y Fadores como nc-
cefsitaj y la difpoíícion de aumentar en tiempo de 
guerra quarenta Navios para fu defenfa r importan-
do 
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do todos eílos gritados de quince, á diez y feis mi l l o -
nes delibras cada año , y oo obit ante las pérdidas que 
lasíiocafionala incoitancia de aquellos mares, y la 
barbaridad de aquellas Naciones 5 que cadadia en los 
principios les faltaban á los tratos 3 fe regulan las ga-
nancias anmíales de ella Compama, en tres mi l lo-
nes de oro. 
Con exemplar tan fe lk , reduxeron los Olandefcs 
todos fus principales Comercios fobre el pie de Com-
pañías , que oy foftienen con ganancias tan excefsi-
vas, que no caben en la ponderación. 
Los Inglcfes, empeñados de la emulación, ó inf* 
tmidos de los grandes progrelíos de la Compa-^ 
ñia Olandefa , eftabiecieroo aquella caí! igual Com-
pañia: de las Indias Orientales; y íi bien corrió diverías 
fortunas, ha logrado por fin fu ul t imo reftablecimien-
t o , haciendo unas ganancias portentofas j con cuya ex-
periencia reduxeron á reglas , y methodos íemejan-
tes la Compama de Hamburgo ,que antes tenian fo-
bre otro pie menos feguro j y deípues han continua-
do efta mifma pradica de C o m p a ñ í a s , en todos los ne-
gocios de grande confideracion cuyas ganancias 
han puedo á aquel Reyno, defde que dirige por 
ellas reglas fu Comercio, en el eílado del poder que 
todos vemos. 
Los Francefes, guiados de efta mifma experien-. 
cía , eftablecicron fus principales Comercios en Com-
pañ ías , fiendo una de las primeras atenciones del 
Gloriofifsimo Rey Luis Decimoquarto, la formación 
de ellas en fu Reyno 5 porque conocía , que efte era el 
fundamento de las mayores riquezas, de tal fuerte, 
que no ay en la Francia Comercio de confideracion, 
que no eílé á cargo de Compañía , formada á aquel in -
tento j y para lograr una idea tan importante, no fo-
lo empeñó fu Real authoridad, fino fus theforos, 
alentando con fu exemplo á fus Vaífal los; y aunque 
no fe eftablecicron algunas con aquella folidéz que 
convenia, no dexaron de producir en tiempos , ga-
nancias n?uy crecidas5 tan to , que la Compañía de 
las 
¡as indias fe arrojo a ofrecer al Rey Í f oo. miiLwes dz 
libras para de fempeño dei Eftado> con ei premio folo 
de tres por ciento , dcftinando para fu facisfaciotl 
las confignacloaes que pidió la mifma Compañía . , 
Pocos días ha que vimos ios esfuerzos que ha he-
cho el Emperador, para eftablecer la Gonipañia de 
Oftend^ , y la de. Tricfte , y la opoficion que ha teni-
do efte peoíamiento j porque fi á la dilatada cxten. 
fion de iusdora in iós , fe anadieífe el fondo que po-
día producirle efte medio , (cria formidable fu poder. 
j Einaknente > BO ay Nación Política en la Europa, 
que notefté ya en eljpie^de hacer eLComercio por 
Compañías •, afsi lo pracTican también los Genovefes^ 
Danefes ., y los Sueoossj porque todos^ han conocido 
las vencajofas ^ y feguras ganancias que fe lograrán 
por efte mechodo , las que no pueden confe^uirfe 
por otros , fegan eafeña la experienciaiuniverlll de 
las. Naciones* • - j . . ^ r; Ü . ,'¡,.< F. M.4 
Solo los Efpañoles parece que queremos yU 
v í r fóbre el pie de la fingularidad , para que, otros 
desfruten las riquezas que la Providencia ha puefto 
en nueftras manos: puesr ninguna Nación logra tan 
abundantemente proporcionados ios medios ^ para 
hacer las ganancias mas feguras , íi no^ íanimáramo§ 
á feguir aquellos exemplares ; adaptando ías regías 
á nueftras coftumbresj folo falta para confeguirlo, 
<]ue difeurramos ^ fi nueftrá Efpaña fon pofs^ 
bles, y convenientes las Compañias 3 como lo 
á las demás Naciones* 
S Í ?L'A B:OR,MÁCIO;N P 
Compañias es porsible en Efpaoa. 
^ ^ T O ay quien niege ^ que el Comercio , por 
.medio de .Compañías , es el mas fegpro ? fus 
ganancias las mas crecidas, y fus progrefíos los mas 
ventajofosj pero los infinitos que iiacen fm. refif< 
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tenciá cfta confefsion fencilla, hallan unas dificul-
tades eti fü practica, que la acredita de impofsible: 
foo muchas , pero para la claridad de mis reípuef-
t á s , reduciré á determinado numero, las que me pa-
recieren mas dignas de áteneion. 
Lá primera ) fe fündá en el genio de los Efpaño* 
les,fu poca aplicación á los Comercios, y menos 
inclinados á el trabajó ^ de que infieren , que aun 
quandd fe lográrá unirlos en Compañiás > fiempre 
ferian eemungentes por cfta califa las ganancias. 
Lá f c g ü n d á v e n que fiendo el mot ivo de la per-
manencia i y de las ganancias que hacen las Compa-
ñiás de los Eftrañgeros i el eftár incluida en ellas la 
Nobleza de aquellos Reynos ^ los Mini f t ros , y haf-
ta los Soberano^ > Concurriendo por efte motivo t o -
dos i fü tonfervacioín > y aumento, no folo por e l 
interés cotmms fino por el particular de cada uno, 
es lá Nación Efpañola tan altiva > que tuviera por 
defdoro la K o b k ^ a , mexclarfe en eftos tratos , por 
n o eftár regulados en Efpaña por txercicios nobles. 
Lá tercera dificultad eonfifte) en la falta defee 
¡publica qüe fe experimenta > y fiendo efta baza la 
tnas fúndafncntál ^ y tan precifá , que fin ella no 
puede haver, ni fe puede tonfegüir n ingún Comer-
cio > fe figue por confequeircia , que , ó ferá impof . 
fible reducir á los Efpañoles á la confianza de po-
ner fus caudales á eñe riefgo > ó que quando fe l o -
grará pérfuadi r los , feria quafi evidente el peligro á 
que exponen fus Fondos. t 
Lá quarta es > que lás Compañías celebradas de 
las demás N á c i o n e s , fon defpoticas , y con unas 
facultada qüc tocan en foberánla j y que t l jconce-
derfclas^ bá fidó como medio precifo para que ten-
gan los afortúnádos progréífos que fe ádmiran v y no 
fiendo convéniente > ni decorofo á V. Mág, el que 
fe conceda á ninguna Compáñia femejantes prerro-
gativas , no puede efperarfe que fin ellas, tengan 
las que fe formaren en Efpáñá los fuceífós tah ven-
tajofos , que por eftas facúítádes logran las de los 
Eftrañgeros^ La 
Lá quinta ^ que creo nos hace mas eco que las 
otras y es, que fi Ce inteatafle efta pt^videftcia) era 
precifoj que codas las Naciones de la Europa ^ que 
logran en nueftra defunion fus interéfles, hicieran 
una opoficion muy esforzada > porque fin duda per-
dían istqüéllas ganancias confiderahles que les produ-
ce ríueftra falca de Comercios; y fiendo dueños dé 
la mar con fus Bageles , feria lo mifmo empeñarnos 
en efta providencia, que poner en fus rnanos nuef* 
tros fondos. ; 
Eftos, Señor , fon los cftorvos que parecen á a l -
gunos invencibles para lá formación de Compañías 
€n Efpaña4, pero yo difeurro que eftas mifmas d i -
ficulcades que can vivamence aprehendemos, deben 
fet los motivos mas eficaces para e m p e ñ a r n o s : pro* 
curaré acredicar efta propoficion en mis refpueftasé 
V - / : : v ^ ; §. V L 
E N D O N D E SE R E S P O N D E 
á la primera dificultad* 
LOS que creen que los Efpañales no fon á prbpo-fico para Comerciantes j y que por efta razón 
el poner fus caudales en el fondo de uná Compañiá , 
es arriefgarlos fin lograr el fin que fe difeurte > lo 
fundan en el genio de los Efpañoles 3 poco inclinado á 
los Comercios^ y á l a s manifaduras ,en la floxedad^ 
y poca aplicación á los trabajos > que fon tan predfos 
para confeguirlas, y en la ninguna efpera que Ies 
permite la viveza de fus efpiritus : que íi no vén lue-
go el efedo de unas crecidas ganancias ^ defeonfian 
de la emprefla *, no pudiendo fer can prompeas las que 
producen las Compáñias en los primeros a ñ o s , afsi 
por los gaftosquefe handehacer defde luego , como 
por lo que fe dilata la venta de los frutos^ hafta la 
ocafion oportuna, de cuya conduda pende el logró 
de los mayores negocios. 
Efta fe cree fola porque fe dice r | examinando 
f o t 
por parces los m o i i v ó s , sii hallo U repugnancia de 
genio que fe nota * ni la iioxcdad, y falta deapliea-
cion á los trabajos , que fe culpa , ni la dernaíiada v i -
veza á la puacualidad dQ';ganancias! , quef^Tpon^ 
En quanto á lo primero r ñ miramos los genios 
de los Eipañoles en lo paffado , hallaremos llenas 
las Hiftorias de fu:t iaeliaacioa á los CQtBercips ^  den4 
t rp^ y fuera de Efpafia, eran los mas coní ídérbks 
de la Europa j quien puede negarles la gloria .de ha-
j/er íido los.primeíos que eílablecieroo los Comer-
cios en la America , coaqui í l ando aquellos riquiisi-* 
mos dominios? En la diipohcion de Fabricas ^fa l to 
jaai;U el genio á los Eipañoles para eñablecer las.de 
,r|if jpr: calidad-?-; N o ,ay ^quieíi,. ef toignore i . Jfnaf^i; np 
me detengo .en. ponderarlo» , g 
Si lo miramos en lo prefentc , encontraremos la 
mifma proporción de geiíios , vy de inclinaciones que 
en lo paíTado ? pero con menos fortuna , porque fe 
han emprehendido muchas Fabricas^ que no lian t en i -
do , ni él aumenco que fe podía efper^r¿ j algunas, 
ni la duración > pero en qué confiíle efto ? En que 
por: la mul t i tud de IbsTrlbutos^rfo-arrumaípcMt cof-
f ofas^ y no pudiendo yenderfe los texidos á precios 
piás acomodados que los de Eftrangeros , falta la 
gáa iüc ia ^ falca la fal ida, y falta también el caudal 
qu^ fe empleó en fu eílablecimiento 5 y por confe-í 
quencia precifa 3 es impradicable. vd continuar las 
Fabricas ; pero quitados eílos eftorvos ^ no ay n i n -
guno; de parte d é l o s genios* , 1 
En quaoco á la aplicación k los.trabajos, difeor-
ramos l&s que fe hacen en nueftrasPrpviocias, y nos 
defengañarémos fácilmente. Dondf ay tareas: mas 
penofas ? y mas arriefgadas que laa de las labores ? y 
demás cofccHas , y g^ngerias? Y ¿no obftante ^ se-
rnos; tanta multi tud de perfonas dedicadas áJeí los 
cmpl-eps, fin perdónai': fatigacíafc>aja^do de dia , y 
de noche , de Invierno , de Vejeanq^ fiendo/iex-
püeñas fu^ ganancias a tancas contingencial i fus 
perfonas, y frutos> a tantas Cargas , y gavelas y y 
coa todo efto, no defraayan , n i defiften de fus 
exercicios ,, que apenas Ies produce la utilidad de 
tener pan con que alimentarfe *, porque en fus Pro-
vincias es efte el Comercio que cieñen por mas út i l . 
Pues íi en las que pueden hacerfe ocios Córner-' 
cios, hallaffen fus Naturales ganancias mas ventajo-
fas, y con menos trabajo ? faltarla a eftos la apli-
cación que tienen los otros para cmprehcnderlos, y 
la conílancia para continuarlos? 
En quanco á la viveza , y promptkud con que 
defean ver el fruto de fus ganancias , fin paciencia 
para efperar los tiempos dilatados en que fe produ-
cen , tenemos de lo contrario la experiencia : pues 
vemos quancos plantíos fe hacen de v iñas , olivares, 
y otros frutos , con ciencia cierta, de que de algu-
nos no fe ha de facar nada , del confiderable caudal, 
y trabajo que fe emplea , en doce , o en quince años: 
ya fabemos, que los Labradores que pueden , refer-
van fus granos de ocho, y diez cofechashafta l o -
grar la coyuntura de venderlos con eftimacion , fu-
friendo co efte tiempo muchas necefsidades, • em-
p e ñ a n d o , y vendiendo fus alhajas, y cargando de 
Cenfos fus haciendas, por no raalvaratarlos j y lo 
mifmo hacen los demás Grangeros, y Cofecheros 
en todos los géneros , y frutos que pueden tener 
cfpcra i y folos aquellos á quienes la necefsidad 
obliga á vender á qualquiera precio , fon los que 
no los guardan > pero efto no es porque fu viveza 
los eftimule , fino porque la urgencia los precifá , y 
en otros géneros de Comercios , vemos pradicar 
el mifmo fofsiego, y acomodarfe á las dilaciones, 
quando han de refultar de ellas probablemente las 
ganancias? á mas ? de que en el cuerpo de una Com-
pañ ía , como han de ufar de los tiempos los que d i -
rigen las negociaciones , importa poco el que fean 
muy vivos los que ponen el dinero en aquel fondo, 
corno eftos tengan por oSjeto las utilidades , para 
medir la diftancia de los tiempos j y de efto tenemos 
Pp x tam-
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también experiencia en las Compañías de Guaxl ale anal, 
y de Vizcaya. 
Pero doy que fea cierto todo lo cjne fe propone, 
que á los Efpañoles les faltaíTe el genio , y la aplica-
ción a los Comercios, y que no tengan fofsiego para 
cfperar lás ganancias. 
Lo que no fe puede negar es , que entre tanta 
mult i tud de individuos , havrá algunos que tengan 
el genio , la inteligencia, y la aplicación de Comer-
ciantes j y que íi llega el cafo de formarfe'Compa-
ñías , es precifo que fean ellos elegidos , para d i r i -
gir las negociaciones que las Compañías hicieren) 
ni fe puede negar, que las ganancias que fe caufa-
ren , no pueden repartirle hafta que fe produzcan, 
fea tarde , ó trempano , fean v ivos , ó paufados los 
que las componen : pues á mas de que lo contrario 
es impofsible ,1o vemos que fucede en las dos Com-
pañías que be citado , de las minas de Guadalca-
n a l , y de Vizcaya. 
De que fe infiere, que fi por medio de la for-
mación de C o m p a ñ í a s , fe logra que hagan el Co-
mercio los que tienen genio , y aplicación para prac-
ticarlo , y las ganancias fean igualmente para los que 
han puefto fu caudal en las acciones, aunque les fal-
te el genio, y la aplicación de Comerciantes, y fe 
configue el que precifamente efperen á que las ga-
nancias fe produzcan, parece que los mifmos obf-
taculos que fe aprehenden como impedimento de la 
formación de Compañías , deben fer el motivo mas 
eficáz de eftablecerlas. 
Lo cierto es, que á los Efpañoles no les ha ne-
gado la Providencia las circunílancias correfpon-
dientes para emprehender, y defempeñar qualquíer 
idea > folo les falta fomento, y protección , y 
eífa la hallaremos fiempre en el paternal 
amor de V . Mag* 
i . vír. 
§. V IL 
E N QJJE S E R E S P O N D E 
á la fcgunda dificultad. 
LA fegunda dificultad es, que la Nobleza en Ef-paña tiene fuma repugnancia á los Comer-
cios , por no eñár reputado por exercicio noble el 
de Comerciante , como fucede en las demás Nacio-
nes 5 y afsi, faltando efta pro tecc ión , que logran los 
Eftrangeros, quedarían nueftras Compañías expueftas 
á muchos accidentes. 
Efta es una mera aprehenfion de nueftra fanta-
sía j porque el fer Comerciante , es otra cofa que 
comprar, y vender > Es mas, que tener tratos , y 
ventas , que produzcan ganancias ? Pues quien ay en 
Efpaña , que no haga efto l N o fe compran gana* 
dos , yervas, y bellotas , para mantenerlos , engor-
darlos , y venderlos > N o fe eftablecen Fabricas en 
Lugares proprios , ó eftranos, ingenios de azucares, 
y plantíos de viñas , olivares, y moreras , para los 
gufanos de la feda ? Todos eftos frutos , y géneros , 
no fe venden , y fe compra lo neceffario para con-
tinuar eftos tratos? L o mifmo no fucede con los gra-
nos , vinos , azeytcs , lanas , y todos los demás 
frutos ? Ha perdido Noble ni Minif tro alguno fu 
cftimacion por eftos empleos ? No havrá quien tal diga; 
pues íi efto es lo mifmo que hacen los demás Comer-
ciantes en cambios i y en texidos, no es ciato , que 
folo los diferencia el modo , y no la fubftancia? 
Pero ya me hago cargo de la fuerza que tienen 
Joseftylos en la aceptación de las gentes, y de otras 
diferencias, aunque fuperficiales, que ay en unos, y 
otros tratos*, y afsi, dexo en toda fu fuerza el con-
cepto , de no fer decorofos á la Nobleza, los que fe 
aprehenden tales. 
Loque ninguno puede contradecir, es , que en el 
cuerpo de C o m p a ñ í a s , pueden licita , y decentemen-
te comerciar todos , de qualefquiera graduación, 
eftado , y calidad que fean , porque a l l i no comer** 
da la perfona 5 y efto , no folo no puede negarfe , fino 
que lo vemos pradicado en las dos Compaaias úni-
cas , que fe han eftablecido , y ya he citado , de Gua-
dalcanal 5 y de Vizcaya. 
Luego íí para que fe aíTeguren con propnedád los 
Comercios , es medio importante el que la Noble-
za , y otros Sugetos de reprefentacion , fe interef-
fen en las ganancias ? y por medio de la íformacion 
•de Compañías , fe coníigue cite fin tan importante, 
fe evidencia, que el mifmo motivo que fe propone 
como obftaculo, es el que períuade á que lasCompa-
íiias fe eñablezcan. hv ; ' T. i 
A mas de efto , Senor , que para defterrar hafta 
los á tomos que puedan kacer la mas leve forubra al 
pundonor de la Nobleza , bafta el que V . Mag. fea fér-
vido de declarar , que no obfte para ningún acto dif-
t in t ivo él empleo, de los Comercios ea qualefquiera 
géneros j y efpecies que fe trate* 
§. VIIL 
EN QUE SE SATISFACE A L M 
tercera objeción* 
T A tercera dificultad fe encuentra , en la. falta 
§ i de fec publica ; y como fin ia folidéz de efte 
principio y no puede practicarfe ningún medio 3 n i 
confeguirfe ningún fin, fe hace inútil la idea que pro». 
pongo/ f in que primero fe afiance en el concepto de 
todos , aquella feguridad invariable, que es tan pre-
cifa para defarraygar un concepto tan univerfalmentc 
admitido. : 
Aqu i , Señor 5 fe ha de dignar V; Mag. de permi-
tirme una explicación ingenua , y fencilla 5 porque 
no puedo exponer de otro modo mis razones r para 
defvaneccr una aprehenfion tan poderofa , que fes el 
niayor eftorvo para todas las providencias, que quie-
ran datfe del bien publico, 
Ef^ 
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Eña falca de fee, o la hemos de contemplar ref-
peco de los mifmos Comerciantes , ó reípeco de 
aquella dilación , que fe padece en la paga de los cau-
dales que fuplen muchos hombres de Negocios , para 
fubvenir á las urgencias que ocurren del e í b d o , y 
ceras facisfacciones de juf t ic ia , á que cftá obligada la 
Real Hacienda. 
Si la confemplamos refpeto de los primeros , no 
ay motivo para que hagamosefta injuílicia auna Na-
ción /que íiempre ha eftado , y cftá reputada por la de 
mas fce de quancas fe conocen. 
Afsi lo publican todos los Eftrangeros é, y los 
Holandefes, que no acoftumbran lifonjear a nadie en 
fus efericos , y menos á nofotros , exageran canto 
la fidelidad de ios Efpañqles , que dicen no ay Na-
ción en la Europa mas confiante en guardar la fee de 
fus traeos: pues ni las amenazas, ni las prom:(Tas, n i 
la utilidad propria, les obliga á faltar á aquella cor-
refpondiencia que prometen , aun en las ocaííones 
que podian hallar una decente difeulpa en la obe-
diencia á fu Rey , que tanto aman; y efto , aun quan-
do no nos lo dixeran los Holandefes, lo fabemos no-
fotros con evidencia, por los caudales que tienen en 
el Comercio de Indias en cabeza de Ips Efpañoles, 
que jamás fe ha confeguido lo declaren y efta mif-
ma confefsion , es precifo que hagan los Inglefes , y 
Prancefes, porque eftán ea el mifmo cafo qiie los 
otros. 1 j-fi v ; . ; ¡y , 31 3Qfn3¿ 
A los motivos qqe tienen para guardar efta fee, 
como particulares, con ^  los Eftrangeros, fe agregan 
otros muchos, para confervarla con los mifmos Efpa-
ñ o l e s , íi fe ligan al cuerpo de una C o m p a ñ í a , don-
de fi faltaffen á la legalidad en fus encargos, expo-
nen también fu honor , fus caudales, y fus perfo-
nas, haciéndole reos de las penas que fe impondrán 
á el eftablecerlas, á los que faltaren á la fee de fus 
manejos. 
A mas de efto, que en nofotros ay otros mu-
chos motivos, que nos obligan á mantener religio-
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famence efta fee publica, que no concurren en a l -
gunas Naciones de los que invariablemente la Con-
ferván en fus tratos > porque vemos por experien-
cia , qüe en muchas colas , fuera del Comercio, 
rompen fácilmente la palabra, con leves pretextos, 
fiempre que de efta falta le les figa conveniencia > de 
cuya verdad tenemos no pocos teftimonios j de 
fuerce , que el mantener efta legalidad en los Co-
mercios , es únicamente por las utilidades que les 
atrae efta obferyancia. 
En iiofotros, concurriendo eftas mifmas razo-
nes de conveniencia para confervar la fee > por los 
intereífes que de ello fe nos figuen , tenemos los fu-
periores eftimulos de la Religión , y del honor , que 
entre lo Efpañoies es una de las principales círcunf-
tancias que lo acreditan , eí cumplimienío de lá pa-
labra , y el crédito de la verdad > y afsi , en quanto 
á la parte de los que han de dirigir el Comercio, 
no folo no tenemos que defeonfiar de la practica 
de fu fee , lirio que el modo de qüe fea fegura ? y 
mas coftánte , es el que fe formen las Compañías , 
por los motivos que por ellas fe añaden > para ha-
cer mas rigorofa, y precifa fu obfervancia. 
Si miramos efta fee pub l i ca , refpeto de los 
a t ra í fos , y dilaciones, que le vén en la paga de los 
caudales que fe préftan para las urgencias, y en las 
demás que dependen de la Real Hacienda , no po-
demos negar que el motivo mas fuperior, y aun 
el único de que no le cutóplan puntualmente los 
contratos, es porque los fondos no fon abundan-
tes, ni aun fuficientes, para las regulares obliga-
ciones del Eftado; y por efta cau í a , íi oturre im 
•accidente, que obliga i hacer un empeño extraordi-
nario ^ es precifo , ó que falte para los gaftós efec-
t ivos , 6 para fatisfacer el caudal que fe huviere 
preftado j y fi á efte accidente fe figue otro > es m -
cfcufable, que unos, y otros acreedores queden en 
defeubrierto del t odo , 6 de la parte. 
Pero fi los fondos de la Monarquía fueffen abun-
dan-
Manteniente fuficiéñtes para todas las obligat íones 
del Eftado , aunque ocurricíTe una > y .otra acci-
dental urgencia fuGefsiva, fe contrahérian los em-
peños para repararla y con moral certidumbre dé 
los tiempos j y Cantidades que en cadá uno ptfdíáfá-
tisfaceríé j y no llegaría el cafo de que faltaífe para 
todos ^ ni para ninguno ^ en el plazo , ó plazos que 
fe (enalaflen , aunque fueífen j con dilación de áfíos; 
porque íiendó él fupuefto nloralmentc fijeo , fe - níé-
dirían los interefles con la tardanza. 
M e es el objeto de rni réprefentacion defde el 
principie) : pues todo quartto expongo , fe encami-
na , á que lograudo los Vaífallos un alivio grándej 
fean otro tanto mas crecidos los fondos de la , Real 
Hacienda j y dexando lo que en apoyo de efte i n -
tento hemos tratado en la primera , y fegundá Pai^ 
te de efta obra , d igo , que folo con lo que produi-
xera el Comercio , practicado por Compañías ^ ha-
vria caudal fuficiente para qualquiera defempeñd 
muy confiderablc > y efto fe comprehende fácil-
mente , íi hacemos reflexión al aumento qué ten^ 
drian todas las rentas de V . Mag. én el eftabledmíen-
to numerofo de las Fabricas , porque eftas hacetí 
eohfequencia á los frutos que fe confumen | y á 
los individuos que fe emplean 5 y fétá triplicada el 
importe de las Rentas Reales, en el confideráble au-
jtiento de falidas , y entradas por los Puertos y fin 
que tengan lugar los fraudes, ni los cóiitravandosi 
porque en el metbodo con que fe dirigen la§ Gom-
pañ ia s , no pueden praóticarfe. Y fi paífamos la con-
íideracion á lo que prodiixera el Gométcíó de i n -
dias , no feria difícil hacer concepto del exceffb; 
porque ferá infinito mas lo que fe lleve á aquellos 
Dominios 5 y correfpondiente lo que, fe crayga á Ef-
psña , reduciendo á efte Comercio folo , quántéi 
desfrutan las demás Nadones. 
De fuerte , que tí el medio eficaz pará que fe 
reftaWezca , y conferve la fee publica,en la fatisfac-
cion de l o i caudales qué fe tomart paral las urgen-
, ciaSj. 
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das , y de las demás obligaciones del Eñado , coa-
íifte en que los fondos lean fuficiences para cuitiplir 
los tratos á los tiempos cjue íe cftipulare > y para lo-
grar la proporción de cftos fondos , es medio tam¿ 
bien eficaz el que íe haga el Comercio por Compa-
ñías, parece que elmilroo motivo que ie tiene por 
impedimento , es el que perfuade eheazmente á que 
fe formen. 
Aun fin la fundada reflexión antecedente, ay 
otra mas podeiofa para defterrar qualquiera apre-
hendida defeoohanza, porque todos Jos hechos que 
la motivan , conhften en que aquellos caudales que 
fe piden, ó fe toman de unos, y otros particula-
res, para algún dclempeño que le confidera preci-
f o , no fe latisfacen, figuiendofe á eños Acreedores 
el atraflb que fe dexa conocer, y ellos ponderan: 
pues aunque á largo tiempo queden fatisfechos, 
como es jufto ,1a dilación les perjudica con extremo. 
Efto no puede fuceder á las Comparsas , por 
muchifsimas razones j y protefto , que no es mi in-
tención ponerme á dilcernir la jufticia que afsifte a 
cada uno , fino folo comparar la diferencia que 
ay de unos á otros. 
La fatisfacion que fe debe á eftes intercíTados, 
puede concebirfe menos importante que las urgen-
cias que dan motivo á diferirla , por ler eftas del 
beneficio común , y aquella fatisfacion particular; 
pero el perjuicio que le hicieffe á las Companias, 
no puede compararle con otra ninguna importan-
cia , por confiftir en fu confervacion , y feguridad 
los mayores interefles de la Real Hacienda, y de 
todo el Reyno juntamente. 
En alguno de los Acreedores particulares , pue-
de prctextarfé para diferirles la paga , que tan juca-
mente folicitan, de lo que fe les debe, el haver ad-
quirido fus caudales en las negociaciones, hechascon 
los Comunes, ó con la Real Hacienda, en arrenda-
mientos de Rentas 9 y otros tratos > pero con las 
Compañías, no puede haver cfte pretexto, porque 
a a-
-antes de fus - tratos, .y-co:m€tGÍos,; Tefaltatl los': 
i-meneos mayores de j a Reai "Hadenda í y enrique^-
ccrfc imponderablemente los Comunes. 
La jufticia que tienen, dios Acreedores particil-
-lares en fus inftancias, y en fus quedas 5 puede desfi-
gurar íe fácilmente, quando llega á ios oídos de V. Mag. 
:y de fus Miniñros , no folo con las fupoficioneS) 
que ya he dicho , fino con la razón de bien común 
que,fe pretextare para dilatarles fu fatisíacion ; pero 
•las qu-exas, y las mftancias que hicieiTen las, Cpm* 
pan i as, íi experimentáren a lgún daño no pudien-
.do defvanecerfe con. ninguna razón de! bien común, 
como ya he^dicho,, l legarían, á los oídos de Mag^ 
muy esforzadas j afsi por la efpecial .reprefentacioa 
•rcon que V. Mag. aucori^ariá efte^Cuerpo, como por* 
que en ellas fe intereífaran las perfooas de mayor 
gerarquia de ambos fexos, y las mas inmediatas 4 
V , Mag. que continuamente eftanan publicando los 
juftos motivos de las Compañías * con exprefsiones 
muy vivas, y muy claras* 
Es tan poderofa efta ref lexión, que aún quando 
fucediefle un empeño inevitable de 011 gallo can pre-
c i fo , que dependieüe de fu providencia el refguar-
do de la Religión ,1a defenfa del honor de V. Mag. y 
de todo el Rey no , y que la Real Hacienda no tu-* 
vieífe caudal bailante para e l lo , ño me parece qu^  
feria precifo , n i conveniente , ni quedarla muy alie* 
gurado en el concepto de V . Mag. el Mlniftro qüe i n* 
-tentaífe focorrer eftas urgencias, con daño de las 
Compañías . 
Las razones me páfeceñ efidaces *, lo primero, 
porque para eftas importancias, y otras que la juíl if i-
cacion de V . Mag. hallare igualmente precifas, eí la-
ínos en la obligación de contribuir todos los Valía-
líos , conforme á la pofsibilidad ^ y circunílancias 
de cada uno 5 y no parece juílo i que una..obliga-
ción común , recayeífe con detrimento conocido 
en el cuerpo particular de las Compañías j lo fegun-
d o , porque la difpoíiclon que hávria ea la Real Ha-
i 
cienda , y en los Vaffallo^í para focorrcr eftas ne-
cefsidades, ditnanana pnncipalmente de las rique-
zas qué las Conipañias comunicariaa con fus Co-
mercios á los VaíTallos f y á la Real Hacienda; y 
no podía fer conveniente , que por recaer efte^gafr 
to en daño de las C o m p a ñ í a s , falcalíen á la Real 
Hacienda, y á los VaíTallos, con fu ruina , la fu-
cefsion de aquellas utilidades para si , y para poder 
csforzarfc defpues al deíempeño de otros cafos fe-
mejantes v y lo tercero f porque aun quando no fe 
tuvieflen prefentes , 6 quilieíTen acropellarfe eftas 
razones de juí l ic ia , y de conveniencia, que no pue-
de prefumiríe , havria tantos intereflados en la con-
fervacion de las Compañias , cerca de la Perfona 
de V* Mag* que á mas de lo que las Compañías por si 
reprefentalfen, fe pondrían tan claros á los ojos de 
V . Mag* los inconvenientes, que podría juftamentc 
temer quien lo in tenta í fe , el que V . Mag, le tuvicffe 
en un concepto poco i n clinado á fus Reales interef* 
fes, y al bien publico. 
Y a f s í , no folo l id bal íd que fea eftorvo ía def-
confianza que fe Concibe para la formación de 
C o m p a ñ i a s que propongo , fino que de mis ra* 
^ones fe colige , que el medio mas cierto de que 
los Comerciantes fe affeguren, es el que las Com-
pañías fe eñablezcan baxo de la Soberana protección 
de V* Mag . con aumento conocido de la Real Hacien-
da , y beneficio unívcrfal de los Vaífalíos* 
Y para afianzar m a í qualqulera duda, feria muy 
conveniente el que V* Mag, fe dignafle promulgar 
una ley permanente, dándole toda la fuerza que 
correfppnde á fer eftablecida como c o n d i c i ó n , y 
fianza de un beneficio publico , imponiendo penas 
muy graves á quálquiera M i n i f t r o , ó perfona de 
qualquier eftado , y condición que fucííc , que d i -
recta , ó indireétamentc influyefle, ó praéticafle co-
fa alguna en perjuició conocido de las Compa-
ñías , y de las condiciones que la benignidad de 
V.Mag. para eílablecerlas les franqueaífe > y que pu-
dic-
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dieran fer reconvenidos de eftc crimen 3 por k Com-
pañía , o por qualquiera individuo de cllá , ante 
V . Mag. ó Tribunales competentes ^ que afsi es bien 
cierto que nadie en lo futuro fe querría conftkuír 
reo de íemejante delito , con un Aótor tan podero-
í o ; y mas y quando j como dixe antes > no parece 
que puede darfe cafo , en que fea neceífar io, ni 
conveniente > atropellar los fueros de las Compa-
ñías , con detrimento de fus intereífes , por el per-
juicio que refultana de ello á ios Comunes y a 
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EN QUE SE SATISFACE A LA 
quarta dificultad. 
LA quarta dificultad que fe propotia, fe redu-i ce, á que haviéndofe contemplado como me-
dio precifo s el que para los progreífos y ganan-
cias de las Compañías que fe han formado en otros 
ReynoS j fe les concedieííen laá facultades indepen-
dientes, y demás privilegios ^ y acciones que fe fa-
ben ; y no fiendo licito , m conveniente el acor-
dar las mífmas á la^ Compámas que fe formaren en 
Efpaña ^ parece que no puede elperarfe i que fal-
tándoles eftas prerrogativas ^ fean permanentes ^ ni 
fus utilidades muy crecidas; y por confequenciá | 
que no conviene que fe eftablezcan* 
Efta dificultad fe fatlsface brevemente, eon ha-
cer reflexión de las circunftancias que concurrieron 
para eftablecer á aquellas, y las que concurren pa-
ra las nueílras. 
Aquellas Compañías fe eftablecleron para ha-
cer un Comercio en País eftraño , donde folo et 
interés podía facilitar Colonias ? párá áíTegurar con 
la fuerza fus Comercios, entre Sugetos que profef-
faban otra Religión , y reconocían otro Soberano ; y 
cílas conquiftas no tuvieron otro obje to , que el de 
el 
el Comercio que fe iba á cftablccer 5 fin que los 
Soberanos , en cuyo nombre fe emprehendian , quifie-
ran empeñarfe en fujetar á la Religión , ni á fus 
dominios aquellos Rey nos , n i eftablecer en ellos 
los Tributos que les rinden fus proprios Vaífallos, 
y afsi, como el confervar aquellas Colonias , era me-
dio para el único fin de los Comercios, y efte fe 
havia de confeguir por el Cuerpo unido délas Com-
finias j era regular 3 y configuiente , que fe aplicaf* 
fe el medio adonde fe dirigia el fin. 
Ninguna de eílas circunftancias concurren en no-
fot ros-, porque fiendo las Indias que poílee V . Mag. 
el principal objeto de flueftros Comercios , unoss 
y otros vivimos felizmente fujecos á una raifma Re-
ligión , y á el dominio de un proprlo Soberano j fon 
aquellos Vaífallos de V . M a g . como nofotros; y co-
mo tales , fatisfacen á V . Mag. igualmente que nofo-
tros los Tributos que fe les han impuefto > no fon 
parages que fe de fe ubre n ahora nuevamente > por-
que ha figlos que en quieta 3 y pacifica poflelsion 
los domina V . Mag, y no fe mantienen aquellos con 
el objeto único de los Comercios, fino con otros 
fines muy altos, proprios de la grandeza , y piedad 
de un Monarca como Mag. E l Comercio que ha-
cen alli los Efpañoles , no padece ningunas contin-
gencias , por repugnancia de los Naturales, todo fe 
hace fin aquellos cñorvos , que fea neceííario allanar-
los con las armas j y finalmente, en ninguna circunf-
tancia fe conforman los motivos de las Compañías de 
los Eftrangeros , con los que concurren para efta-
blecer las nueftras5 y afsi, no es neccífario que fean 
unas raifmas las reglas de fu formación. 
N i era conveniente, ni útil i nueftras Compa* 
filas, pretender dominio alguno en aquellos para-
ges , adonde eftablecieran fusFaótonas *, lo v n o , poi-
qué quanto mas feguras debieran eftar aquellas Plazas, 
defendidas con el refpeto de un Monarca tan grande 
como V. Mag. que por la fuerza de una Compañía , 
aunque fueífe muy poderofa > Y lo otro , porque no 
ne-
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necersitando de cffias facultades para la fegurídad de 
fus Comercios, no les podia fer útil eftablecer el 
renglón de un gafto annual tan confiderable, co-
mo íeria el de la paga de las Guarniciones, gaftos 
de Almacenes , y de Arcillcria , reparos de las 
Fortalezas, y demás aceflbrios, que fon inefcufa-
bles, y excefsivos. 
Lo unico que podía lograrfe de efta dominación 
era , que ficndo los Governadorcs, y Miniftros 
Reales nombrados, y pagados por las Compañías, 
y dependiendo abfolutamente de ellas el fer depuef-
tos , ó mantenidos en fus Empleos , fe abftcndrian 
de permitir otros Comercios que tanto perjudican 
á los nueftros. 
Pero efta razón no es fuficientc, para una idea 
tan eftraña; porque por las Leyes efta prohibido á 
todos los Miniftros Reales, y Governadorcs, el per-^  
mitir ningún Comercio ilícito , baxo las graves pe-
nas que fe previenen ; y l i acafo lo hacen, y no fe 
les caftiga , ferá porque no ay parte que avife , ni 
zeladores que lo oblerven ; y la averiguación es 
xnuy difícil, faltando eftas circunftancias \ pero co-
mo las Compañías han de tener fus Fadores, y Co-
mififarios en codos los parages que convenga , íiem-
pre eftarán á la vifta de los Governadorcs, y Minif-
tros , unos ceftijos que dando quenta á los Direc-
tores del ex'ceíTó que fe cometiere , llegará á los oídos 
de V.Mag. una quexa tan autorizada, que moverá 
á la juftificacion de V. Mag. y de fus Miniftros al 
caftigo correfpondiente , para lograr un efcarmien* 
to de tantas confequencias, 
Yafs i , Señor, parece que tiene poca fuerza el 
inconveniente que fe propone , con la comparación 
de las autoridades concedidas á otras Compañías Ef* 
trangerasj porque fin ellas fe pueden eftablecer las 
nueftras con tanta, y mas fegurídad de las ganan-
cias , y con otros privilegios, que no fe oponen á 
las regalías , que fiendo de eftimacíon para nofo-
tros^ no hacen al cafo pará los Eftrangeros, jcpma 
por cxemplot 
Sf Si 
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Si V. Mag . fe íirviciTe ¿c eflablecer por ley , y 
condición , á beneficio de las Conapañias , que el fon-
do que qualquier Particular tuvieííe puerto en ellas, 
ñ o pud id íe fer confifeado , ni perdido por ningua 
delito , como no fuefle el de la Heregia , el de la 
Mageftad , ó colufsion , y falca de fee en el manejo 
de ios encargos que tuvieííe de la Compañía , 6 
fraude contra las rentas de V. Mag. cometido en los 
mifmos manejos-, y que las ganancias que reditualTe 
efte fondo , no eftando confifeado por alguna de las 
caulas dichas, las pudieífe recibir en qualquiera re-
rraimicnto que fe hallaífe , dentro , y fuera del Rey-
no ; y que por deudas folo fe le pudieffen embar-
gar las ganancias animales , y no el capital y y otras 
franquezas á efte modo , feria un grande eftimulo 
para mover á muchos á poner fus acciones en las 
Gompanias j lo que no fuera de ningún aprecio á 
otras Naciones , por fer diverfa la practica de fus 
Jufticias , y de fus Leyes *, y he puefto efte folo 
exemplo para hacer demonftrable , que aun en lo 
particular de las condiciones favorables , no corren 
parejas los privilegios que tienen fus Compañías , 
con los que conviene conceder á las nueftras, 
EN QUE SE R E S P O N D E A LA? 
quinta 5 y ultima dificultad. 
I A quinta dif icul tad, que fe ofrece para el efta-f _ j blecimiento de C o m p a ñ í a s , es, que como d é 
ellas re iul tark á las demás Naciones la falta de las 
confiderables ganancias que logran en l á m a l a direc-
ción de nueftros Comercios , era conííguiente , que 
todas fe dedicarían á deftruirlas; y fiendo podero-
fos en la mar los Eftrangcros , lo confeauírian fá-
cilmente; y con efta tan probable contingencia / ñ o 
parece puede convenir exponer los caudales de Efpa-
fía , a tan notorio riefgo. 
Aun el tratarlo , fe aprehende como peligro 5 js 
a 
r t 6 i a lo que mas le acomodan algunos; es, á que en ca-, 
fo de que fe huvieííe de tomar alguna providencia 
grande, era precifo tratarla con rnuchiisimo fccre-
to i t an to , que quando llegara á entenderle , eftu-
viera ya la idea puefta en practica, 
Efta es una voz con que nos quieren hacer mie-
do , para que poffeidos de un aparente recelo , de-
xemos fiempre nueftras riquezas á el arbitrio de los 
eftraños ; y que cftos logren fin refiftencia haceríe 
poderofos á nueftra coila , para darnos la ley á fu 
voluntad. 
N o ay duda, que fi fe pudiera confeguí r , el que 
todas las medidas , para una tan grande providen-
cia , fueflen tan fecretas, que no llegaran á pene-
trarfe, hafta que eftuvieífe perfeótamente concluida, 
feria lo mejor, y huviera menos eftorvos que ven-
cer; pero como es impofsible confeguirla, fin que 
primero fe declare el animo de V . Mag. á fomentarla, 
y que efte fea notorio á todos los que han de con-
currir á eftablecerla j y á mas de efto , la traten , y 
confieran entre si , con mucho tiempo , y con mu-
cha reflexión , para que quando lleguen á acordar 
los artícelos en que ha de confiílir el acierto , la 
permanencia, y la utilidad , fe proceda con la con-
duda neceífaria , fin cuyos antecedentes , nada pue-
de pradicarfe con feguridad , fe figue , ó que jamás 
hemos de penfar en cofa que canto nos importa , 6 
que no nos hemos de detener por el temor que fe 
nos reprefenta fi llega á publicarfe, fien do impofsi-
ble , como l o e s , el que pueda difponerfe con fi-
g i lo . 
Supuefta cómo inefcufable k publicidad, queda 
el recelo de los esfuerzos que podrán hacer otras 
Potencias, para deftruir nueftras C o m p a ñ í a s , por las 
ganancias de que fe les defpoja en fus Comercios. 
No sé en que pueda fundarfe efte temor que 
aprehendemos-, porque pcrfuadirnps, á que unas Na-
ciones tan policicas, y racionales , folo por interef-
fes , á l o q u e no tienen n ingún derecho de jufticia, 
quie-
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quieran valerfe áe la fuerza, y de la t y ra nía , para 
impedir á un Soberano Independiente , que eftablez-
ca entre fus mifmos VaíTalios las reglas pol í t icas , y 
económicas que le convengan, es hacerles una i n -
juria tan grande, como atribuirles defde lugo el fa-
crilego intento de fer tranfgreffores del Derecho N a -
tura l de las Gentes. 
A mas de efto, que procederían en folo inten-
tarlo contra fus mifmos hechos 5 porque fegun los 
eftablccimientos del Comercio de las Indias, que es? 
todo el objeto de ella dificultad , eftá prohibido, que 
d i reda , n i indirectamente puedan comerciarlos Ef-
trangeros en aquellos Dominios*, y eftas Leyes eftaa 
confirmadas con unlverfal confentimiemo de las mif-/ 
mas Naciones Eftrangeras, en los a ¿los mas folem-
nes de unas Paces > de tal fuerte, que fon defeami-
nados todos los que fe aprehenden comerciando , y 
contraviniendo á eftas Leyes, fin que por las m u -
chas aprehenfiones que de efta naturaleza fe hacen> 
aya q u e x á s / n i fe expliquen con fentidas demonftra-» 
ciones aquellos SoberanoSt 
Siendo efto afsi , no parece que fe les añade 
inot ivo alguno de quexa, el que V . Mag. difponga 
los Comercios de fus VaíTalios, de Efpaña , y de las 
Indias, ü de otros Dominios proprios, del moda 
que tuviere por mas conveniente : pues efto en nada 
varia la fubftancia, que confifte en que por las Le-f 
yes eftablecidas por V^Mag. y coníencidas , y o H 
íervadas en quanto al orden de jufticia , por los mif-
mos Eftrangeros , les cñá prohibido el Comercio de 
las Indias. 
Pero dexemos en toda fu fuerza á la malicia, y 
fupongaraos, que los Eftrangeros podrán pretextar 
otros motivos aparentes, para confeguir el arruinac 
el Comercio de nueftras Compañias . 
A u n en efte cafo, lo que no tiene duda es, que 
todo el objeto de efta m á x i m a , fea con motivos 
judos , ó aparentes, ha de dirigirfe á dos refpetos, 
m o ? el impedirnos á nofotros las utilidades 5 y otro, 
con-
t 
bmícgui i ' ellos las gañáncíaS) pero fi no tuvieren 
probable fegundad de lo u n o , y de lo o t r o , ufaráa 
fin duda de otros medios, que les didare la maña, 
la perfuafion , y el foborno , para eftorvar nueftro 
penfamicnto *, pero rcfucltos nofotros á pradlicarlo, 
no harán empeño alguno coftofo para impedirle. 
Que no confeguirian impedir el progreffo de 
nueftras Compañías con la fuerza , y que folo confe-
guirian empeñar fus fondos en el gafto de emprehen^» 
derlo , nos lo tiene acreditado la experiencia j por-
que jamas hemos eftado mas dcftituidos de fuerzas 
maricimas, que en las guerras del prefente figlo, y 
jamás han fido poffeidos nueftros mares de mayores 
fuerzas enemigas, que en eftos mifmos años j y con 
codo eífo , aunque fe ha diferido algunas veces la 
ida , y buelta de nueftras Flotas , y de nueftros Ga-
leones, no han dexado en el todo fus viages, ni han 
podido embarazarlo, eti el efpaciofo campo de los 
mares, tantas Efquadras enemigas: pues aunque per-
dimos la Flota en V i g o , nadie ignora los motivos 
de efta defgrada , y que fueron cali voluntarios ea 
nofotros* 
A mas de efto, que yk fabemos de pocos anos 
i efta parte el modo de i r , y venir á las Indias, 
con una moral feguridad s y que el ¡fitenco folo de 
cftorvarlo, ha fido á alguna Potencia , empreífa bien 
coftofa: en cuya prueba, ü o me parece convenien-
te dilatarme, pues baila el que nofotros no lo igno-
remos* 
Pero aun qt íandó íucedieífe el que nos cogieran 
nueftros enemigos una , ú otra Embarcación , interef-
fada ^ feria por acafo : pues en lá efpaciofa anchura 
del mar , no ay puerta que fea paíTo precifo , fin 
que pueda antes teconocerfe, y. aun con efte acci-
dente, no por efto fe arruinarían las Compañías , 
n i los que lo intentaban hallarían utilidad en el em-
peño. 
N o lo pr imero, porque en el univerfal Comer-
cio que fblos hadamos en indias, y con fondo cor-
T t ref-
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refDoadiente , ferian tan crecidas las ganancias, que 
apenas pudiera una , u ocra pé rd ida , difminuir-
las en algo > pero no impofsibiiicarlas en todo , ni 
deteriorar el fondo con que ítempre fe repetirían los 
Comercios, de que tenemos bailantes experiencias: 
pues en medio de muchas pérdidas que hemos pade-
cido , por la inconftancia de los mares, o quiza por 
nueftra poca conduó ta , y la de toda una Flota ente-
ra en el Puerto de Vigo y con fer elle Comercio he-¿ 
cho por Particulares > que por tener menos caudal, 
y fer mas limitadas las negociaciones, n i fon tan 
crecidas las ganancias, n i tan robuftos los fondos 
para foftener las pérdidas, con todo eíTo, vemos, 
que no han dexado de continuar fus Comercios en 
la forma que antes los hacian *, de que podemos i n * 
f e r i r , que fiendo mas confiderables los fondos de 
una C o m p a ñ i a , y fiendo mas cxcefsivas las ganan-
cias, por la univerfalidad que comprehende de ne-
gocios de la mayor confequencia > no fe arruinariaa 
por el accidental extravio de u n á , , u o t r a pérdida. 
N o lo fegundo, porque para que nucílras Com^ 
pañias tuvieíTen efta pérdida accidental, era precifo, 
que los que fe dedicaíFeti á motivarla , gaftáran i n -
finito mas, de lo que nofotros pudiéramos perder, 
y de lo que ellos podian confeguir j porque con la 
fuerza que oy tiene V . M a g . en la mar , y la que 
aumentarian las C o m p a ñ í a s , era precifo mantuvieft 
fen por tiempos dilatados muchas Efquadras fuerte$; 
en todos nueftros mares > y en cfte empeño el ex-
cefsivo gado era muy cierto , y el logro del inten-
to muy dudofo> y quando fe configuienTe en algu-
na parte, pues en el todo en lo natural , no es tan 
pofsible, no equ iva ld r ía , ni á la decima de fus gaf-
tos , ni eftorvaria la cont inuación de nueftros pro-
greífos. 
Eftas razones me parecen baftantcmente efica-
ces , para que defterrémos nueftras apreheníioncs, 
que folo firven de cílorvarnos los medios, para el 
logro de nueftros mayores al ivios: pues aun quan-
do 
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do eíluvIefTcmos empeáados en una fangrienta guer-
r a , con las Potencias de quienes podíamos cancelar 
elle perjuicio, no nos podia impedir ningún recelo, 
emprehender la planta de nueftras Compañías ^ íir-
viendonos de prueba, y de exemplar, la invariable 
noticia de que algunas de las Compañ ías mas céle-
bres de Europa, fe han formado qüando las Poten-
cias que las han eftablecido tenían ocupadas las ma-
nos c o n l^s armas*, y fin perder de viíla la Compa-
ñía de Holanda , que oy fe confidera la mas venta-
jóla , fu formación la tuvo quando fe hallaban con 
nofotros aquellos Naturales mas empeñados en la 
guerra , y en tiempo que nueftras fuerzas en la 
mar , no eran las menos refpetables *, y. no folo no 
confideraron como e í lo rvo las contingencias , fino 
que fueron fin duda las ganancias, el motivo de ha-
cerfe mas poderofos , fin las quales , quizá no p u -
dieran confeguir la total independencia que l o -
graron. 
Y afs í , S e ñ o r , fi V . Mag. halla que es conve-
niente el que fe formen las C o m p a ñ í a s , para que en 
Efpaña florezcan los Comercios, es precifo, que la 
voluntad de V. Mag. fea notoria á todos fus Vafla-
l l o s ; y que eftos t ra ten , y difeurran entre si , to-
dos los medios que deben proporcionarfe para que 
fe cftablezcan, con la folidéz que tanto importa : 
pues en efta confifte,el que fean feguras las ganan-
cias, y felices los progreífos, fin que ninguna de las 
razones que las dificultan, fean cftotvos 
para embarazarlas. 
P U N T O SEGUNDO 
DE L A SEGUNDA PARTE 
D E L COMERCIO 
DE LAS INDIAS-
P R I M E R O , 
E N Q^UE SE P R O P O N E l s í 
las utilidades que podia producir el 
Comercio de nueftras Indias. 
A Efte Punto fe dirigen principalmetitc coma á centro , todas las lineas que ha tirado m i 
difeurfo y porque la libertad de los derechos para 
facilitar las Fabricas , el medio de aumentar toda 
genero de frutos ^ y ganados , que propongo ? para» 
que fean los mantenimientos abundantes,y los íuel-
dos de los que fe emplearen en eílos exercicios mo« 
derados, la formacloa de Compañías , para que ea 
todo fea permanente, el Comercio ventajofo, y la^ 
ganancias mas feguras, fon unos materiales muy pre-^  
elfos, para los cimientos de cfta grande obra del 
Comercio de las Indias, que ha de fer el feliz^ cum-
plimiento de nueftras efpera&zas: pue^ deconfeguir^ 
lo con acierto, perídc et mas robufto fondo del Te-
foro de Y. Mag. y fa mayor riqueza de fus VaíTallos. 
Para manifeftar mejor mi penfamiento , me pa-
rece precifo hacer aquí un computo, de 1© que haw 
vrán producido aquellos vaftos lmperias, valiéndo-
me de las noticias que nos dan algunos antiguos, que 
han tenido la curioíídad de examinarlas j y hacien-
do fobre ellas un prefupueño, de lo que importara 
defde entonces, hafta oy* 
E l 
E l Licenciado Alonfo Morgádó J que ¡nlprimio 
el año de 15-87. la Hiftoria de Sevilla, dice: Qiie 
pudieran empedrarfe de ladrillos de oro , y placá 
las calles de aquella Ciudad ^ coa los Teforos qué 
de las Indias havian enerado hafta énconces^ 
En un Memorial que puío en manos del Señoif 
Phelipe Segundo ^ Don Luis de Cañilíá, ^ coní ló , 
que defde el año de 1492. que fe defeubrieron las 
Indias r hafta el de i f ^ f * que fe cuencan ciento y tres 
años , havian venido á Efpaña de aquellos dominios 
en o ro , y placa regiftrada, mas de dos m i l millo* 
ves de pefos. 
Navarrece en el pap^l que ¡nckulo : Confervadoé dg 
Monarquías r á i c e : Que defde el año i c i ^ i t y i hafo 
ta el de ¡1617. que ay novenra y ocho años ^ hayia.a. 
venido dé Indias á Efpaña 5 fegün Regi j í ros , un 
m i l quinientos y treinta y í ú s millones de pelos, 
que corréfponde á mas de quince millones año^ 
y re (pe ¿t o de que efta noticia incluye muchos años dé 
los que Gomprehendio el Memorial de Don Luis da 
Caftiila , y que al l i la tenemos y á fundada Eafta el aáa, 
de 1 ^95-. en que fe incluyen los veinte y fietc años 
defde el defeubrimienco qué dexa Navarrece , ha ré -
mos folo computo de lo que corréfponde a los años^ 
defde el de 1^95"* q ^ cermina el Memorial > haf-
ta el de 1617. que Navatrece feñala/? y fiado lo 
qué corréfponde en cada un año quince millones, 
en los veinte y dos anos que ay defde el ya re-
ferido dé i S 9 f * hafta §^ &Q 1617. hacen 5 3 0, 
millones y <\\xñ unidos á los 3000* de la primera fu-
ñ í a , hacen 23 mllloms de pefos , lo que haf-
ta el año de 1617. pátécé havia venido en oro , y 
plata de tas indias á Elpañá ^ d é b a l o dé Regiftro. 
Sobre el fupuéfto que nos propone Navarr'ete, 
podemos fácilmente hacer el que Gorrcfponde a los 
l 14. años que ay defde el de 1617. en que él 
concluye, hafta él dé 173 i v que yo feñalo 5 y es 
.Tégulacion , á mi parecer , muy moderadá ) la dé 
los quince millones cada ano , uno couptro : pues en 
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caíi todo el figlo pafTado, de todas las Flotas que 
vinieron , apenas havrá alguna , que no exceda de 
veinte millones de pcfos fu retorno > ni Galeones, 
que no bolvíeííen con mas de treinta millones; y 
aunque huvo algunos contratiempos, y pérdidas/ 
y que cambien las havria en los años que compre-
benden las noticias ya cicadas, cambien huvo muchas 
que excedieron aun de cfta alta confideracion , que 
era regularen cafi todas: pues fegun una noticia , que 
no ha muchos años fe dio á V . M . y fe puede fácilmente 
comprobar con los Regiftros , en la Flota que llegó el 
año de 16 3 9. vinieron mas de quarenta millones de 
pefos ; Iaque vino el añode 1 ó^-x. á cargo del Marqués 
de Monte-Alegre, conduxo mas de otros quarenta 
millones ^ la del año de 1664* excedió de treinta y 
nueve millones y la del de 1690. pafsó de quarenta y 
cinco millones-, la del de 1696* á mas de treinta y 
ocho millones y y en el prefente figlo, la del año de 
1708. pafsó de quarenta y un mlllones-y y de k s q u e 
han venido defpucá, todos fomos teftigos^ fiendo 
cier to, qué la fecundidad de las minas de o r o , y 
plata , no era mas en lo^ tiempos paífados que en 
los prefences ^ pues cnconces para k plata , eran 
bailantes quatro m i l quintales de a^oge; y de al-
gunos años á cfta parte dicen, que fon necceífarios 
cinco mil y quinientos; y afsi , juntando lo que 
regularmente excedían lag Flotas, y Galeones que 
llegaban , y lo que eftas que he feñalado excedie-
ron á unas, y otras , podremos fín reparo hacer 
el computo dé los quince millones ¿e pé fos , unos 
años con otros *, y cuya cantidad importa en los 114. 
años dichos , un m i l fetecientos, y diez millones^ 
que juntos á los dos m i l trecientos y treinta y que 
ha vían venido hafta el año de 1 6 ! 7, fon quatro m i l 
y quarenta millones de pefos, los que parece fe ha-
vrán traído á Efpaña , baxo de Regiftro, defde el def-
cubrimiento dé las Indias y hafta oy . 
La plata , y oro que ha venido fin regiftro, ef-
pecialmentc en los dos figlos pa í fados , convienen 
en 
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en que es mucha mas que la que fe regi f t raba; y 
íí examinamos lo que en cfte affumpto nos dicen los 
Antiguos , y las libertades que para ello fe conce-
dieron : pues era facultativo á los Comerciantes el 
regiftrar, ó no eftas efpccies, reduciéndolas defpues 
á un indul to , nos dexan poca duda 5 pero doy que 
no fea mas que la mitad , efta importara dos mil y 
veinte millones , que unidos á lo que fe (upone ha-
verfe conducido regiftrado , importará feis m i l y 
fefenta millones de pefos. 
Las crecidas cantidades que en efpccie de oro, 
y plata han extra ído de aquellos riquifsimos Rey-
nos los Comerciantes Eñrangeros , defde el deícu-
brimiento de las Indias , hafta oy , aífeguran co-
munmente, que fon mucho mayores , que las que 
pueden haverfe conducido á Efpaña > pero quando 
fea folo la mitad , impor ta rá tres m i l y treinta mi* 
llenes, que unidos con los feis mi l y fefenta millones 
de las partidas antecedentes j componen nueve m i l 
y noventa millones de pefoS , los que probable-
mente havrán producido las Indias de V . M a g . eri los 
239. años que han corrido , defde que fe con-
quiftaron \ y compartida efta fuma en los años re-
feridos , correfponde á treinta y ocho millones de 
pefos cada año . 
Para el equivalente de efta cantidad , es regu-
lar que un año con otro fe l leven á las Indias 
ropas , g é n e r o s , y frutos s que en los Reynos, y 
Puercos donde fe embarcaren j tengan el valor de 
quince hafta v ú n i c millones de pefos* 
Sobre eftos fupueftos , hago eftas reflexiones: 
Si todos los g é n e r o s , y frutos que fe llevan á 
nueftras Indias , falieífen de Efpaña , y el caudal 
que en o r o , y plata 5 y otros frutos, y géneros 
de cftimacion falen de las Indias, vinieífen folo á 
Efpaña , confiando todos de regiftro , y pagando 
los derechos correfpondientes, afsi de los que fe em-
biatfen , como de los que fe bolvieffen , huviera red-
clon mas confiderablc en las rentas de V . M a g . pi en h h 
la de otos Principes ? que llegaíTe á una fuma tan 
crecida > Y ft todas las ropas , y géneros que fe 
cmbarcaffen para las Indias 3 fuellen fabricados en 
Efpaña , y todo el caudal que bolvieíTe , fe queda-
ra en Efpaña havria en el mundo Reyno mas po-
derofo >, parece que no j porque folo con una quin-
ta parte de lo que efedivamente ha venido á Efpa-
ña que huvieffe quedado en ella dcfdc el defeu-
brimiento de las Indias , todas eftas Provincias fe 
ta l lar ian abundantes de dinero efeótivo j y no 
fucederia lo que oy fe experimenta 3 que excep-
tando algunos particulares, y algunos Pueblos, en 
que ay tal qual Comercio , donde el faufto, y 
la vanidad eftan en fu p l i n t o , en los demás de lo 
interior del Reyno, apenas fe vé un d o b l ó n ; y en 
muchifsimos , ni plata gruefla. 
Para lograr eftas facilidades, y evitar eftos per-
juicios, que debe fer el empleo de nüeftra aplica-
c i o n , me parece neceflario examinar los motivos 
que impiden lo primero , y nos ocafionan lo fegun-
d o : pues nunca pueden aplicarfe los remedios con 
mas feguridad , que quando fe evidencia la cauía 
de los males. 
E l primero eá , que ea Efpana rio * f las Fabri-
cas bailantes de los géneros que en Indias fe con-
fumen , ni fon los precios tan ptoporcionados, que 
produzcan mas util idad que los de los Eftraoge-
ros; y afsi, es precifo que por unay y otra razón 
fea el mayor Comercio que fe hace con ropas Eftran-
geras , y por coníiguiente , que fea el útil para 
ellos. 
E l fegundo , que el Gortícrcío que hacemos en 
las Indias, es folaroantc pafsivo; porque las ropas, 
y géneros que fe llevan , fon de Comerciantes Eftran-
geros ,y van de fu quenta ^fiendo los nucílros unos me-
ros Comiífarios, y afsi fucede , que todo el caudal que 
traen eftos ComiíTarios en fu nombre, paífa á los dueños 
délas ropas, que fon los que fe u t i l i zan ; y en Efpa-
ña apenas queda feñal del oro, y plata, que fe conduce» 
El 
El tercero , que eftando Can inmediatas á nuef-
tros Puertos , las Colonias que tienen otras Poten-
cias en las Indias , introducen fácilmente por aleo 
fus manifaduras, ayudados del poco refguardo de 
nueftros mares, ó como la malicia adelanta, affe-
gurados quizá de Mini f t ros , y Governadores nuef-
t r o s , que hacen efpalda á lo$ fraudes, aunque no 
lo prefumo. 
El quarco , que como el poco Comercio que 
hacen por si los Efpañoles, es con fondos muy l i -
mitados, fucede que al golpe de uno , ú otro con-
tratiempo , fe vén en la impofsibilidad de repetir-
lo*, y fe aprovechan los Eftrangcros, de lo que por 
cftc motivo fe difminuyen los géneros que van á 
Indias , vendiendo los fuyos que han introducido 
de contravando, con mas eftimacion, ó fe vén pre-
cifados eftos Comerciantes que fe han perdido, a 
admitir , y aun á fol ic i tar , el que los Eftrangeros 
pongan en fu cabeza fus ropas, y texidos , logran-
do de uno , 6 de otro modo , hacer mas venta jó-
los fus Comercios» 
E l quinto ,que eftá ya tan introducido ej frau-
de , afsi de lo que fe embarca para Indias, como 
de lo que de las Indias fe retorna, que no obf-
tantc las acertadas providencias , que de algunos 
a ñ o s a efta parte fe han dado para evi tar lo , el j u f . 
to caftigo que fe da á los delinquentes , hace evi -
dente argumento , de que fon muchos los Contra-
gandidas. 
Eftos parece que fon los mas principales m o t i -
vos , que impiden la profperidad de nueftros Co-
mercios y y que el riquifsimo theforo de nueftras 
Indias, no folo no nos fea ú t i l , fino que por nuef-
tras mifmas manos, y por medio de nueftras pro-
videncias paffeálas demás Naciones y dándoles fuer-, 
zas contra nofotrosmifmos *, y afsi, parece que el me-
dio de evitar los inconvenientes , es el que debe llevar 
nueftra a tenc ión , para confeguir los mayores benefi-
cios, y ia Real Hacienda fus mayores ganancias. 
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EN Q U E SE P R O P O N E , COMO 
medio único ^ para confeguir la utilidad de 
uucítras Indias , el que fe haga el 
Comercio en ellas por 
Compañías, 
T T J A r a allanar todos los eftorvos que nos emba-
razan el logro de las riquezas de nueftras In -
dias , me parece el medio mas feguro-, y aun el 
único , el que fe formafien dos Compañías poderos-
fas y una , que hicieííe el gyro a Tierra-firme , y otra 
á la Nueva Efpaña , fin oponerme en cofa alguna á ia 
ya eftablecida para el Comercio de Caracas *, an-
tes parece , que por la gloria de haver fido la pr i -
mera , pudiera cfta fervir de pie , ó cimiento en que 
fe fundaíTe la una de las que propongo. 
Debo , pues , fuponer , que no puede lograr-
fe eíle Comercio con la perfección, y con las ga-
nancias que correfponde , fin que las Fabricas de 
todas ropas fean en Efpaña abundantes *, porque fal-
tando eíle principio , fiemprc f u c e d e r á , que los gé-
neros , ai si para Indias, como para dentro de Efpa-
ña , fean de Eftrangeros 5 y por configuiente, que 
vaya á ellos el dinero que importaren. Por efto dixe 
en el parágrafo quarto del punto primero de la pr i -
mera Parte , que para que el Comercio de nueftras 
Indias florezca tanto , como nos promete fu f e r t i l i -
dad , y la abundancia de nueftros frutos, es precifo, 
que fe eftablezcan competentemente las Fabricas *, y 
que eftas no pueden lograrfe, fin la libertad de los 
derechos en los géneros , y en los mantenimientos^ 
por las razones que al l i expufe. 
Pero fi puede haver a lgún medio , que en par-
te modere el perjuicio que nos ocafiona la fal-
ta de nueftras manifaduras, ínterin que fe eftable-
cen , deberá fer el del Comercio de las Compañías 
que 
que propongo ; porque comprar ían de pnmer í t 
mano las ropas que nccefsicaíTen , y aunque el pre-
cio de ellas faldria para los Eftrangeros, fe queda-
rían en Efpaña las ganancias, que hielen íer algu-
nas veces, aun mas que el valor del principal 5 lo 
que o y no fucede, porque como fon fu y os los gé-
neros , y van de fu quenta en cabeza de nuefíros 
ComerLiances, fe llevan el valor , y las ganancias; 
y afsi , no viene á quedar en Efpaíía el o r o , y pla-
ta que enera de Indias. Y fi del que ha venido halla 
ahora huviera quedado folo el que correfponde á 
las ganancias de lo que fe lleva , ellana muy abun-
dante nneílro Reyno de ellas efpccies tan aprecia-
bles. 
A mas de e( lo, que aun en el pie tan poco útil 
que oy fe hallan nueftras Fabricas, fe aumentar ían 
con exceífo *, porque no obftante lo coftoío de las 
manifaduras , oy fe llevan algunas á las indias, y 
t \o dexa de lograrfe tal qual competente ganancia, 
aunque no fea tanta como la que hacen los Eftran-
geros con las fuyas, porque les fon menos cortó-
las ; y fiendo uno de los principales motivos que 
impiden fu acrecentamiento , el que no teniendo 
prompta falida loe textdos, falta á los dueños de 
las Fabricas caudal para aumentarlas , y aun para 
profeguirlas, hal lar ían en los que las Compañías 
les tomaífen , falida b a ñ a n t e para aumentar fus Fa-
bricas *, y tanto , quanto eftas produxeflen , feria me-
tíos el empleo de las ropas Eftrangeras j y por con-
íiguiente , mas el dinero que quedaría en Efpañaj 
y afsi, aun quando nos contemplafemos en la def-
gracia de fer impofsible la competente dilpoficion 
de nueftras Fabricas, era la providencia de las Com-
pañías , medio para repararla en una grande parte. 
Todos los demás motivos que nos dificultan las 
ganancias, fe defvanecen con el Comercio de las Com-
pañías *, porque fe evitaría el que los Eftrangeros co-
merciaífen en cabeza de los Efpañoles : fe proporcio-
xiaria el refguardo de aquellos mares, por medio de 
l a s 
las C o m p a ñ í a s ; para que no pudieíTen introducir 
fus contravandos*, y los Miniftros, y Governadoies, 
fi huviefle alguna poco zclofo , tertdrian unos tcfti-
gos á la vida , y unos Fifcales de fus operaciones ; y 
no havicndo ropas Eftrangeras , fe gaftarian preciía-
mente las nueftras áqua lqu ie ra precio : no fucediera, 
que uno, ü otro acaecimiento defgraciado impofsibi* 
licaíTe la continuación de los negocios; porque no es 
el fondo de las Compañías limitado , como el de los 
Particulares. Todas las ropas que fe cargaflen para 
Indias, y quanto vinieífe de ellas para Efpaña , conf-
taria de Rcgiftros, y fe fatisfarian á V. Mag. los de-
rechos que acordaffe con las C o m p a ñ í a s , fin quepa-
dieífe intervenir en ello ningún fraude 5 porque en el 
methodo , y quenta que llevan las Compañías , no 
puede pradicarlo , y apenas, podrá haver ineonve-» 
nicnte , que por medio de eftc Comercio unido , no 
fe allane. 
Se aumentar ían con grande exceíTo las rentas de 
V . Mag. y mucho más la del Tabaco , que es ta a 
grande *, porque no fe facarian de nueftras Indias, 
l ino es los que vinieífen para V . Mag. y afsi en efl:o1 
como en otras muchas cofas , puede llegar el cafo, 
de que vengan á Efpaña las Naciones, k comprar de 
nofotros los frutos, que necefsitaífen de nueftras In-* 
<lias-, con lo que crecerán mucho los derechos de en* 
iradas, y falidas. 
Se reftablecerá la M a r i n e r í a , d e que tanta necc í i 
fidad tenemos j porque fiendo robuftoel Comercio de 
la mar , es confequencia precifa la aplicación á cftc 
exercicio *, y volver ían por efte medio á hacerfe las 
Efquadras de V . M a g . tan refpetables, como lo fue-
ron en los paffados figlos , de que al paífo que no$ 
ha quedado la memoria con el dolor , nos con-
fuela la efperanza, viendo la aplicación que 
hai de algunos años á efta paite á ref-
tablecerlas* 
§. IIL 
EN QUE SE CONCLUYE ESTE 
Punto. 
PAra el eftableeímíenco de eftas dos Compañías que propongo , me parece precifo ^ que de-
clarado el Real animo de Vé Mag. á que fe formen* 
fe haga faber á todos los Vaflallos , que dé aquellas 
Provincias donde fe conferva algún Comercio > fe 
llamen Diputados Comerciantes, para que hacien-
dofe de eftos mifmos una junta en efta Corte , con 
afsiílencia del Miniftro , ó Miniftros que V^Mag, t u -
viere por conveniente que concurran , fe di lpon-
gan los ptoycétos que fueren irías reglados, re-t 
conociendo todos los que lis huvieíren hecho, 6 fe 
hicieren á efte intento , por perfonas curiofas, y 
aplicadas, aunque no fean de la junta ; y Exami-
nando todas las condiciones, y claufulas que pre-
cedieron para la erección de las Compañías EftranA 
geras, para tomar de ellas lo que á nofotros nos 
lea conveniente, 
Será muy prdprio de la grandeva de V . "Mag. f 
del amor que todos reconocemos a fu Real aniíno^/ 
el que V . Iviag*no foló fe declare Prote<^or, fino 
intereífado. con fus Vaífallós en un negocio que 
es de la mayor importancia, para los haberes de 
V . Mag. y felicidad de todo f i i Rcyno ; poniendo 
V . Mag. de fu Real Erario j el fondo que tuviere por 
conveniente, á imitación de fu gtoriofifsimo abue-* 
lo j que para akri tár á fus Vaflallos, á que fe unief-
fen en aquella GompaDia de las Indias, que tuvo 
principio el año de 1664. pufo de fu caudal pro* 
prio dos millones de libras ^ con la cóndicion vo -
luntaria , de que las pérdidas que padecielfe la 
C o m p a ñ í a , recayeífen fobre el fondo que fu Mag. 
havia puefto j y en el año de 1668. repitió éñef 
mifmo aó to , proprio de fu magnanimidad, po-
niendo otros dos millones de libras , con la miima 
DociJ!*enfaGi6n > \ 
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condición que los prlmferos > fícnáo el mo t ivo de 
tan generoía demonftracion , el empeñar á fus Vaf-
fallos á un Comercio , que no era perfectainened 
conocido, ni las ganancias; ciertas j y no fot ros en 
el nueftro logramos ambas feguridades. 
" A l exemplo de V% Mag. íerá configuiente que 
pongan fus acciones los Serenifsimos Principes, e 
Infantes^ lo que por complacer á V. Mag. y facilitar 
el beneficio publico, executará también la Nobleza 
con mucho güi lo . 
Los demás Vaflallos de V . M . de codos eftados, 
y condiciones, fe animarán á el mi ímo fin , fin el 
menor reparo afsi por eftc motivo , como por la 
utilidad que á cada uno fe le proporciona en efte 
empleo s y aun las Ciudades , y Villas principales 
de el Reyno podrán poner algún fondo , de ios 
proprios , y emulumentos que poffeen ^ para con-
vertir las ganancias en la compoficion de puentes, 
y caminos ^ y otras obras publicas , de que ay tan-
ta necefsidad en Efpana: pues fon muchas las gen-
tes que perecen por falta de eftos reparos, impidien-
do con efte embarazo el tranfito á los Comercios. 
T Y finalmente , ferán tan ventajofas las cónfe-
quencias que producirá el Comen ció de eftas Com-
pañías , que no havrá en la Peninfula rincón el 
mas efteril , que no fe fertilice abundantemente, 
con el riego de un manantial can copiofifsimo , por-
que la circulación que harán con fus caudales , au-
mentarán con exceííb todos los frutoi , y todos los 
exerciciós, afsi del campo , como de la República; 
fiendo cierto , que no ay en Efpana parte la mas 
árida , que no fe proporcione á algún empleo , fi fe 
fomenta con conocida ganancia. 
He concluido , Señor , mi reprefentacion , en los 
términos que ofrecí á V . Mag. defde el principio ; y 
aunque no dudo , que en mis exprefsiones havré de-
j ado baftantemente acreditada mi ignorancia , cam-
bien creo , que en ellas miímas he manifeftado igual-
mente mi ztlo al mayor fervicio de V . Mag. y al 
bien 
b k n oniverfál Jos 'Vafíal los^i q^'é. ^ d 'ün iGo •fim 
que roe ha movido. 
Bien sé , que me he dilatado ttinchó= en tas Wfle--
alones con que apoyo mis álíiírapf¿s j pero no he po-
dido ceder i eftc conocimiento, por dos califas: La-pri-
fnera , porque fiendo 4o que propongo / aunque yá 
te mas de ello proferido de otros , Coricra e l ' d i í t á i í i e n 
de algu nos , y diftante de la praólica , 7 cora u n acep -
ración de cali todos-\,"mie ha parecido ioeícüft'Ble1, 
manifeftar las razones, que yo alcanzo , por no i n -
currir en la nota de temerario , ó de foli í i ico j y la-
fegunda , porque mi único fin es, el que íí V . tvíag, 
tuvieíle por conveniente , que fe come alguna p rov i -
dencia en las materias que repreiento , hallen , fia 
mucho trabajo , los que hirvieren de manejarlas , t o -
da ,^ las. noticias mas principales , para adelantar con 
fu aplicación las mas feguras, manifcftando la fince-
ridad con que procedo en no refcrvar eil m i ninguna 
cfpecie de las que mi cortedad alcanza para practi-
carlas. 
En fin , repito a los pies de V . Mag. el infeliz 
cftado de eftos Rey nos \ la mi fe ra fituacion de fus 
Vaflallos , por el excefsivo , y dclordenado methodo 
de los tributos 5 la diminución de las labores, y de-
más cofechas, y grangenas , per las diipoíicjones que 
impiden fu aumento , y por la muchedumbre de tier-
r a s^a td t iVó 'v l ^ab ío iuca falta de Comercios,que fon 
el reftablecimiento de las Monarquias, y en no fot ros 
folo firven de dar mayores fuerzas á nueftios con-
trarios j y los públicos empeños de la Real Hacien-
da , pudiendo fer las rentas de V. Mag. mayores, 
que la de los Principes mas poderofos de la Europa. 
Si los remedios que propongo dieren motivo á 
que algunos M i n i f t i os de V . Mag. guiados de mejor 
conduta , y de otros talentos que los mios , difeurrie-
ren medios mas acertados para eftos intentos ? havre 
logrado todo el fin de mi trabajo ; poi que efte no es 
otro , que el defeo de que V. Mag.. í iendo Rey can 
grande,fea igualmente poderofo *, y que á la dicha 
que 
cjuc tcncmós 'ée íck Vaflallós áe V . Ivlág, fe 'íi'osjüíií 
te la de ver por fus alcas, y piadofas providencias, 
el alivio de las necefsidades publicas , y rcftabltcida 
la Nación Eípañola a aquel antiguo honor /que la 
hizo tan gloriofa en otros ligios > de cu y ó logro pen-
de el mayor decoro de V.Mag, la feguridad de eftos 
Reynos, y el Efcudo mas conftantc de la Religioñ 
Ga^holíca, para ciiya heroyea defenfa, pedimos in-
ceflantemente á Dios , prófpcre , y dilate la vida de 
V. Mag. como la Chriíliandad > y to dos los fieles Vaf* 
fallos de V. Mag. hemos meneften 
S E N O R; 
B^ » Miguel de ZaVali 
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